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 چکیذه
ایضوله هبی ثبلینی کلجؼیلا ننومونیه  دس )sEMA(فشاوانی طن هبی کذ کننذه آنضیم هبی تغییشدهنذه آمینوگلیکوصیذهب  ثشسػی
 و تهشان داسوهب معغ آوسی ؿذه اص ثیعبسان ثؼتشی دس ثیعبسػتبنهبی آموصؿی ؿهشهبی قضوی  مابو  ثه ای 
 2، ٌلاٍٜ ٘ٞیَی1أیَ دیٕب٘ی
 ٌَٜٚ ٔیىَٚة ٙٙبٕی، ىا٘ٚىيٜ دِٙىی، ىاٍ٘ٚبٜ ٭ّْٛ دِٙىی لِٚیٗ، ایَاٖ ىا٘ٚیبٍ -1
 ىی لِٚیٗ، ایَاٌَٖٜٚ ٔیىَٚة ٙٙبٕی، ىا٘ٚىيٜ دِٙىی، ىاٍ٘ٚبٜ ٭ّْٛ دِٙ ىا٘ٚؼٛی وبٍٙٙبٕی اٍٙي، -2
 
 ٌَٜٚ ٔیىَٚة ٙٙبٕی -ٕبهشٕبٖ ٭ّْٛ دبیٝ –ىا٘ٚىيٜ دِٙىی -: لِٚیٗ، ثّٛاٍ ٟٙیي ثبَٞٙ، ىاٍ٘ٚبٜ ٭ّْٛ دِٙىی ٟٙیي ثٟٚشی نویؼنذه مؼئول*
 moc.liamg@inamyep.aآىٍٓ دٖز اِىشَٚ٘یه :   
ًار اَِیٝ، ٭فٛ٘ز ٞبی ىٕشٍبٜ اىٍاٍی ، ٕذشی ٕٕی  . دٙٛٔٛ٘یٝ ) یىی اُ ٙبی٬ سَیٗ ٭ُّ ٭فٛ٘ز ٔب٘ٙيKوّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ( ماذمه:
ٚ ٭فٛ٘ز ُهٓ إز. آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب یه ٌَٜٚ اُ آ٘شی ثیٛسیه ٞب ٖٞشٙي وٝ ثٝ ٥ٍٛ ٌٖشَىٜ ىٍ ىٍٔبٖ ٭فٛ٘ز ٞبی ٘بٙی اُ 
ىٍ ٕ٦ق ثبلا ىٍ ثَاثَ ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔٙفی ٍٔٛى إشفبىٜ لَاٍ ٔی ٌیَ٘ي. آِ٘یٓ ٞبی سغییَىٞٙيٜ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ٔٙؼَ ثٝ ٔمبٚٔز 
 دٙٛٔٛ٘یٝ ٔی ٙٛ٘ي.وّجٖیلا آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ثٝ ٚیْٜ ىٍ ٔیبٖ ثبوشَی ٞبی ثیٕبٍیِای ٌَْ ٔٙفی اُ ػّٕٝ 
ىٍ ایِِٚٝ ٞبی  )SEMA(ایٗ ٔ٦بِٮٝ ثب ٞيف سٮییٗ فَاٚا٘ی ّٖ ٞبی ويوٙٙيٜ آِ٘یٓ ٞبی سغییَىٞٙيٜ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب  اهذاف:
 lairetcaboretne ، ٚ اٍُیبثی ٍٚاث٤ ّ٘شیىی ثیٗ ایِِٚٝ ٞب ثب ٍٚٗ RCPٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثبِیٙی ثب ٍٚٗ  وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ػيا ٙيٜ اُ
 ا٘ؼبْ ٌَفشٝ إز.)‌CIRE(-RCP‌susnesnoc cinegretni evititeper
ایِِٚٝ ٞب ثب ایِِٚٝ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ اُ ثیٕبٍٕشبٖ ٞبی لِٚیٗ ٚ سَٟاٖ، ػٕ٬ آٍٚی ٙي. ٙٙبٕبیی  662ىٍ ٔؼٕٛ٫  مواد و سوؽ هب:
ٍٚٗ ٞبی آُٔبیٍٚبٞی إشب٘ياٍى ا٘ؼبْ ٙي. آُٖٔٛ كٖبٕیز آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ثٝ ٍٚٗ وَثی ثبئَ ثَای غَثبٍَِی ٕٛیٝ ٞبی 
) ثَای آ٘شی ثیٛسیه CIMا٘ؼبْ ٙي. آُٖٔٛ سٮییٗ كيالُ غّ٦ز ٟٔبٍی ( ISLCٔمبْٚ ثب آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ثب سٛػٝ ثٝ ىٕشٍٛاِٮُٕ 
ثَای سٚویٜ ك٢ٍٛ ّٖ ٞبی ويوٙٙيٜ آِ٘یٓ ٞبی  RCPاُ ٍٚٗ ٍلز ىٍ آٌبٍ ا٘ؼبْ ٙي. اُ ٍٚٗ  ػٙشبٔبیٖیٗ ثب إشفبىٜ
ثب إشفبىٜ اُ دَایَٕٞبی ٚیْٜ ٚ  ,  ) bII-)′4(tna ,aI-)″2(tna ,aI-)3(caa ,II-)3(caa ,bI-)′6(caa (سغییَىٞٙيٜ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب
 )SEMA(٢ٍٛ ّٖ ٞبی ويوٙٙيٜ آِ٘یٓ ٞبی ويوٙٙيٜ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب وٙشََ ٔظجز إشفبىٜ ٙي. سٕبْ ایِِٚٝ ٞبی ٔظجز اُ ٘٪َ ك
 إشفبىٜ ٙي٘ي. RCP-CIREثَای ثٍَٕی وّٛ٘بِیشٝ سٕٛ٤ 
 971ىُٛیي ثٛى٘ي ، اُ ایٗ ٔیبٖ دٙٛٔٛ٘یٝ ػيا ٙيٜ، غیَ كٖبٓ ثٝ سَویجبر آٔیٌّٙٛیوّجٖیلا  662)  اُ ٪ 46/6(  271 یبفته هب:
سَسیت ثبلاسَیٗ ٚ دبییٗ سَیٗ ٔیِاٖ ٔمبٚٔز ٍا ىٍ ثَاثَ وب٘بٔبیٖیٗ ٚ آٔیىبٕیٗ ٘ٚبٖ ىاى. ٘شبیغ ) ایِِٚٝ ثٝ ٪23/2( 28) ٚ ٪07/5(
 951ایِِٚٝ غیَكٖبٓ ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب،  271ثَای ػٙشبٔبیٖیٗ ٍا ٘ٚبٖ ىاى. اُ ٔیبٖ سٕبْ  )٪ 88(ٔیِاٖ ثبلایی اُ ٔمبٚٔز  CIM
(ثٝ سٟٙبیی ٚیب َٞىّٖٚ ثبٞٓ)  ‌II-)3(caa  ایِِٚٝ اُ ٘٪َ ك٢ٍٛ ّٖ  %)08( 731ٚ ‌ bI-)′6(caa)  ایِِٚٝ اُ ٘٪َ ك٢ٍٛ ّٖ ٪29(
ٔٙفی ثٛى٘ي. آُٖٔٛ ‌bII-)′4(tna‌aI-)3(caa ,aI-)″2(tna dna‌ٔظجز ثٛى٘ي. سٕبْ ایِِٚٝ ای غیَكٖبٓ اُ ٘٪َ ك٢ٍٛ ّٖ  ٞبی
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ىٍٝي ىیٍَ  05ثٛى٘ي، ىٍ كبِیىٝ  ANDىٍٝي اُ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔظجز،ىاٍای اٍِٛٞبی ٔوشّف ثب٘يٞبی  05٘ٚبٖ ىاى وٝ  RCP-CIRE
لَاٍ ٌَفشٙي. ایٗ یبفشٝ ٞب سبییي وَى وٝ ثیٚشَ ایِِٚٝ ٞب  )%9.9( C dna ,)%41( B ,)%2.62( A وٝ ىٍ ٕٝ وّٖٛ ٔشٕبیِ اُ ػّٕٝ 
 اٍسجب٣ ّ٘شیىی ٘ياٙشٙي.
 ىٍ ٔیبٖ ٕٛیٝ ٞبی ثبِیٙی )SEMA(٘شبیغ ٔب ، ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ ٙیٛ٫ ثبلای آِ٘یٓ ٞبی سغییَىٞٙيٜ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب  نتیجه گیشی:
دٙٛٔٛ٘یٝ ىٍ ىٚ إشبٖ ایَاٖ إز. ثٙبثَایٗ، ثَای ػٌّٛیَی اُ ٔليٚىیز ٞبی ثیٚشَ ىٍ ىٍٔبٖ ثیٕبٍاٖ ٔجشلا ثٝ ایٗ ٭فٛ٘ز وّجٖیلا 
 إز.ٞب ، إشَاسْی ٞبی ٔٙبٕت سَ ٚ لبثُ اػَا ىٍ ىٍٔبٖ ٚ سؼٛیِ آ٘شی ثیٛسیه ىٍ ٕیٖشٓ ثٟياٙز ٚ ىٍٔبٖ ٔب ٍٔٛى ٘یبُ 
 RCP-CIRE، ، ، ٔمبٚٔز آ٘شی ثیٛسیىیّٖ ٞبی آِ٘یٓ ٞبی سغییَىٞٙيٜ آٔیٌّٙٛیىُٛیيوّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ،  کلعبت کلیذی :
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 مؼشفی و ثیبن مؼئله 1-1
 کلجؼیلا منغ ػعومی خصوصیبت 1-1-1 
 اهشیبٍی ٞٛاُی ثی ٚ ٞٛاُی ٚ ٔٙفی ٌَْ ا٘شَٚثبوشَیبٕٝ هب٘ٛاىٜ ا٭٢بی ٕٞٝ ٔب٘ٙيا٭٢بی ػٙٔ وّجٖیلا 
 ا٭٢بی أب ىٞٙي ٔی ا٘ؼبْ ٍا سوٕیَ ٞٛاُی ثی ٔلی٤ ىٍ إیيی ٔوشّ٤ ٖٔیَ اُ ٞب ا٘شَٚثبوشَیبٕٝ اغّت.ا٘ي
 ٕبیَ ٔب٘ٙي ٍا اَّ٘ی سِٛیي ٞٛاُی ٚؿَهٝ ىٞٙي ٔی ا٘ؼبْ ثٛسب٘يیَٛ سوٕیَ ٖٔیَ اُ ٍا وبٍ ایٗ وّجٖیلا ػٙٔ
 وذَٖٛ وٝ وذَٖٛ، ىاٍای ٔشلَن، غیَ ٞب اٌٍب٘یٖٓ ایٗ.ثَ٘ي ٔی دی٘ وَثٔ ؿَهٝ ٖٔیَ اُ ٞب ا٘شَٚثبوشَیبٕٝ
 ُٔبٖ ٙيٖ ٥ٛلا٘ی ثب ٚ إز ٔٛوٛییيی ثٖیبٍ ٚ ثٍِي آٟ٘ب وّٛ٘ی ىِیُ ٕٞیٗ ثٝ إز ٔٙ٪ٓ ٚ ثٍِي وّجٖیلا ىٍ
 ٞب بوشَیبٕٝث ا٘شَٚ ٕبیَ ثٝ ٖ٘جز آٟ٘ب ٙٙبٕبیی ٍاٟٞبی اُ یىی سٛا٘ي ٔی وٝ ىاٍ٘ي ٙيٖ یىی ثٝ سٕبیُ وٚز
 ٍٝٛر ثٝ وٝ ىاٍ٘ي ٥َٛ ٔیىَٚٔشَ 0/6-6 ٚ ل٦َ ٔیىَٚٔشَ 0/3-1 وٝ ٖٞشٙي ٞبئی ثبٕیُ ٞب اٌٍب٘یٖٓ ایٗ.ثبٙي
 كیٛاٖ، اٖ٘بٖ، ٌٛاٍٗ ىٕشٍبٜ َ٘ٔبَ فٍّٛ وّجٖیلا ٞبی ٌٛ٘ٝ اوظَ. ٙٛ٘ي ٔی ىیيٜ سىی ٞبی ثبٕیُ یب ػفز
 ٔظجز ٕیشَار ٚ ىوَثٛوٖیلاُ ِیِیٗ سٖز ٕٛلأٮ وّجٖیلا ػٙٔ ا٭٢بی. ٖٞشٙي ٌیبٞی ٔلی٦ٟبی ٚ آة هبن،
 ػٙٔ ایٗ ٞبی اٌٍب٘یٖٓ ثمیٝ اُٚ٘ٝ وّجٖیلا ٞبی ٕٛٗ ثیٚشَ ٚ إىَّٚٔبسیٔ وّجٖیلا إشظٙبی ثٝ ٚ ىاٍ٘ي
 ثبلا یٮٙی إز ٔظجز ٌّٛوِ ٚ ٕٛوَُٚ لاوشُٛ، سوٕیَ ٍٝٛر ثٝ ثبوشَی ایٗ 1IST. ٖٞشٙي لاوشُٛ وٙٙيٜ سوٕیَ
 ٞب ثبوشَی ایٗ .إز S2H )-( ٚ آیي ٔی ىٍ ٍُى ًٍ٘ ثٝ سوٕیَ اُ كبُٝ إیي ِیيسٛ ٭ّز ثٝ ِِٛٝ دبییٗ ٚ
 آى٘یشَٛ،.ثبٙي ٔی فَْ وّی ٞبی ٌٛ٘ٝ اُ ػٙٔ ایٗ ا٭٢بی افشَالی ٭ٛأُ اُ یىی وٝ ا٘ي ٔظجز آُ اٍٜٚ ٕٞـٙیٗ
 اُ ػٙٔ ایٗ ٞبی ٝایِِٚ اُ ثٖیبٍی. وٙٙي ٔی سوٕیَ ٍا لاوشُٛ اغّت ٕٞـٙیٗ ٚ ٕبِیٖیّیٗ ٔب٘یشَٛ، ایُٙٛیشَٛ،
                                                          
1
 ragA norI raguS elpirT 
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 ٔؼبٍی اُ اغّت وٝ ػٙٔ ایٗ اُ ٞبیی ٌٛ٘ٝ أب ثٛىٜ ٔظجز3PV  ٚ ٔٙفی  2RM.وٙٙي ٔی سِٛیي ٌبُ لٙيٞب سوٕیَ
 ٚاوٙ٘ إز ٕٔىٗ ٚ ىٞٙي ٔی ٘ٚبٖ ٔشفبٚسی ثیٛٙیٕیبیی ٚاوٟٙٚبی ٔٛال٬ ثٮ٢ی ىٍ ٌَى٘ي ٔی ػيا سٙفٖی
 یه إشظٙبی ثٝ ثٛىٜ ٔٙفی ٞب اٌٍب٘یٖٓ ایٗ ىٍ آلا٘یٗ فٙیُ ىآٔیٙبٕیٖٛ .ثبٙٙي ىاٙشٝ ىیٍَی ثیٛٙیٕیبیی ٞبی
 ٙبهٜ ٌٛ٘ٝ ٚ% 25-%85 ػٙٔ ایٗ ىٍ C+G ٔلشٛیبر. ثبٙٙي ٔی ّلاسیٙبُ فبلي اغّت ٞب، ثبوشَی ایٗ اُ سٮياى
 ).1( ثبٙٙي ٔی دٙٛٔٛ٘یٝ وّجٖیلا ػٙٔ ایٗ ىٍ
 کلجؼیلا ننومونیه 2-1-1
شلَن ٚ وذَٖٛ دّی ٕبوبٍیيی ٙبهٞی ٍا سِٛیي ٔی وٙي ایٗ ثبوشَی ٕٞب٘ٙي ىیٍَ ٌٛ٘ٝ ٞبی وّجٖیلا غیَ ٔ
). ایٗ اٌٍب٘یٖٓ ٞب  اٍٜٚ آُ، ِیِیٗ ىوَثٛوٖیلاُ ٔظجز ثٛىٜ ٚ ىٍ آُٖٔٛ ٞبی  اٍٚ٘یشیٗ ىوَثٛوٖیلاُ، 1(ٙىُ 
ىٍ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔظجز ٔی ثبٙي. ایٗ اٌٍب٘یٖٓ ىٍ  PVآٍّیٙیٗ ىٞیيٍٚلاُ ٚ سِٛیي ا٘يَٚ، ٔٙفی ٔی ثبٙٙي. سٖز 
ٝ ٍٝٛر إیي إیي، ثيٖٚ سِٛیي ٌبُ ِٕٛفیي ٞیيٍّٖٚ ٚ ٕٞـٙیٗ سِٛیي وٙٙيٜ ٌبُ ٔی ثبٙي ث ISTٔلی٤ 
ىلیمٝ اُ ثیٗ ٔی ٍٚى. ىٍ هٚىی ثَای ؿٙيیٗ ٔبٜ ُ٘يٜ ٔی ٔب٘ي ٚ  03). ىٍ كَاٍر َٔ٥ٛة ثٝ ٔير 1(ػيَٚ 
ایٗ ثبوشَی ثب آ٘ىٝ ُٔب٘یىٝ وٚز ٞب ىٍ ىٔبی اسبق ٍٟ٘ياٍی ٔی ٙٛ٘ي ٞفشٝ ٞب یب ٔبٜ ٞب ُ٘يٜ ٔی ٔب٘ٙي. ٍٙي 
ثیٟٛاُی اهشیبٍی ٔی ثبٙي ىٍ َٙای٤ ثیٟٛاُی ٔ٦ّك ١ٮیف إز. فبلي سٛا٘بئی ِیِ ٌّجَٛ ٞبی لَِٔ هٖٛ ثَ 
ىٍػٝ ٕب٘شی  73ٍٚی ٔلی٤ ثلاى آٌبٍ كبٚی هٖٛ إت ٚ ٌٕٛفٙي ٔی ثبٙي. ىٔبی ٍٙي ثٟیٙٝ ایٗ اٌٍب٘یٖٓ 
 ).2ٍٙي ىاٍى (ىٍػٝ ٕب٘شی ٌَاى لبثّیز  34سب  4ٌَاى ٚ ىٍ ىٔبی ثیٗ 
 
                                                          
2
 deR lyhteM 
3
 reuaksorP segoV 
  6
 
 
  : کلٌی ّبی هَکَئیذی ٍ تخویر کٌٌذُ لاکتَز بر رٍی هحیط هک کبًگی آگبر کلبعیلا پٌَهًَیِ1ؼکل 
یىی اُ هٞٛٝیبر ٔٙلَٞ ثٝ فَى ىٍ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ سظجیز ٘یشَّٖٚ ٔی ثبٙي. سٟٙب ػٙٔ ىٍ هب٘ٛاىٜ 
فَ ٞٛا ٚ سجيیُ آٖ ثٝ آٔٛ٘یبن ٚ إیيٞبی آٔیٙٝ ٍا ا٘شَٚثبوشَیبٕٝ ثٛىٜ وٝ سٛا٘بئی سظجیز ٘یشَّٖٚ ٔٛػٛى ىٍ اسٕٖ
ٔی ثبٙي وٝ ىٍ َٙای٤ ثی  loidenaporp-3,1). یىی ىیٍَ اُ ٔلٞٛلار ٔشبثِٛیىی ایٗ ثبوشَی 3ىاٍى (
 ).4ٞٛاُی یب ٔیىَٚآئَٚفیُ سِٛیي ٔی وٙي (
 : خصَصیبت بیَؼیویبیی گًَِ ّبی ؼبیغ جٌط کلبعیلا1جذٍل
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 تبسیخچه  2-1
     sbelK nivdE إٓ اُ اٌٍب٘یٖٓ ٘بْ. إز ثبوشَیبٕٝ ا٘شَٚ هب٘ٛاىٜ اُ ٚ وّجٖیّٝ سیَٜ اُ ٭٢ٛی وّجٖیلا ػٙٔ
 ٌٛ٘ٝ سَیٗ ٙبی٬  eainomuenp.K .  إز ٙيٜ ٌَفشٝ )4381-3191( 91 لَٖ ىٍ إِٓب٘ی ٔیىَٚثیِّٛٛیٖز
 دٙٛٔٛ٘ی ثٝ ٔجشلا ثیٕبٍ ٍیٝ ُا فَیيِٙيٍ وبٍَ ٕٚیّٝ ثٝ ثبوشَی ایٗ. إز وّجٖیلا ػٙٔ ٞبی ٌٛ٘ٝ ٕبیَ ثیٗ ىٍ
 .ٙٛى ٔی ٘بٔیيٜ وٚٙيٜ ٚ ٙيیي دٙٛٔٛ٘ی ٭بُٔ فَیيِٙيٍ ثبٕیُ ٘بْ ثٝ ٚ ٙي ػيا
  طجاه ثنذی 3-1
ا٘شَٚثبوشَ، َٕاٙیب، دب٘شٛآ ٚ ٞبفٙیب ػٙٔ ٞبی ٔٛػٛى ىٍ سیَٜ وّجٖیّیٝ ٖٞشٙي. ٕبثمب ٕٝ  ٞٓ اوٖٙٛ وّجٖیلا، 
ٙٙبهشٝ ٔی ٙي٘ي.ػٙٔ  SEKٌَٜٚ سلز ٭ٙٛاٖ ٌَٜٚ ثبوشَیبیی ػٙٔ وّجٖیلا، ا٘شَٚثبوشَ ٚ َٕاٙیب ىٍ یه 
وّجٖیلا ٙبُٔ ىٚ ٌٛ٘ٝ ثیٕبٍیِا ٟٔٓ ٔی ثبٙي وٝ ٭جبٍسٙي اُ: وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٚ وّجٖیلا اوٖی سٛوب. اٌَؿٝ 
ػيیيسَیٗ ٥جمٝ  2وّجٖیلا ٍیٙٛإىَّٚٔبسیٔ ٚ وّجٖیلا اُٚ٘ٝ ُیٌَٛ٘ٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٖٞشٙي.ىٍ ػيَٚ 
ىٍ اثشيا سلز ٭ٙٛاٖ وّجٖیلا وّجٖیلا اوٖی سٛوب اثشيا اُ ٙیَ ػيا ٙي . )6ی ثبوشَی وّجٖیلا ًوَ ٙيٜ إز (ثٙي
ِٚی أَُٜٚ ثیٚشَ ثٝ ٭ٙٛاٖ یه ٌَٜٚ ٔشٕبیِ اُ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٥جمٝ ٔٛ٘ی ا٘يَٚ ٔظجز سمٖیٓ ثٙيی ٔی ٙيٛدٙ
 .K dna alocitnalp .Kػٙٔ ٙبُٔ:  ؿٟبٍ ٌٛ٘ٝ ػيیي ىیٍَ ىٍ ایٗ  0891). ىٍ ىٞٝ 7( ثٙيی ٔی ٙٛى
) ٚ ثَ ٔجٙبی 8-11ثٝ سَسیت  ٍٔٛى ٙٙبٕبئی لَاٍ ٌَفشٙي (  acitylonihtinro .K ,iinasivert .K ,anegirret
 ثٝ ٭ٙٛاٖ  ٚ ثب یىيیٍَ سَویت ٙي٘ي "ٔشٮبلجب iinasivert .Kٚ  alocitnalp .K ، AND-ANDٞیجَیيإیٖٛ 
 "اهیَا acitylonihtinro .K ,anegirret .K alocitnalp .Kٌٛ٘ٝ  3). 21( يىٍ ٘٪َ ٌَفشٝ ٙي٘  alocitnalp .K
). ایِِٚٝ ٞبی ثبِیٙی وّجٖیلا 31لَاٍ ٌَفشٝ ا٘ي ( alletluoaRىٍ ػٙٔ ػيیيی ىٍ هب٘ٛاىٜ ا٘شَٚثبوشَیبٕٝ ثٝ ٘بْ 
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 یبّٟ٘ ٍى یيیسٛئّوٛ٘ راَییغس یبٙجٔ َث ٝی٘ٛٔٛٙدgyrA ،parC  ٚrpoB  ٍى4  یٔ ٓیٖمس ٌَٜٚ :ُٔبٙ ٝوي٘ٛٙ
KP I، A-KP II،KP II-B  ،KP III  ٖاٛٙ٭ زلس یيیيػ ٌٝ٘ٛ ٗیٙـٕٞ .يٙبث یٔK. variicola   فیٝٛس
 ٌَٜٚ ٍى ٝو ٜيٙKP III ( زٕا ٝشفٌَ ٍاَل14.) 
لٍذج2 :لایعبلک یرتکبب یذٌب ِقبط 
 
1-4 ینیلبث تیعها و یئاضیسبعیث 
ٝی٘ٛٔٛٙد لایٖجّو ٍى اِیٍبٕیث ٌٝ٘ٛ ٗیَس ٬یبٙ )ٍي٘لايیَف ُیٕبث(  ٝث ُجل ٖٓی٘بٌٍا ٗیا .زٕا لایٖجّو ٔٙػ
ٙد ُٔب٭ ٖاٛٙ٭ٛ،ی٘ٛٔٛٙد ٗیا یّٝا ُٔب٭ بٔا يٙ یٔ ٝشهبٙٙ هیٕلاو ٍبثِٛ ی٘ٛٔ  یٔ ٝی٘ٛٔٛٙد ٓٛوٛوٛشدَشٕا
.يٙبث يٙو ىبؼیا ي٘اٛس یٔ اٍ ی٘بشٍٕبٕیث َیغ ٚ ی٘بشٍٕبٕیث ی٘ٛٔٛٙد یٙٮی ی٘ٛٔٛٙد َْف ٚى َٞ.  ُا ییبٞ ٝیٕٛ
Bacteria Domain 
Bacteria Kingdom 
Protobacteria Phylum 
Gamma protobacteria Class 
Enterobacteriales Order 
Enterobacteriaceae Family 
Klebsiella Genus 
pneumonia,alba, granulomatis,oxytoca, senegalensis 
milletis, milletis ,variicola 
Species 
  9
 
ثٝ  ٔٛاٍى اثشلا وذِٖٛی ٔی ثبٙٙي. 2ٚ  1٭بُٔ ایؼبى دٙٛٔٛ٘ی ٖٞشٙي ٔٮٕٛلا َٕٚسیخ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ وٝ 
ىی ُٔیٙٝ ای ٔظُ ثیٕبٍی ٙىٍ افَاى ىٍ ٕٙیٗ ٔیبٖ٘بِی ٚ یب ثبلاسَ ٔی ثبٙي وٝ ٔٚىلار دِ ،ایٗ ثیٕبٍی
ىٍٝي اُ  57سب  52مَیجب س ىٍ دٙٛٔٛ٘ی وّجٖیلا ثَٚ٘ىٛدِٕٛٛ٘بٍی ِٔٔٗ، ىیبثز ىاٙشٝ یب اِىّی ٔی ثبٙٙي.
، هّ٤ هٛ٘ی غّی٪ی ٍا سِٛیي ٔی وٙي وٝ ثٛی ٌٙيیيٌی ٘ياٍى. ىٍ ایٗ دٙٛٔٛ٘ی اكشٕبَ سٚىیُ ٘ىَُٚ ٚ ٔجشلایبٖ
ىٍٝي اُ ٔجشلایبٖ ٔظجز ٔی ثبٙي.  52آثٖٝ ٖ٘جز ثٝ ثمیٝ دٙٛٔٛ٘ی ٞبی ثبوشَیبَ ثیٚشَ إز ٚ وٚز هٖٛ ىٍ 
سٮياى ُیبىی اُ ىاٍٚٞب ٔمبْٚ ٖٞشٙي ٚ ٖ٘جز ثٝ دٙٛٔٛ٘ی ٌٛ٘ٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ثٝ ٥ٍٛ ٔٚوٜ ٖ٘جز ثٝ 
إشَدشٛوٛوی ٭ٕٛٔب ثیٕبٍی ٙيیيسَی ایؼبى ٔی ٕ٘بیٙي. كشی ثب ىٍٔبٖ ٔٙبٕت ٔیِاٖ َٔي ٚ ٔیَ دٙٛٔٛ٘ی 
ىٍٝي ٔی ثبٙي. وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ یىی اُ ٭ٛأُ ٭فٛ٘ز ٞبی ٕیٖشٓ اىٍاٍی، ٭فٛ٘ز ٞبی  06سب  04وّجٖیلایی 
ٚ ْٔٙٙیز إز. اٌَؿٝ ٕٔىٗ إز ٭بُٔ ایؼبى دیّٛ٘فَیز ٚ ٕیٖشیز ىٍ ثیٕبٍاٖ ىاٍای وبسشَ ُهٓ، ثبوشَیٕی 
ثبٙي أب ثٙيٍر ثب٭ض ایؼبى ایٗ ٭فٛ٘ز ٞب ىٍ افَاى ىیٍَ ٔی ٙٛى. ٕٛیٝ ٞبی ٭بُٔ ایؼبى ٭فٛ٘ز ٔؼبٍی 
ثبٙٙي وٝ ا٭٢ب ػٙٔ وّجٖیلا ىاٍای وذَٖٛ ٚا١ق ٔی وذِٖٛی ٖٞشٙي. 8، 9، 01، 42اىٍاٍی َٕٚسیخ ٞبی 
 .)51( ٔی ثبٙي ovivniٖٔئَٛ ایؼبى ٩بَٞ ٔٛوٛیئيی ىٍ وّٛ٘ی ٞب ٚ افِای٘ ثیٕبٍیِایی اٌٍب٘یٖٓ ىٍ 
ٙبی٬ سَیٗ ا٭٢بی ػيا ٙيٜ ایٗ ػٙٔ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٚ وّجٖیلا اوٖی سٛوب ٔی ثبٙٙي وٝ ٕجت دٙٛٔٛ٘ی ِٛثبٍ 
بى ٙيٜ سٕٛ٤ ٌٛ٘ٝ ٞبی وّجٖیلا غبِجب ٕجت سوَیت دٙٛٔٛ٘ی ایؼ یب ثیٕبٍٕشبٖ ٔی ٌَى٘ي. اِٚیٝ اوشٖبثی اُ ػبٔٮٝ
لبثّیز ایٗ اٌٍب٘یٖٓ ىٍ ایؼبى  ٘ىَٚسیه ف٢بٞبی آِٛئِٛی، سٚىیُ كفَٜ ٚ سِٛیي هّ٤ هٛ٘ی وٓ ًٍ٘ ٔی ٌَىى.
ثیٕبٍی ثٝ ٭ّز وبٕشٝ ٙيٖ ىفب٫ ٔیِثبٖ ىٍ ٘شیؼٝ ا٭ٕبَ ػَاكی دیـیيٜ ٚ ٥ٛلا٘ی ٚ ٕٞیٗ ٥ٍٛ َٔٞف 
ىٍ اٖ٘بٖ ٞب ٌٛ٘ٝ ٞبی وّجٖیلا ثَ ٍٚی دٕٛز، كّك یب ىٕشٍبٜ . )1ٚ61بى ٔی ثبٙي(ىاٍٚٞبی ٔشفبٚر ٍٚ ثٝ اُىی
ٌٛاٍٗ إشمَاٍ ٔی یبثٙي. ایٗ ثبوشَی ىٍ ُهٕٟبی إشَیُ، اىٍاٍ إشمَاٍ دیيا وَىٜ ٚ ٕٔىٗ إز ثٝ ٭ٙٛاٖ فٍّٛ 
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جٖیلا اُ یه ثیٕبٍ ). ا٘شمبَ وّ71َ٘ٔبَ لٖٕز ٞبیی اُ ٍٚىٜ ثبٍیه ٚ ٔؼبٍی ٝفَاٚی ٞٓ ىٍ ٘٪َ ٌَفشٝ ٙٛى (
ثٝ یه ثیٕبٍ ىیٍَ اُ ٥َیك ٕٚبیُ آِٛىٜ دِٙىی، ىٕز ٞبی آِٛىٜ دَُٕٙ ثیٕبٍٕشبٖ ٚ ٔلٞٛلار هٛ٘ی 
ٍٝٛر ٔی ٌیَى، ىٍ كبِیىٝ ٔٙب٥ك ایؼبى وٙٙيٜ ٭فٛ٘ز سٕٛ٤ ٌٛ٘ٝ ٞبی وّجٖیلا، ُهٓ ٞبی ػَاكی، 
). وّجٖیلا 81بٍی ٝفَاٚی ٔی ثبٙي (دَیشٛ٘ئْٛ، ٔىبٖ ٞبی ٍٚٚى وبسشَ، ٔؼبٍی اىٍاٍی، ىٕشٍبٜ ٌٛاٍٗ ٚ ٔؼ
دٙٛٔٛ٘یٝ ٭بُٔ ٭فٛ٘ز ٞبی ٔؼبٍی اىٍاٍی، آٍسَیز ُ٘ٛاىاٖ، ْٔٙٙیز، ٭فٛ٘ز ُهٓ ٞب، دٙٛٔٛ٘ی ثیٕبٍٕشب٘ی، 
). دٙٛٔٛ٘ی وٖت ٙيٜ اُ ثیٕبٍٕشبٖ یه ثیٕبٍی 61ثبوشَیٕی، ٕذشی ٕٕی ٚ ٭فٛ٘ز ٞبی ثبفز َْ٘ ٔی ثبٙي (
بػٓ َٕی٬، ست ثبلا، هّ٤ هٛ٘ی ٚ آثٖٝ ٞبی لبثُ ٔٚبٞيٜ ىٍ ٍاىیٌَٛافی ٙيیي ثب َٔي ٚ ٔیَ ثبلا َٕٞاٜ ثب سٟ
ٕٞـٙیٗ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٭بُٔ  ).91% ٔی ثبٙي (05سب  52لفٖٝ ٕیٙٝ ٔی ثبٙي. ٔیِاٖ َٔي ٚ ٔیَ ىٍ كيٚى 
وٝ  % ثب٭ض َٔي ٔی ٙٛى.04سب  01ٕٙيٍٚٔی إز وٝ ٕذشی ٕٕی َٕٞاٜ ثب آثٖٝ ٞبی وجيی ایؼبى ٔی وٙي وٝ 
سٕٛ٤ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ وٖت ٙيٜ اُ ػبٔٮٝ ىٍ سبیٛاٖ ٌِاٍٗ ٙي ثٮ٢ی اُ ىٌٍیَی  1891ىٍ ٕبَ ِیٗ ثبٍ اٚ
ٍ ایٗ ٕٙيٍْ ٔٚبٞيٜ ٙيٜ إز ٞبی َٔسج٤ ثب ایٗ ٕٙيٍْ وٝ ثٝ ٙىُ ْٔٙٙیز ٚ ا٘يٚفشبِٕیشیٔ ٔی ثبٙي، ى
ىٕی، ىٍى دٍّٛ، ٍُىی ٚ ست . ٭لائٓ ایٗ ثیٕبٍی ٙبُٔ: هٖشٍی، ثی اٙشٟبئی، كبِز سٟٛ٫، ىٍى ٔٙشَٚ ٙ)02(
وذِٖٛی َٕٚسیخ غبِت وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ىٍ ایؼبى آثٖٝ ٞبی وجيی ٔی ثبٙي  1K). َٕٚسیخ 12ٔی ثبٙي (
ىٍ اٍسجب٣ ثب هٞٛٝیز فٙٛسیذی افِای٘ ؿٖجٙيٌی ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ایؼبى وٙٙيٜ   Apmr4ّٖ ). 22(
ىٍ  "ٕىبٍا٘٘ ٔٚوٜ وَىٜ ا٘ي وٝ آثٖٝ ٞبی وجيی ٔٮٕٛلاآثٖٝ وجيی ىٍ سبیٛاٖ ثٛىٜ إز. ٍكیٕیبٖ ٚ ٞ
ثیٕبٍاٖ ثب ّٔیز إٓیبیی ٍم ٔی ىٞي وٝ ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ اٍسجب٣ اكشٕبِی ّ٘شیىی ثب كٖبٕیز ثٝ ایٗ ثیٕبٍی ٔی ثبٙي 
). ٚػٛى ثیٕبٍی ٞبی ُٔیٙٝ ای ٔشٙٛ٫ ٙبُٔ ىیبثز، َٔٞف ثی٘ اُ كي اِىُ، ثیٕبٍی ٞبی ٔؼبٍی 32(
ٕیَُٚ وجيی، ثیٕبٍی ٞبی وّیٛی، ٭فٛ٘ز ٞبی ىاهُ ٙىٕی، سبٍیوـٝ َٔٞف  ٝفَاٚی، ثيهیٕی ٞب،
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إشَٚئیيٞب، سبٍیوـٝ ػَاكی ٞبی ٘بكیٝ ٙىٓ ٚ سبٍیوـٝ َٔٞف آ٘شی ثیٛ سیه ٞب ٕٞٝ ثٝ ٭ٙٛاٖ فبوشٍٛٞبی 
. وّجٖیلا )42ىٍ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٔی ثبٙي ( 1Kه٦َ ثَای ٭فٛ٘ز آثٖٝ وجيی ٘بٙی اُ َٕٚسیخ وذِٖٛی 
٘یٝ ثٝ ٭ٙٛاٖ دبسّٖٛ ٙبی٬ ایؼبى وٙٙيٜ ا٘يٚفشبِٕیز ثبوشَیبَ ثب ٔٙٚب ىاهّی َٔسج٤ ثب آثٖٝ وجيی ىٍ إٓیب ٔی دٙٛٔٛ
سٛا٘بئی ایؼبى ٭فٛ٘ز ىٍ ٕیٖشٓ ٭ٞجی َٔوِی ثٝ ٭ٙٛاٖ  1K). وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ َٕٚسیخ وذِٖٛی 52ثبٙي (
). وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ 62ٔیٙٝ ای ىاٍى (٭بٍ١ٝ ای اُ آثٖٝ ٞبی وجيی ؿَوی ىٍ ثیٕبٍاٖ ىاٍای ثیٕبٍی ٞبی ُ
 ). 72ٔظجز َٔسج٤ إز ( VIHٕٞـٙیٗ ثب إٟبَ ِٔٔٗ ىٍ افَاى  
 فبکتوسهبی ثیعبسیضائی 5-1
ثب ثٍَٕی ٔىب٘یٖٓ ٞبی ثیٕبٍیِایی ٭فٛ٘ز ٞبی وّجٖیلایی، سٮياىی اُ فبوشٍٛٞبی ٚیَٚلا٘ٔ ایٗ ثبوشَی 
م٘ ٟٕٔی ىٍ ٔ٦بِٮٝ ثیٕبٍیِایی وّجٖیلا ىاٙشٝ ٚ اُ ایٗ ٥َیك ٙٙبٕبیی ٙيٜ ا٘ي. إشفبىٜ اُ ٔيَ ٞبی كیٛا٘ی، ٘
ٕ٘یشٛاٖ ثٝ ىٕز آٍٚى، ٍا وٖت ٕ٘ٛى. ثَ ٥جك ٔ٦بِٮبر   ortivnIٔی سٛاٖ ا٥لا٭بر ٟٕٔی وٝ اُ ٔ٦بِٮبر 
 فبوشٍٛ ثَای ثیٕبٍیِایی وّجٖیلا ٔ٦َف ٙيٜ إز. 5ا٘ؼبْ ٙيٜ، 
      آنتی طن کپؼولی 1-5-1
 ٭ٙٛاٖ ٟٕٔشَیٗ فبوشٍٛ ثیٕبٍیِایی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٍٔٛى ٙٙبٕبئی لَاٍ ٌَفشٝ إز.وذَٖٛ دّی ٕبوبٍیيی ثٝ 
ىٍ  ثٝ ٭ٙٛاٖ ٔفیيسَیٗ اثِاٍٞبی سٮییٗ َٕٚسیخ ثٝ اطجبر ٍٕیيٜ إز. K٘م٘ آ٘شی ّٖ ٞبی دّی ٕبوبٍیيی 
یـىياْ اُ ٙٙبٕبیی ٙيٜ أب ٞ Kآ٘شی ّٖ  57ٔٚشَوی َٙف ىاىٜ ٙيٜ ٚ ىٍ كيٚى  Kسٕشٕی ٌٛ٘ٝ ٞب آ٘شی ّٖ 
وذَٖٛ اُ ٚاكيٞبی  َٕٚسیخ ٞب ٭فٛ٘ز ٔٮیٙی ٍا ایؼبى ٘ىَىٜ ٚ ٖ٘جز ثٝ َٕٚسیخ ىیٍَ ٙیٛ٫ ثیٚشَی ٘ياٍ٘ي.
وَثٙٝ (ٌّٛوِ، ٌبلاٌشُٛ، ٔبُ٘ٛ، فٛوُٛ ٚ ٍأُٙٛ) ٚ اغّت إیيٞبی اٍٚ٘یه (ثٝ ٭ٙٛاٖ  6سب  4سىَاٍی لٙيٞبی 
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 N–كبٚی ٌّٛوِ، ٔبُ٘ٛ ٚ  2دّی ٕبوبٍیيی سیخ ). وذَٖٛ 71سَویجبر ىاٍای ٙبٍّٔٙفی) سٚىیُ ٙيٜ إز (
). ٔٛاى وذِٖٛی ثٝ ٙىُ ىٕشٝ ٞبی فیجَیٙی ىٍ ٕ٦ق دٛٙ٘ ثبوشَی ثٝ 82إشیُ ٌّٛوٍٛٚ٘یه إیي ٔی ثبٙي (
ٔٙ٪ٍٛ ٔلبف٪ز ثبوشَی اُ فبٌٕٛیشُٛ ثٛإ٦ٝ ٔبوَٚفبّ ٚ ػٌّٛیَی اُ وٚشٝ ٙيٖ ثبوشَی ثٕٛیّٝ فبوشٍٛٞبی 
). ٔ٦بِٮبر آُٔبیٍٚبٞی ٘ٚبٖ ٔی ىٞي وٝ ٚػٛى وذَٖٛ دّی 71يٜ ا٘ي (َٕٔی ثبوشَیٖیياَ ٌٖشَىٜ ٙ
وٕذّٕبٖ ثَ ٕ٦ق ثبوشَی ٙيٜ ٚ ٕجت وبٞ٘ اسٞبَ ٚ فبٌٕٛیشُٛ ثبوشَی  3Cٕبوبٍیيی ٔب٘٬ اُ ٍٕٛة ػِء 
ٔمبٚٔز ٕ٦ق ثبلا  2Kٚ  1Kَٕٚسیخ ٞبی وذِٖٛی   ).92سٕٛ٤ ٔبوَٚفبّٞب ٚ َّٕٛ ٞبی ادی سّیبَ ٔی ٌَىى (
 "فبٌٕٛیشُٛ ثٛإ٦ٝ ٔبوَٚفبّٞب ىاٍ٘ي. ىٍ ٔمبثُ ایِِٚٝ ٞبی فبلي ایٗ سیخ ٞبی وذِٖٛی ٔٮٕٛلاىٍ ٔمبثُ 
وّجٖیلا سٕٛ٤ آُٔبی٘  Kآ٘شی ّٖ ٞبی  ).03ٔمبٚٔز ٖ٘جز ثٝ فبٌٕٛیشُٛ ٘ياٙشٝ ٚ ثیٕبٍیِائی وٕشَی ىاٍ٘ي (
سٙفٖی ثیٚشَ َٔثٛ٣ ثٝ ثب آ٘شی َْٕ اهشٞبٝی ٙٙبٕبیی ٔی ٙٛ٘ي.٭فٛ٘ز ٞبی اٖ٘ب٘ی ٕیٖشٓ  5سٍْٛ وذِٖٛی
وذِٖٛی ٔی  42، 01، 9،8ٖٞشٙي أب ٭فٛ٘ز ٞبی ٕیشٓ اىٍاٍی ىٍ اٍسجب٣ ثب سیخ ٞبی  2ٚ  1سیخ ٞبی وذِٖٛی 
ٚػٛى ایٗ وذَٖٛ ىٍ ٕ٦ق وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٕٔىٗ إز ثٝ ٭ٙٛاٖ یه ٕي ٔلبف٪شی ىٍ ٔمبثُ دذشیيٞبی  ثبٙٙي.
دذشیيٞبی ١ئیىَٚثی  6سلز كي وٚٙيٌی بٙي. غّ٪ز ٞبی) ٔب٘ٙي ِیُِٚیٓ ٚ لاوشٛفَیٗ ثspA١ئیىَٚثی (
ٍیيی ىٍ ٕ٦ق ٔی ٙٛى وٝ ىٍ اٍسجب٣ ثب افِای٘ سِٛیي وذَٖٛ دّی ٕبوب spcثب٭ض افِای٘ ٍٚ٘ٛیٖی اُ ادَٖٚ 
. ثَ ٥جك ٔ٦بِٮبر ا٘ؼبْ ٙيٜ سِٛیي وّٛ٘ی ٞبی ٔٛوٛئیيی ثٝ ٭ٙٛاٖ یه فبوشٍٛ اّٝی )51ثبوشَی ٔی ثبٙي (
ایی ىٍ ایٗ ٕٛیٝ ٞب ٙٙبهشٝ ٙيٜ إز. ّٖ َٔثٛ٣ ثٝ سِٛیي ایٗ وّٛ٘ی ٞبی ٔٛوٛئیيی سٕٛ٤ ثَای سظجیز ثیٕبٍیِ
). ٍٕذشٍٛٞبی ٔبُ٘ٛ ثَ 13دلإٕیي وي ٙيٜ ٚ ثٝ وذَٖٛ دّی ٕبوبٍیيی ٚ وّٛ٘یه إیي ٞٓ َٔثٛ٣ ٕ٘ی ٙٛى (
ٕ٦ق  ٍا ثَ ٍٚی haR 3/2 α-haRٚ ٕٞـٙیٗ  naM 3/2 α-naMٍٚی ٕ٦ق ٔبوَٚفبّ، سٛاِی ٞبی ٔب٘ٙي 
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وذَٖٛ سٮياىی اُ َٕٚسیخ ٞبی وذِٖٛی سٚویٜ ٔی ىٞٙي. ثٙبثَایٗ ثو٘ ٭ٕيٜ ای اُ كٌف َٕی٬ ثَهی اُ 
َٕٚسیخ ٞبی وذِٖٛی ىٍ ٔؼبٍی سٙفٖی ٕٔىٗ إز ثوب٥َ سٚویٜ ٖٔشمیٓ اٌٍب٘یٖٓ سٕٛ٤ فبٌٕٛیشُٛ 
ٔمبثُ فبٌٕٛیشُٛ ٚ ليٍر وذَٖٛ اٌٍب٘یٖٓ ٍا لبىٍ ٔی ٕبُى سب ىٍ ). 23ٚاثٖشٝ ثٝ ٍٕذشٍٛ ٞبی ٔبُ٘ٛی ثبٙي (
فَ١یٝ ٔمبٚٔز َٕٔی ٞٓ وٝ ثَای وّجٖیلا ٔ٦َف ٔی ٙٛى ثٝ ایٗ ٍٝٛر وٚٙيٌی َْٕ ٥جیٮی ٔمبٚٔز ٕ٘بیي.
 ): 33-63ٔی ثبٙي (
ٍا دٛٙب٘يٜ ٚ ٕبهشٕبٖ ٕ٦لی ٍا ثٛػٛى آٍٚى وٝ ٔب٘٬ فٮبِیز  SPLوذَٖٛ دّی ٕبوبٍیيی ٔی سٛا٘ي ٍٚی اِف) 
 وٕذّٕبٖ ٌَىى.
ِیذٛ دّی ٕبوبٍیي، اُ ٔیبٖ لایٝ وذِٖٛی ثیَٖٚ آٔيٜ ٚ ىٍ ٔٮَٟ ٔلی٤  Oؼیَٜ ػب٘جیٕٔىٗ إز ُ٘ ة)
ثَ ٕ٦ق  b3Cٔٮٕٛلا لبىٍ ثٝ فٮبَ ٕبهشٗ وٕذّٕبٖ إز، ىٍ ٘شیؼٝ  SPLهبٍػی لَاٍ ٌیَى ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ 
یز اُ ) ٚ ىٍ ٟ٘ب9C-b5Cٍٕٛة ٔی ٕ٘بیي ٚ اُ سٚىیُ وٕذّىٔ وٚٙيٜ كّٕٝ ثٝ غٚب ( SPLِٔٛىَٛ ٞبی 
 ).33-63( إٓیت ثٝ غٚب ٚ َٔي ِّٕٛی ػٌّٛیَی ثٝ ٭ُٕ هٛاٞي آٔي
ثیبٖ وَى وٝ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ سِٛیي وٙٙيٜ وذَٖٛ ثٛإ٦ٝ ٕٔب٘ٮز اُ اسٞبَ  0102ىٍ ٕبَ   dravdEىٍ ٟ٘بیز  
بی ٚ ثّٮیيٖ ثبوشَی ٞب ٕجت ٘مٜ ىٍ دبٕن ایٕٙی ٙبُٔ ثّٛٯ ى٘يٍسیه ُٕ ٞب ٚ سِٛیي ٕبیشٛویٗ ٞبی َّٕٛ ٞ
 ).73ٔی ٙٛى ( 1hT
 انواع آنتی طنهبی کپؼولی   1-1-5-1
ىاٍای ٚیَٚلا٘ٔ ثیٚشَی ىٍ ٭فٛ٘ز ٞبی سؼَثی ىٍ ٔٛٗ ٔی ثبٙٙي.  5Kٚ  4K، 2K  ،1Kسیخ ٞبی وذِٖٛی 
ٕٞـٙیٗ اغّت ٭فٛ٘ز ٞبی ٙيیي وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ىٍ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی اٖ٘ب٘ی ٚ كیٛا٘ی ىٍ اٍسجب٣ ثب ایٗ َٕٚسیخ 
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، فَاٚاٖ یي لا٘يٍ ٚ ٕٞـٙیٗ آثٖٝ ٞبی وجيیىٍ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی دٙٛٔٛ٘ی فَ 1Kبٙي. ایِِٚٝ ٞبی ٞبی وذِٖٛی ٔی ث
وذِٖٛی ٘یِ ٕٞیٚٝ ىٍ اٍسجب٣ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٍیٙٛ إىَّٚٔب  3سَیٗ سیخ وذِٖٛی ٖٞشٙي وٝ ػيا ٔی ٙٛ٘ي. سیخ 
سَٚدیه ایؼبى ٙيٜ وذِٖٛی ىٍ اٍسجب٣ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٍیٙیز آ 5ٚ ثٙيٍر سیخ  4). سیخ 83ٌِاٍٗ ٔی ٙٛى (
). ىٍ ٔیبٖ سٕبْ َٕٚ سیخ ٞب، َٕٚسیخ ٞبی 83سٕٛ٤ ٕٛیٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ُیَ ٌٛ٘ٝ اُٚٚ٘ٝ ٔی ثبٙٙي (
ىٍ ٕٛیٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ثٝ ٭ٙٛاٖ غبِت سَیٗ َٕٚسیخ ٞبی ثیٕبٍیِا ثٝ هٞٛٛ ىٍ  2Kٚ  1Kوذِٖٛی 
. اُ ػّٕٝ سَویجبسی وٝ ٕجت وبٞ٘ سِٛیي وذَٖٛ ىٍ ایؼبى آثٖٝ ٞبی وجيی ٚ ا٘يٚفشبِٕیز ٌِاٍٗ ٔی ٙٛ٘ي
ٕٛیٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٔی ٙٛى، ٔی سٛاٖ ثٝ ثیٖٕٛر ٚ ٕبِیٖیلار اٙبٍٜ وَى. ایٗ سَویجبر ثٝ ى٘جبَ 
وبٞ٘ سِٛیي وذَٖٛ ىٍ ایٗ ٕٛیٝ ٞب، ػٌة فبٌٕٛیشی ثبوشَی ٍا ٞٓ افِای٘ ٔی ىٞٙي. سبطیَ ایٗ سَویجبر ثَ 
دٙٛٔٛ٘یٝ ثٝ ٭ٙٛاٖ اِٚیٗ فبوشٍٛ ثیٕبٍیِا ىٍ ایٗ ثبوشَی ٞب، ٔی سٛا٘ي ثیبٍَ٘ دشبٖ٘یُ ٍٚی وذَٖٛ وّجٖیلا 
 ).   13٭ّٕىَىی ایٗ سَویجبر ثٝ ٍٝٛر ىاٍٚ ثبٙي (
 ادهضی  هب 2-5-1
اسٞبَ ثٝ لایٝ ٞبی ٔوب٥ی ٚ َّٕٛ ٞبی ادی سّیبَ اغّت اِٚیٗ َٔكّٝ ثَای ٌٖشَٗ ٚ إشمَاٍ ٭فٛ٘ز ٔی 
ت ىاٍای هبٝیز ٕٞبٌّٛسیٙبٕیٖٛ ٖٞشٙي. آٟ٘ب ٍا ثَ إبٓ ایٙىٝ آیب ٚاوٙ٘ اسٞبِٚبٖ ثٝ ثبٙي. اىِٞیٗ ٞب اغّ
ٔبُ٘ٛ ٟٔبٍ ٔی ٙٛى یب هیَ، ثٝ ىٚ ٌَٜٚ كٖبٓ ثٝ ٔبُ٘ٛ ٚ ٔمبْٚ ثٝ ٔبُ٘ٛ سمٖیٓ ٔی  -Dَّٕٛ ٔیِثبٖ ثب ك٢ٍٛ 
). ایٗ ٘ٛ٫ دیّی 93ي (ٍا ثیبٖ ٔی وٙٙ 1% اُ ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ فیٕجَیٝ ٘ٛ٫ 08ٙٛ٘ي. ثی٘ اُ 
ٕٞبٌّٛسیٙیٗ كٖبٓ ثٝ ٔبُ٘ٛ ثٛىٜ ٚ ٌّجَٛ ٞبی هٛوـٝ ٞٙيی ٍا آٌّٛسیٙٝ ٔی ٕ٘بیي. ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا 
ٔی ثبٙي. ٔ٦بِٮبر ٘ٚبٖ ٔی ىٞي وٝ  6ٚ  3، 1ٕٝ ٘ٛ٫ دیّی سِٛیي ٔی وٙٙي وٝ ٙبُٔ دیّی ٘ٛ٫  "دٙٛٔٛ٘یٝ ٔٮٕٛلا
ِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ایؼبى وٙٙيٜ ٭فٛ٘ز اىٍاٍی، دیّٛ٘فَیز ٚ فبوشٍٛ ثیٕبٍیِای ٟٕٔی ىٍ ایِ 1دیّی ٘ٛ٫ 
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سٙبّٕی ٚ -دٙٛٔٛ٘ی ٔی ثبٙي ُیَا ثب٭ض اسٞبَ ثبوشَی ثٝ َّٕٛ ٞبی ٔوب٥ی ٚ یب ادیشّیبَ ٔؼبٍی اىٍاٍی
ىٍ سٚىیُ ٕبهشبٍٞبیی سلز ٭ٙٛاٖ ثیٛفیّٓ  3ٕٞـٙیٗ ٔٮشمي٘ي وٝ دیّی ٘ٛ٫  ).14، 04، 13ٌٛاٍٙی ٔی ٙٛى (
ٔی وٙي. ثیٛفیّٓ ٕبهشبٍی إز وٝ ٕجت ٔمبٚٔز ثبوشَی ىٍ ٔمبثُ ٔىب٘یٖٓ ٞبی ىفب٭ی ٔیِثبٖ ٚ اطَار َٙوز 
). ایٗ ٘ٛ٫ دیّی ٔمبْٚ ثٝ ٔبُ٘ٛ ثٛىٜ ٚ سٟٙب اٍیشَٕٚیز ٞبیی وٝ ثب إیي سب٘یه سیٕبٍ 24آ٘شی ثیٛسیه ٞب ٔی ٙٛى (
ٔی سٛا٘ٙي ثٝ َّٕٛ ٞبی ادیشّیبَ ٚ  3ّی سیخ ٙيٜ ا٘ي ٍا آٌّٛسیٙٝ ٔی وٙي. ٕٛیٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ثب دی
ا٘يٚسّیبَ ىٕشٍبٜ اىٍاٍی ٚ سٙفٖی ٔشُٞ ٙٛ٘ي. ایٗ دیّی ىٍ وّیٝ ٞب ٔٛػت ؿٖجٙيٌی ثبوشَی ثٝ غٚبء دبیٝ 
وٝ ثَ ٍٚی دلإٕیي كبُٔ ّٖ ٞبی  FC92kاىِٞیٗ   ).34، 13سٛثِٛی، وذَٖٛ ِٛٔٗ ٚ ٭َٚق وّیٛی ٔی ٙٛى (
ىٍ  2-ocaCٍٚىٜ ٚ  704ٚ ثب٭ض ؿٖجٙيٌی ثبوشَی ثٝ ٍىٜ ٞبی ِّٕٛی اٖ٘ب٘ی  ) كُٕ ٙيٜRٔمبٚٔز (دلإٕیي
هٛا٘يٜ ٔی ٙٛى ثٝ ٘٪َ ٔی ٍٕي   7اىِٞیٗ ىیٍَ وٝ سلز ٭ٙٛاٖ اىِٞیٗ سؼٕٮی  ).13وٚز ِّٕٛی ٔی ثبٙي (
وٝ سَویجی اُ ٔبىٜ هبٍع ِّٕٛی ٙجٝ وذِٖٛی ثبٙي وٝ ثب اٍِٛی ؿٖجٙيٌی هبٝی ثٝ َّٕٛ ٍٚىٜ ای ٔی ؿٖجي. 
 ٘بْ ىاٍى.    82-FPKاىِٞیٗ ىیٍَ اُ ٘ٛ٫ فیٕجَیٝ ای (دیّی) وٝ ٭بُٔ وّٛ٘یِإیٖٛ ثبوشَی ىٍ ٍٚىٜ اٖ٘بٖ إز، 
 لیپونلی ػبکبسیذ 3-5-1
، دّی ٕبوبٍیي Aِیذٛدّی ٕبوبٍیي اُ ٕٝ ٘بكیٝ ٔٚوٜ سٚىیُ ٙيٜ وٝ ثٝ سَسیت اُ ىاهُ ثٝ هبٍع ٙبُٔ: ِیذیي 
 1Oىٍ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٙٙبٕبئی ٙيٜ وٝ َٕٚسیخ  Oیخ اُ آ٘شی ّٖ َٕٚس 9ٔی ثبٙي.  Oَٔوِی ٚ آ٘شی ّٖ 
ىٍ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٘م٘ ٟٕٔی ىٍ كفب٩ز آٖ ىٍ ٔمبثُ اطَ وٚٙيٌی وٕذّٕبٖ ایفب  Oغبِت ٔی ثبٙي. آ٘شی ّٖ 
ىٍ لایٝ ثیَٚ٘ی غٚبء هبٍػی ٙٙبٍٚ إز ٚ ثٝ ٭ٙٛاٖ ا٘يٚسٛوٖیٗ ٕجت سلَیه دبٕن  A). ِیذیي 71ٔی وٙي (
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ٕ٦ق ٔبوَٚفبّٞب ٚ ى٘يٍیشیه ُٕ ٞب ٔی ٌَىى. ٘بكیٝ َٔوِی ٕجت   84ALTٙی ثٛإ٦ٝ ا٘شمبَ دیبْ اُ ٥َیك ایٕ
 ). 44( ٙيٜ ٚ ثيِیُ ىاٍا ثٛىٖ ٌَٜٚ ٞبی فٖفبر ىاٍای ٙبٍّ ٔٙفی ٔی ثبٙي Aثٝ ِیذیي  Oاسٞبَ آ٘شی ّٖ 
 ػیذسوفوسهب  4-5-1
ٕبهشبٍ آِ٘یٓ ٞب ٚ فَایٙي ا٘شمبَ اِىشَٖٚ ٚ اوٖیْٖ آٞٗ ٭َٙٞ إبٕی ثَای ٍٙي ثبوشَی ٞب ٔی ثبٙي وٝ ىٍ  
ثبوشَی ٞب اُ ٥َیك سَٙق ِٔٛىَٛ ٞبیی ثب ُٖٚ ِٔٛىِٛی دبئیٗ ثٝ ٘بْ ٕیيٍٚفٍٛٞب وٝ ليٍر   .)54( َٙوز ىاٍى
اسٞبَ ُیبى ثٝ آٞٗ ٍا ىاٍ٘ي، آٞٗ ٍٔٛى ٘یبُ ثَای ٍٙي هٛى ٍا سبٔیٗ ٔی وٙٙي. ىٚ ٌَٜٚ ٔوشّف اُ ٕیيٍٚفٍٛ 
وّجٖیلا سِٛیي ٔی ٙٛى وٝ ٙبُٔ: فٙٛلار ٞب (ا٘شَٚثبوشیٗ) ٚ ٞیيٍٚوٖبٔبر ٞب (آئَٚثبوشیٗ) ٔی سٕٛ٤ ػٙٔ 
ثبٙي. اوظَ ػٙٔ ٞبی هب٘ٛاىٜ ا٘شَٚثبوشَیبٕٝ ا٘شَٚثبوشیٗ سَٙق ٔی وٙٙي أب سٮياى وٕی آئَٚثبوشیٗ سِٛیي ٔی 
ئَٚ ثبوشیٗ ٚ ٙير ثیٕبٍیِایی ٔٚبٞيٜ ٙي وٝ ثیٗ ّٖ آ 6891ٕ٘بیٙي. ثَ ٥جك ثٍَٕی ٞبی ا٘ؼبْ ٙيٜ ىٍ ٕبَ 
ٕٛیٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ اٍسجب٣ ٖٔشمیٓ ٚػٛى ىاٍى، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ثب ا٘شمبَ ّٖ آئَٚثبوشیٗ وّٖٛ ٙيٜ ىٍ 
ثٝ ٕٛیٝ ٞبی فبلي ثیٕبٍیِایی ٚ ٕیيٍٚفٍٛ ٔٙفی،  2Kٚ 1Kدلإٕیي سٮياىی اُ ٕٛیٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ 
ٌٛ٘ٝ ٞبی وّجٖیلا یه ٘ٛ٫ ىیٍَ اُ  .)54ٔيَ كیٛا٘ی ٔٚبٞيٜ ٌَىیي ( افِای٘ ؿٍٕٚیَی ىٍ ثیٕبٍیِایی ىٍ
ٔٚوٜ ٕ٘ی ثبٙي  "ٕیيٍٚفٍٛ سلز ٭ٙٛاٖ یَٕیٙب ثبوشیٗ سِٛیي ٔی وٙٙي وٝ ٘م٘ آٖ ىٍ ثیٕبٍیِائی ُٞٙٛ وبٔلا
 ). 71(
 توکؼی    5-5-1
وٝ ىٍ ٘شیؼٝ سَٙق آٖ ىٍ ٍٚىٜ  ٕٛیٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ، ا٘شَٚسٛوٖیٗ ٔمبْٚ ىٍ ثَاثَ كَاٍسی ٍا سِٛیي وَىٜ
ٕٛٗ ٞبی سِٛیي وٛؿه، سَٙق آة ٚ اِىشَِٚیز ٞب ثٝ ىاهُ ٍٚىٜ ُیبى ٙيٜ ٚ ٔٙؼَ ثٝ ثَُٚ إٟبَ ٔی ٌَىى. 
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ایٗ سٛوٖیٗ ٙجیٝ ثٝ سٛوٖیٗ وٙٙيٜ ا٘شَٚسٛوٖیٗ اُ ثیٕبٍاٖ ٔجشلا ثٝ إذَٚی ٌَٖٔیَی ػيإبُی ٙيٜ ا٘ي. 
ٚ اكشٕبَ ٔی ٍٚى وٝ دلإٕیي كبُٝ ایٗ ّٖ اُ ٕٛیٝ ٞبی اَٙٙیب  ىٍ اَٙٙیب وّی إز  TSٔمبْٚ ثٝ كَاٍر 
 .)74،64وّی ثٝ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٔٙشمُ ٙيٜ ا٘ي (
 
 سوؽ هبی تبیپینگ کلجؼیلا ننومونیه  6-1
اثيا٫ ٞب  سٮییٗ ٌٛ٘ٝ ٔوشّفی ػٟز ٔ٦بِٮبر ادیئیِّٛٛیىی ثبوشَییب ٞبی سبیذیًٙ  اُ ٌٌٙشٝ سبوٖٙٛ، ٍٚٗ
ثٝ ٭جبٍسی  ثٝ ٥ٍٛی وّی ایٗ ٍٚٗ ٞب یب ثَ دبیٝ ٚیٌْی ٞبی فٙٛسیذیلَاٍ ٌَفشٝ إز. ٍٔٛى إشفبىٜ  ٚ
ثٝ ٭جبٍسی  ّ٘ٛسیذی  ٚیٌْی ٞبی٘بْ ىاٍ٘ي ٚ یب ثَ إبٓ  9ٖٞشٙي، وٝ فٙٛسیذیًٙ ٝفبر لبثُ ىیيٜ ٙيٖ
ٗ ٞبی أَُٜٚ، ثب سٛػٝ ثٝ ایؼبى ٚ ٌٖشَٗ ٍٚ .ىاٍ٘ي ٘بْ 01ٝفبر غیَ لبثُ ىیيٖ ٖٞشٙي، وٝ ّ٘ٛسیذیًٙ
 ، اِجشٝ ٘شبیغثبٙٙي ٔییب ّ٘ٛسیذیًٙ ٞبی ِٔٛىِٛی  ٞبی سبیذیًٙ ثَ إبٓ ٍٚٗ ِٔٛىِٛی ػيیي، ثیٚشَ ٍٚٗ
ٞب، ثٝ ٍٚٗ سبیذیًٙ ٚ ٥َف ٔ٦بِٮٝ ٍٔٛى ٘٪َ ثٖشٍی  كبُٝ اُ ٔ٦بِٮبر ادیئیِّٛٛیه ِٔٛىِٛی ثبوشَی
ٞبی  ُایی، ٘لٜٛ ا٘شمبَ ٚ ٍٚٗافِای٘ ىٍن ىٍ ٍٔٛى ثیٕبٍی  ىٍىاٙشٝ ٚ ثٙبثَایٗ ا٘شوبة ٍٚٗ ٔٙبٕت، 
 ).84( ثبٙي ٔٛطَ ػٌّٛیَی اُ ثیٕبٍی ٔٛطَ ٔی
  فنوتبیپینگ 1-6-1
ٙيٜ  ٞبی ٔجشٙی ثَ فٙٛسیخ إشفبىٜ ٔی ٞب، اُ ٍٚٗ ٞبی ٕٙشی سبیذیًٙ، ػٟز ٔشٕبیِ ٕ٘ٛىٖ ثبوشَی ىٍ ٕیٖشٓ
ثیٌَٛاْ، وٝ ىٍ آٖ  ٚ آ٘شی 31، فبّسبیذیًٙ21، ثیٛسبیذیًٙ11ٞب ٭جبٍسٙي اُ َٕٚسبیذیًٙ إز، ثَهی اُ ایٗ ٍٚٗ
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ٙٛى. ىٍ ثَهی ٔٛاٍى ایٗ ٍٚٗ ٞب ىٍ سٛٝیف ادیئیِّٛٛی ثیٕبٍی  كٖبٕیز ثٝ یه یب ؿٙي ىاٍٚ ٕٙؼیيٜ ٔی
َ ُیبى ىٍ ٘شبیغ، وبٍ یسغی: ٞبی ٭فٛ٘ی ٔفیي ثٛىٜ ا٘ي. ٔٮٕٛلاً ایٗ ٍٚٗ ٞب ىاٍای اٙىبلار إبٕی ٔب٘ٙي
٥ٍٛی وٝ اٍُٗ ٭ّٕی ٚ ٭ّٕی آٖ ٞب ىٍ ٔ٦بِٮبر  بٙٙيآُٔبیٍٚبٞی ثٖیبٍ ُیبى ٚ وٙيی فَایٙي ٔی ث
ثیِّٛٛی  ٔجشٙی ثَ ٞبیادیئیِّٛٛی ثب  ؿبِ٘ ػيی ٔٛاػٝ ٙيٜ إز. ىٍ دبٕن ثٝ ایٗ ٔليٚىیز ٞب، ٍٚٗ
ِٔٛىِٛی ایؼبى ٙيٜ إز سب ثٝ ٭ٙٛاٖ ٍٚٗ ٞبی سبیذیًٙ ادیئیِّٛٛی ىٍ ٔ٦بِٮبر ثبوشَی ٞب، لبٍؽ ٞب، ٚیَٚٓ 
 .ٕشفبىٜ ٌَى٘يٞب ٚ دَٚسُٛٚئَٞب ا
ىٍ ایٗ ٍٚٗ ٞب اُ ثو٘ ٞبی ٕبهشبٍی ٔیىَٚ اٌٍب٘یٖٓ ثَای ٥جمٝ ثٙيی آٖ إشفبىٜ ٔی ٙٛى. اُ ػّٕٝ ایٗ 
 ٍٚٗ ٞب ٔی سٛاٖ ثٝ ٔٛاٍى ُیَ اٙبٍٜ ٕ٘ٛى: 
 تبیپینگثیو 1-1-6-1
ىٍ  إبٓ ایٗ ٍٚٗ ٥جمٝ ثٙيی ثبوشَی ٞب ثَ إبٓ هٞٛٝیبر ثیٛٙیٕیبیی ٚ فیِیِّٛٛیه آٟ٘ب ٔی ثبٙي وٝ
ٚال٬ ٔشياِٚشَیٗ ٍٚٗ سبیذیًٙ ىٍ آُٔبیٍٚبٜ ٞبی وٛؿه إز. ِٚی ثب سٛػٝ ثٝ إشفبىٜ ُیبى اُ ٔلی٤ ٞبی 
وٚز ٚ ٘یبُ ثٝ ٔير ُٔبٖ ٥ٛلا٘ی ثَای كَٞٛ دبٕن، ثیٛسبیذیًٙ ٍٚٗ ٔٙبٕجی ثَای ثٍَٕی ٞبی 
 ٌیَى.ادیئیِّٛٛیه ٘جٛىٜ ٚ ثبیي ثب ٕبیَ ٍٚٗ ٞب ثٝ ٍٝٛر ِٕٞٔبٖ ٍٔٛى إشفبىٜ لَاٍ 
 تبیپینگ ػشو 2-1-6-1
ٍٚٗ َٕٚسبیذیًٙ یىی اُ ٔٮَٕٛ سَیٗ ٍٚٗ ٞبیی ٔی ثبٙي وٝ ثَای سبیذیًٙ ٕٛیٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٍٔٛى 
إشفبىٜ لَاٍ ٔی ٌیَى. إبٓ ایٗ ٍٚٗ إشفبىٜ اُ ىٚ ٕبهشبٍ ٟٔٓ آ٘شی ّ٘یه ایٗ ثبوشَی ٞب یٮٙی ِیذٛدّی 
ثبوشَی ٚػٛى  SPLىٍ ٕبهشبٍ  O. ِیذٛدّی ٕبوبٍیي یب آ٘شی ّٖ ٕبوبٍیي ٚ وذَٖٛ دّی ٕبوبٍیيی ٔی ثبٙي
ىٍ ایٗ ثبوشَی ٙٙبٕبیی ٙيٜ إز. ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ ایٗ آ٘شی ّٖ سٕٛ٤  Oآ٘شی ّٖ  9ىاٙشٝ ٚ ثَ إبٓ آٖ 
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وذَٖٛ دٛٙیيٜ ٙيٜ ٚ ىٍ ٘شیؼٝ آٖ ایٗ آ٘شی ّٖ ىٍٚ اُ ىٕشَٓ ٕیٖشٓ ایٕٙی لَاٍ ٔی ٌیَى، ٥جمٝ ثٙيی ثَ 
). اوظَ ایِِٚٝ ٞبی وّیٙیىی وّجٖیلا ٍا ٔی سٛاٖ ثب سیخ ثٙيی ِٔٛىِٛی 94آ٘شی ّٖ ٔٚىُ هٛاٞي ثٛى ( إبٓ ایٗ
سیخ  77ٙٙبٕبیی وَى ِٚی اٙىبَ ایٗ ٍٚٗ ٞٓ ىٍ ایٗ إز وٝ أىبٖ ٚاوٙ٘ ٞبی ٔشمب٥٬ َِّٕٚٛیىی ثیٗ 
بیذیًٙ، سفٖیَ ٘شبیغ وذِٖٛی ٚػٛى ىاٍى ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٔٚبٞيٜ ثَهی اُ ٚاوٙ٘ ٞبی ١ٮیف ىٍ ایٗ ٍٚٗ س
كبُٝ اُ آٟ٘ب ٔٚىُ هٛاٞي ثٛى. اُ ٥َفی ٭يْ ىٕشَٕی سؼبٍی ثٝ ٕٞٝ آ٘شی َْٕ ٞبی ١ي وذِٖٛی ثب٭ض ٙيٜ 
وٝ ایٗ سىٙیه اغّت ىٍ آُٔبیٍٚبٜ ٞبی هبٝی ا٘ؼبْ ٙٛى، ِٚی ٔی سٛاٖ ثب إشفبىٜ اُ ّٖ ٞبی َٔسج٤ ثٝ یه 
، ٘ٛ٫ آ٘شی ّٖ وذِٖٛی ٍا ىٍ ٕٛیٝ ٍٔٛى ٘٪َ  RCPِی َٕٚسیخ هبٛ ٚ سىظیَ آٖ ثب إشفبىٜ اُ سىٙیه ِٔٛىٛ
ثَای  Agam). ٔ٦بِٮبر ا٘ؼبْ ٙيٜ ىٍ ٕبِٟبی اهیَ ٘ٚبٖ ٔی ىٞٙي وٝ ٔی سٛاٖ اُ ّٖ 94ٙٙبٕبیی وَى (
 ). 15، 05( إشفبىٜ وَى 1Kٙٙبٕبیی آ٘شی ّٖ وذِٖٛی 
 ثبکتشیوػی  تبیپینگ  3-1-6-1
ٖشٙي وٝ سٕٛ٤ ثَهی اُ ثبوشَی ٞب سِٛیي ٙيٜ وٝ اُ ٍٙي سٮياى ثبوشَیٕٛیٗ ٞب، دَٚسئیٗ ٞبی ثبوشَیٕٛیيی ٞ
ىیٍَی اُ ثبوشَی ٞب اُ ٕٞبٖ ػٙٔ ٚ یب ػٙٔ ىیٍَ ػٌّٛیَی ٔی وٙٙي. یه ایِِٚٝ ثبوشَیبیی ٔی سٛا٘ي اُ ٥َیك 
سٛا٘بیی اٗ ىٍ ٟٔبٍ یه ٕٛیٝ هبٛ ٚ یب اُ ِلب٧ كٖبٕیز ثٝ ثبوشَیٕٛیٗ ٞبیی وٝ سٕٛ٤ ٌَٚٞی اُ ٕٛیٝ 
ي وٙٙيٜ ثبوشَیٕٛیٗ ٕٙشِ ٔی ٙٛ٘ي، ٙٙبٕبیی ٌَىى. ثٝ ٭ّز ٘بدبیياٍی ثبوشَیٕٛیٗ ٞب، سِٛیي آٟ٘ب ىٍ ٞبی سِٛی
ٔلی٤ ٔبی٬ وٓ ثٛىٜ ٚ ٔب٘يٌبٍی ١ٮیفی ىاٍ٘ي. ثب ایٗ ٚػٛى اُ ایٗ ٍٚٗ ثب ا٘ؼبْ اٝلاكبسی ثَای سبیذیًٙ 
 ).35، 25وّجٖیلا ٞبی ٔلی٦ی ٚ ثبِیٙی إشفبىٜ ٔی ٙٛى (
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 بیپینگ فبطت  4-1-6-1
ٍٝٛر ٌَفز. إبٓ ایٗ ٍٚٗ إشفبىٜ اُ فبّٞبی ٔٮشيَ  0691فبّسبیذیًٙ وّجٖیلا ثَای اِٚیٗ ثبٍ ىٍ ىٞٝ 
ثَای افشَاق ثیٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی وّجٖیلا ٔی ثبٙي ٚ ثب ٚػٛى ایٙىٝ ٚاوٙ٘ فبّ ثٝ ٍاكشی لبثُ سفٖیَ ثٛىٜ ٚ سىَاٍ 
% ٔشغیَ ٔی ثبٙي ٚ ثبیي ثب ٕبیَ ٍٚٗ ٞبی 91-76دٌیَی آٖ لبثُ لجَٛ ٔی ثبٙي ِٚی ليٍر سبیذیًٙ آٖ ثیٗ 
سبیذیًٙ إشفبىٜ ٙٛى وٝ ٔٮٕٛلا ثٝ ٭ٙٛاٖ یه ٍٚٗ ىْٚ ىٍ سَویت ثب سٖز ٞبی َِّٕٚٛیىی ٍٔٛى إشفبىٜ لَاٍ 
 ). 45، 74ٔی ٌیَى (
 آنتی ثیوگشا   5-1-6-1
ٖ٘جز ثٝ آ٘شی  ایٗ ٍٚٗ سىٙیه ٔٙبٕجی إز وٝ ٔی سٛاٖ اُ آٖ ثَای ثٍَٕی كٖبٕیز ٚ ٔمبٚٔز ٕٛیٝ ٞب
ثیٛسیه ٞبی ٍایغ ىٍ ىٍٔبٖ ٭فٛ٘ز ٞبی ثبوشَیبیی إشفبىٜ ٕ٘ٛى. ِٚی إشفبىٜ آٖ ثَای سبیذیًٙ ٕٛیٝ ٞب، ثب سٛػٝ 
ثٝ ایٙىٝ ٕٔىٗ إز اٍِٛٞبی كٖبٕیز ٔٚبثٟی ىٍ ثیٗ ٕٛیٝ ٞب ٚػٛى ىاٙشٝ ثبٙي، ىاٍای ٔليٚىیز ٔی ثبٙي. 
یذی ليٍر سٕبیِ، سىَاٍ دٌیَی ٚ سیخ ثٙيی ثٝ ٍٝٛر وبُٔ ثٝ ٥ٍٛ وّی ٔی سٛاٖ ثیبٖ وَى وٝ ٍٚٗ ٞبی فٙٛس
 ٍا ٘ياٍ٘ي. 
  41یینگبنطنوت 2-6-1
افَاى وٝ ٕٞبٖ هِا٘ٝ ّ٘شیىی آٟ٘ب  51یخبّ٘ٛسیذیًٙ ثٝ فَآیٙيی ٌفشٝ ٔی ٙٛى وٝ ثٝ ٕٚیّٝ آٖ ثٝ ثٍَٕی ّ٘ٛس
ىٍ افَاى یه ػبٔٮٝ وٝ  ANDیذیًٙ سفبٚر ٞب ٚ ٙجبٞز ٞبی سٛاِی بإز دَىاهشٝ ٔی ٙٛى، ثٝ ٭جبٍسی ىٍ ّ٘ٛس
ایٗ ػبٔٮٝ ٔی سٛا٘ي اٖ٘بٟ٘ب، ٌیبٞبٖ، ػبٍ٘ٛاٖ، ٔیىَٚاٌٍب٘یٖٓ ٞب ٙبُٔ: ثبوشَیٟب، ٚیَٕٟٚب ٚ غیَٜ ثبٙٙي، ٍٔٛى 
ثٍَٕی لَاٍ ٔی ٌیَى ٚ ثب افَاى ٕٞبٖ ػبٔٮٝ یب ػبٔٮٝ ىیٍَ ثٝ ٔٙ٪ٍٛ ٍٕیيٖ ثٝ ٔمبٝي ٔوشّف، ٔمبیٖٝ ٔی 
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ىٍ یبفشٗ ٔٙبث٬ آِٛىٜ وٙٙيٜ ٭فٛ٘ز ىٍ ثیٕبٍٕشبٖ ٞب ثٝ ٍٞٙبْ ادیئی  یذیًٙبٌَىى. یىی اُ وبٍثَى ٞبی ّ٘ٛس
ثیٕبٍی هبٛ، ثٝ ٔٙ٪ٍٛ وٙشََ ٚ ػٌّٛیَی اُ ا٘شمبَ ٭فٛ٘ز ٚ ٭بُٔ ثیٕبٍیِا ٔی ثبٙي، وٝ ادیئیِّٛٛی 
 یذیًٙ ٕٞبٖ ٍٚٗ ٞبی ِٔٛىِٛی ٔی ثبٙي. اٌَ ثٝبِٔٛىِٛی ٘یِ ٌفشٝ ٔی ٙٛى. اثِاٍٞبی ٍٔٛى إشفبىٜ ىٍ ّ٘ٛس
٘بْ  seigolonhceT gnicneuqeS-ssaMدَىاهشٝ ٙٛى ٍٚٗ ٞبی  ANDثٍَٕی لٖٕز ٞبی هبٝی اُ 
 ).55( ٘بْ ٔی ٌیَى gnicneuqeS emoneG elohWدَىاهشٝ ٙٛى  ANDىاٍى ٚ اٌَ ثٝ ثٍَٕی وُ سٛاِی 
ً سبیذیّٙ٘ٛٞب ثَای  سَیٗ ٍٚٗ ّ٘ٛٔی ىٍ كبَ كب١َ ثٝ ٭ٙٛاٖ ٔٙبٕت 61ٍ٘بٍی ٞبی اٍ٘ٚز ثَهی اُ ٍٚٗ
، EGFPٞب ٙبُٔ  ٙٛ٘ي. ایٗ ٍٚٗ ٞب ػٟز اٞياف ادیئیِّٛٛیىی ىٍ ٘٪َ ٌَفشٝ ٔی ٔیىَٚاٌٍب٘یِْ
یب  81ثب سىظیَ سٞبىفی ANDؿٙيٙىّی  ٔب٘ٙي RCPثَ  ٔجشٙی ٞبی سبیذیًٙ ، ٚ ثَهی اُ ٍٚٗ71ٍیجٛسبیذیًٙ
ٚ سٮياى  02ٛ٘يٜٞبی) سىَاٍ ٙسىظیَ ٭ٙبَٝ (سٛاِی، PLFAیب   91ؿٙي ٙىّی ٥َٛ ل٦ٮٝ سىظیَ یبفشٝ، DPAR
سٕبٔی ایٗ ٍٚٗ ٞب اُ ٔیياٖ اِىشَیىی ثَای . ٔی ثبٙٙي RTNVیب  12ٞبی سىَاٍی دٚز َٕ ٞٓٔشغیَ سٛاِی
سىظیَ  AND، ل٦ٮبر اهشٞبٝی، ٔب٘ٙي ل٦ٮبر ٞ٢ٓ ٙيٜ ثب آِ٘یٓ ٞبی ا٘يٚ٘ٛوّئبُ ANDسفىیه ل٦ٮبر 
ٞبیی وٝ سٕٛ٤ ًٍ٘ آٔیِی ی ٍ٘بٍ اٍِٛی ٔٙلَٞ ثٝ فَى یب اٍ٘ٚز ثٝٙيٜ ٚ یب وُ وَُْٚٔٛٚ یب دلإٕیي، 
 ).65( ثب اسیيیْٛ ثَٚٔبیي یب سٕٛ٤ ىٌٍٚٝ ٕبُی إیي ٘ٛوّئیه لبثُ ٔ٦بِٮٝ ٔی ٙٛ٘ي، إشفبىٜ ٔی وٙٙي AND
 طنوتیپینگ اص نظش هذف آنهبی انواع سوؽ 1-2-6-1
اٍ ىاى. ٍٚٗ ٞبی ای لَٞبی وشبثوب٘ٝای ٚ ٍٚٗٞبی ٔمبیٍٖٝٚٗ ىٍ ىٚ ٌَٜٚٔی سٛاٖ ّ٘ٛسیذیًٙ ٍا ٍٚٗ ٞبی 
وٕه ثٝ وٙشََ وٛسبٜ ٔير ا٘شمبَ ىٍ ثیٕبٍٕشبٖ یب  ٞبی ادیئیِّٛٛی ثَایٔمبیٖٝ ای ىٍ ثیٚشَ ٔٛاٍى ىٍ ثٍَٕی 
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ٕٛیٝ ٔمبیٖٝ سٮياى ٔليٚىی اُ  سبیذیًٙاُ ّ٘ٛا٘ي. ىٍ ایٗ ٘ٛ٫ ثٍَٕی ٞيف ػٕٮیز ٍٔٛى ٘٪َ ٍٔٛى إشفبىٜ
ٞبی َٔسج٤ وّٛ٘بِی (ادیئی) ٚ ٕٛیٝ ٔبٞٝ ثَای ٙٙبٕبیی آٍٚی ٙيٜ ٥ی یه ىٍٜٚ ؿٙي ٍُٜٚ سب ؿٙيػٕ٬ ٞبی
 ثبٙي. ٔی 22)سه ٌیَٕٛیٝ ٞبی ٘بَٔسج٤ (
ثبلای سفىیه دٌیَی  32سبیذیًٙ ثَای ایٗ وبٍثَى ثبیي لبثُ سىَاٍ ثٛىٜ، ىاٍای ٙبهّٜ٘ٛٞبی ٔٙبٕت  ٍٚٗ
. ٍٚٗ ٞبی ٔفیي ثَای ایٗ ) ٚ ىاٍای لبثّیز سبیخ وٙٙيٌی وبُٔ (ایؼبى ٘شبیغ ثَای َٞ ٔٛػٛى) ثبٙٙي< 0/59(
 42ٞبی سىَاٍ ٙٛ٘يٜ ثیٗ ّ٘ی سىظیَ سٛاِیٚ  RCP-PA ,RCP-PER ,RCP-CIRE ,EGFP: ٞيف ٙبُٔ
 ).75( ٔی ثبٙٙي
. ىاٍ٘يآیٙيٜ وبٍثَى  ٞب ىٍ ادیئیِّٛٛیثَُٚ  َٔثٛ٣ ثٝ ٞبیثٍَٕیسبیذیًٙ وشبثوب٘ٝ ای ثیٚشَ ىٍ ٍّ٘ٛٚٗ ٞبی 
سلّیُ ثٮي اُ ٔير ُٔبٖ ٥ٛلا٘ی ٌبٞی سب ىٞٝ ٞب ثٮي ػٕ٬ آٍٚی ٙيٜ ٚ  ٞبسبیذیًٙ، ىاىٍّٜ٘ٛٚٗ ىٍ ایٗ ٘ٛ٫ 
ٍا ىاٍ٘ي.  ٔیىَٚثی إشب٘ياٍى ٙيٜ ثب لبثّیز سىَاٍ دٌیَی ثبلاٞبی ٔی ٙٛ٘ي ثٙبثَایٗ ٘یبُ ثٝ إشفبىٜ اُ  ٕٛیٝ 
ٚ ٍىیبثی  ػٌّٛیَی ٚ ثَای ٙٙبٕبیی ٞبی ٕیٖشٓ ٞبی سبیذیًٙ وشبثوب٘ٝ ای ثَای اٍُیبثی ثّٙي ٔير إشَاسْی
إشفبىٜ ٔی ٙٛ٘ي. ٍٚٗ ٍٔٛى إشفبىٜ ثبیي ىاٍای إشب٘ياٍى ثٖیبٍ ثبلایی ثٛىٜ ٚ  52٭فٛ٘ز ٞبی غیَٔٙش٪َٜ
، ١ٍَٚی إز. ٍٚٗ ٞبی ٔٙبٕت ثَای ایٗ 62، ػٟز ایؼبى ٘شبیغ ٔٮٙی ىاٍدَثبُىٜٕٞـٙیٗ، ایؼبى یه ٍٚٗ 
٭ٙبَٝ سىَاٍی  RCPٍَٙ، سبیذیًٙ ًٙ، اٍ٘ٚز ٍ٘بٍی سٛاِی ىاهُ سٕٛ٤ وبٚذیٍیجٛسبی، PLFRٞيف ٙبُٔ 
)، سىظیَ ا٘شوبثی ل٦ٮبر ٔليٚى ٙيٜ ّ٘ٛٔی، سبیذیًٙ ثَ 72SI-ٚ ٭ٙبَٝ ثیٗ 61-32ANDr Sفبّٝٝ ا٘ياُ (
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) ٚ اٍِٛٞبی ىٌٍٚٝ ٕبُی RCP، سٛاِی یبثی PLFR-RCPإبٓ سٛاِی آِّی ؿٙي ػبیٍبٞی (
 )84( ) ٔی ثبٙٙيANDاِیٍٛ٘ٛوّئٛسیيی ثب سَاوٓ ثبلا (سَاٙٝ 
 طنوتیپینگ اص نظش انجب  کبسهبی انواع سوؽ  2-2-6-1
ٍ٘بٍی ّ٘شیىی ثٝ ٥ٍٛ وّی ثٝ ىٚ ٌَٜٚ سمٖیٓ ٔی ٙٛ٘ي،  ٞبی اٍ٘ٚز ٍٚٗاُ ٘٪َ ٔىب٘یِْ ٞبی ا٘ؼبْ، 
ٞبی  ٚ یب ٍٚٗ EGFPٚ  RCP-DPARٞبی ّ٘شیىی ٔب٘ٙي  ٔٮیبٍٞبی غیَ ٖٔشمیٓ سٛاِی ٔجشٙی ثَٞبی  ٍٚٗ
، سٛاِی یبثی وبُٔ ّْ٘ٛ TSLMیب  82ٞبی ّ٘شیىی ٔب٘ٙي سبیذیًٙ سٛاِی ؿٙيٌب٘ٝ یٔٮیبٍٞبی ٖٔشمیٓ سٛاِ ٔجشٙی ثَ
 .ّْ٘ٛ 03ای ، ٚ ٞیجَیيإیٖٛ ٔمبیٖٝ92آٍایٝ ثبوشَی، إشفبىٜ اُ سىِّٙٛٛی ٍیِ
ٞبیی ٍا وٝ ثَ  اِجشٝ ثَای ثیٚشَ ٔ٦بِٮبر ادیئیِّٛٛیىی ىٚ ٭بُٔ سٮییٗ وٙٙيٜ ِٞیٙٝ ٚ ُٔبٖ، إشفبىٜ اُ ٍٚٗ
ٕبُى. ثَای ٔظبَ ِٞیٙٝ سٛاِی یبثی وبُٔ ّْ٘ٛ یه ثبوشَی  ٞبی ٖٔشمیٓ ّ٘ٛٔی ٔی ثبٙٙي ٔليٚى ٔی إبٓ سٛاِی
سب  000001ىلاٍ ىٍ ٔمبثُ  0002سب  0001ای ( ثَاثَ ِٞیٙٝ ٞیجَیيإیٖٛ ٔمبیٖٝ 005سب  001كيٚى  5002ىٍ ٕبَ 
ىلاٍ) ثٝ َٔاست ثٖیبٍ  041(كيٚى  TSLMىلاٍ) ثَای َٞ ٕٛیٝ ثٛىٜ إز ٚ ٕٞـٙیٗ ِٞیٙٝ ٍٚٗ  000005
ىلاٍ ثَای َٞ ٕٛیٝ) إز. ىٍ ٍٚٗ ٞبی َْٕٔٛ ٔ٦بِٮبر ادیئیِّٛٛیه  02(كيٚى  EGFPسَ اُ ٍٚٗ  ٌَاٖ
ؿٙي ٔٙ٦مٝ اُ ّْ٘ٛ سٛاِی یبثی  TSLMٙٛ٘ي، ثَای ٔظبَ ىٍ  سٛاِی یه یب ؿٙي ٔٙ٦مٝ ّ٘ٛٔی ثب ٞٓ ٔمبیٖٝ ٔی
ٞبی ا٘يٚ٘ٛوّئبُ إز ثب إشفبىٜ  وٝ ٔجشٙی ثَ إشفبىٜ اُ آِ٘یٓٞب  ٙٛ٘ي. ىٍ ثَهی اُ ٍٚٗ ٙيٜ ٚ ثب ٞٓ ٔمبیٖٝ ٔی
ٞبی  سٕبْ ّْ٘ٛ ثب آِ٘یٓ EGFPٙٛى. ثَای ٔظبَ ىٍ  اُ آِ٘یٓ ثوٚی اُ ّْ٘ٛ یب سٕبْ آٖ ثٝ ل٦ٮبسی ثَیيٜ ٔی
. سٮياى ٚ ا٘ياُٜ ل٦ٮبر ثٝ ىٕز ٔی ٙٛ٘ي ٞبی ٔوشّف ٔمبیٖٝ ا٘يٚ٘ٛوّئبُ ثَیيٜ ٙي ٚ اٍِٛی كبّٝٝ ىٍ ٕٛیٝ
ٌیَی غیَ  ٌیَی، ٍٚٗ ا٘ياُٜ ٞبی ثَٗ آِ٘یٕی ىاٍى، ثٙبثَایٗ ایٗ ٍٚٗ ا٘ياُٜ ٔيٜ ثٖشٍی ثٝ سٮياى ػبیٍبٜآ
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ٕٛیٝ ٞبی ثَای اوظَ  13ثٝ ٭ٙٛاٖ ٍٚٗ َٔػ٬ EGFPٞبی ِٔٛىِٛی  ىٍ ثیٗ ٍٚٗ ٖٔشمیٓ اُ سٛاِی ّْ٘ٛ إز.
، 23وٝ ایٗ ثٝ ٭ّز سٛا٘بیی افشَاق ثبلاٙٛى  ىٍ ٘٪َ ٌَفشٝ ٔی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ثیٕبٍٕشب٘ی، اُ ػّٕٝ ثیٕبٍیِای
 آٖ إز.  43، سفٖیَ ٕبىٜ ٚ وبٍثَى ٭ٕٛٔی33لبثّیز سىَاٍ دٌیَی
 یبثی کبمل طنو توالی 3-2-6-1
ایٗ ٍٚٗ ىاٍای ليٍر سفىیه وٙٙيٌی ثبلایی ثٛىٜ ٚ ٕٞـٙیٗ ثٖیبٍ سىَاٍ دٌیَ إز. اُ ٘٪َ ُٔبٖ ا٘ؼبْ ثب 
٥َٛ ا٘ؼبٔي ٚ ِٞیٙٝ آٖ ٘یِ ىٍ كبَ كب١َ ثبلإز. اِجشٝ ثب ٞب ثٝ  ٞبی َْٕٔٛ فٮّی ٕٔىٗ إز ٔبٜ ٍٚٗ
وبٞ٘ ؿٍٕٚیَی ىٍ ُٔبٖ ٚ ِٞیٙٝ ا٘ؼبْ ایٗ  كبُٝ ٙيٜ ANDیبثی  ٞبی َٕیٮی وٝ ىٍ ُٔیٙٝ سٛاِی دیَٚفز
سَیٗ ٚ سٟٙب ٍٚٗ ثب  وٝ ٕٔىٗ إز ایٗ ٍٚٗ ٍا ىٍ آیٙيٜ ٘ٝ ؿٙياٖ ىٍٚ ثٝ ٭ٙٛاٖ ٔٙبٕت ٍٚٗ ایؼبى ٙيٜ إز
 ثبلا ٔٮَفی ٕ٘بیي. وبٍایی ثٖیبٍ
 هبی تکشاسی طنو هذف قشاس دادن توالی 4-2-6-1
. ثٝ ٥ٍٛی وّی ایٗ ٙٛ٘ي، سىظیَ ٙيٜ ٚ ثٍَٕی ٔی RCPسٕٛ٤  سٛاِی ٞبی هبٝی اُ ّْ٘ٛ ىٍ ایٗ ٍٚٗ ٞب
 ثبٙٙي: ا٘ٛا٫ سٛاِی ٞبی ُیَ ٔی RCPٍٚٗ ٞب ٙبُٔ 
 53سٛاِی ٞبی دبِیٙيٍٚٔی هبٍع ّ٘ی سىَاٍی .1
 63ٍی ا٘شَٚثبوشَیبییسٛاِی ىٍٖٚ ّ٘ی سىَا .2
 73٭َٙٞ سىَاٍی ىٚسبیی .3
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 83اِلبق ٙٛ٘يٜسٛاِی ٞبی  .4
 93CGغٙی اُ  ٚ سٛاِی ٞبی سىَاٍی ؿٙيٙىُ .5
 ).85،65( ثبٙٙي ٚ سىَاٍ دٌیَی ٔشٕٛ٦ی ٔی ىٞٙيٌیٞب ىاٍای ليٍر سٕبیِ  ایٗ ٌَٜٚ اُ ٍٚٗ ىٍ ٔؼٕٛ٫
 یبثی مؼتایم یک یب چنذ منطاه طنتیکیتوالی 5-2-6-1
ٞبیی  ليٍر سفىیه ٔشٕٛ٤ ثٝ ثبلا ٖٞشٙي ٚ اُ ٘٪َ سىَاٍ دٌیَی سٛاٖ ثبلایی ىاٍ٘ي. ىٍ ٍٚٗٞب ىاٍای  ایٗ ٍٚٗ
ُٔبٖ ٍٔٛى ٘یبُ ثَای ا٘ؼبْ . ٘بٔٙي ای ٔی وٝ سٟٙب یه ٔٙ٦مٝ ّ٘ی سٛاِی یبثی ٙٛى، ٍٚٗ ٍا ٍٚٗ ٔشَٕوِ یب ٔٙ٦مٝ
ای ليٍر سفىیه وٙٙيٌی ىاٍ TSLMثبٙي. ٍٚٗ سبیذیًٙ  ٍُٚ ثٛىٜ ٚ ٘یبُٔٙي سؼِٟار هبٛ هٛى ٔی 3سب  2
ٙٛى ٚ اُ ٘٪َ سىَاٍ دٌیَی ٚ لبثّیز  ٞبی ا٘شوبة ٙيٜ سٮییٗ ٔی ٔشٕٛ٤ ثٝ ثبلا ثٛىٜ وٝ ایٗ ٭بُٔ سٕٛ٤ ّٖ
ایٗ ٍٚٗ، ٍٚٗ  ،ٙٛى سٕبیِ ىاٍای ليٍر ثبلایی إز. اُ آ٘ؼب وٝ ىٍ ایٗ ٍٚٗ ؿٙي ٔٙ٦مٝ اُ ّْ٘ٛ ا٘شوبة ٔی
ٔی ثبٙي وبٍ ُیبىی  ٘یبُٔٙي اػَاییهبٛ هٛى ثٛىٜ ٚ اُ ٘٪َ ٘یبُٔٙي سؼٟیِار سىٙیه ثبٙي. ایٗ  ٔٙشَٚ ٔی
 ).85،84(
 ػوامل ضذ میکشوثی 7-1
 تبسیخچه 1-7-1
وٚف ٭ٛأُ ١ئیىَٚثی ٥ی لَٖ ثیٖشٓ ٔیلاىی ثب٭ض وبٞ٘ ىٍى ٚ ٍ٘غ ٚ ٘ؼبر ػبٖ ٔیّیٖٛ ٞب اٖ٘بٖ 
ٙشََ اٖ٘بٖ ىٍآٔي٘ي ٚ ثٖیبٍی اُ ثیٕبٍی ٞبی ػيی ٭فٛ٘ی ثٕٛیّٝ ایٗ ٭ٛأُ ١ئیىَٚثی سلز و ٌَىیي.
 ثب٭ض ٌٖشَٗ ىٕز آٍٚىٞبی ثٌٍِی ىٍ ایٗ ُٔیٙٝ، ىٍ اٚاهَ لَٖ اهیَ ٙي.
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وٚف وَى وٝ وذه دٙی ٕیّیٗ اُ ٍٙي إشبفیّٛوٛوٛٓ  gnimelF rednaxelA 8291ىٍ ٕذشبٔجَ ٕبَ 
یز ٍا وٚف ایٗ ٚالٮ ).95ػٌّٛیَی ٔی وٙي، ٚی سٕٞیٓ ٌَفز ایٗ ديیيٜ ٍا ثیٚشَ ٍٔٛى ثٍَٕی لَاٍ ىٞي(
َٙٚ٫ ٭َٞ آ٘شی ثیٛسیه ٔی ىا٘ٙي.اِجشٝ یبفشٝ ٞبی فّٕیًٙ ىٍ ٚالٮیز وٚف ٔؼيى ٔٚبٞيار فیِیىياٖ 
 ).95ثٛىٜ إز( 5781، ىٍ ٕبَ lladnyT nhoJاٍّ٘یٖی، 
، ٔی هٛإز ىٍ یبثي وٝ آیب ثبوشَی ٞب ىٍ اسٕٖفَ دو٘ ٙيٜ ا٘ي یب ثٝ lladnyTىٍ كیٗ یىی اُ آُٔبیٚبر، 
ىٍٖٚ اثَٞب ٚػٛى ىاٍ٘ي. ثَای ایٗ وبٍ ِِٛٝ ٞبی آُٔبی٘ كبٚی ثَاص ٍا ثيٖٚ ىٍة،  ٍٝٛر ثٝ ٞٓ ؿٖجیيٜ
ا٘ىٛثٝ وَى. ثٮي اُ ا٘ىٛثبٕیٖٛ سٮياىی اُ ِِٛٝ ٞب ٙفبف ثبلی ٔب٘يٜ ثٛى٘ي وٝ ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ ایٗ ثٛى وٝ ثبوشَی ٞب 
ٛى٘ي وٝ ثَ ٕ٦ق ثَاص ىٍ اسٕٖفَ دَاوٙيٜ ٘یٖشٙي ِٚی ٘ىشٝ ٟٕٔشَی وٝ اٚ ٔٚبٞيٜ وَى دٙی ٕیّیْٛ ٞبیی ث
ٔٛػٛى ىٍ ثٮ٢ی ِِٛٝ ٞب ٍٙي وَىٜ ثٛى٘ي. ٘جَىی ثیٗ ثبوشَی ٚ وذه ٍم ىاىٜ ثٛى ٚ ىٍ َٞ ٕ٘ٛ٘ٝ ای وٝ وذه 
١ویٓ سَ ٚ ٖٔٙؼٓ سَ ثٛى، ثبوشَی ٞب َٔىٜ ثٛى٘ي ٚ یب ثی كَوز ٙيٜ ٚ ثٝ ٍٝٛر ٍٕٛة ىٍ سٝ ِِٛٝ سٝ ٘ٚیٗ 
یٗ ى٘جبَ ٘ىَى ٚ ليٍر دٙی ٕیّیْٛ ٘بٙٙبهشٝ ثبلی ٔب٘ي،سب ٔٚبٞيار هٛى ٍا ثیٚشَ اُ ا lladnyTٙيٜ ثٛى٘ي.
 ).95( ثٝ سٛا٘بیی دٙی ٕیّیٗ ىٍ وٚشٗ ثبوشَی ٞب دی ثَى gnimelFایٙىٝ 
اُ ىاٍ٘ٚبٜ آوٖفٍٛى سٛاٖ٘شٙي ٔمبىیَ ا٘يوی دٛىٍ ٍُىًٍ٘ ٍا اُ وذىی   niahCٚ  yerolF، 0491ىٍ ثٟبٍ ٕبَ 
 5491ایٗ أَ آغبُ اِٚیٗ سِٛیي سؼبٍی دٙی ٕیّیٗ ثٛى. ىٍ ٕبَ وٝ فّٕیًٙ وٚف وَىٜ ثٛى، ثيٕز ثیبٍٚ٘ي. 
 ).06( اٞيا ٌَىیي niahcٚ yerolF ،gnimelFػبیِٜ ٘ٛثُ دِٙىی ثٝ 
٭ٛأُ ١ي ٔیىَٚثی ُیبى ىیٍَی ٙٙبهشٝ ٙي٘ي ٚ ٌٖشَٗ دیيا وَى٘ي  0691سب  0491٥ی ٕبَ ٞبی 
ی ٕیّیٗ، سشَإبیىّیٗ، ٔبوَِٚیيٞب ٚ ٌّیىٛ دذشیيٞب بلاوشبْ ٞبی ىیٍَی ٭لاٜٚ ثَ دجٌّٛیىُٛیيٞب، ثش).آٔیٙ1(ٙىُ
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ٔظبَ ٞبیی اُ ولآ ٞبی ػيیي آ٘شی ثیٛسیىی ٖٞشٙي وٝ ٌٖشَٗ یبفشٙي. ِٚی،ثیٗ ٔٮَفی ویِٖٙٛٛ ٞب ىٍ ٕبَ 
 ٕبَ فبّٝٝ افشبى. 04ٚ ولآ ٕبهشبٍی ػيیي ثٮيی آ٘شی ثیٛسیه ٞب وٝ اٌِاُِٚیيٖٚ ٞب ٘بْ ىاٙشٙي،  2691
ٞبی ىإٍٚبُی ثٍِي ا٘يوی ىٍ ٭َٝٝ سِٛیي آ٘شی ثیٛسیه ٞب ثَای ثیٕبٍی ٞبی ٭فٛ٘ی  ٔشبٕفب٘ٝ، وبٍهب٘ٝ
 . فٮبِیز ىاٍ٘ي ٚ ایٗ آیٙيٜ سِٛیي آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ػيیي ٍا ىٍ آیٙيٜ هيٙٝ ىاٍ ٔی وٙي
 
  تبریخ کؽف آًتی بیَتیک ّب: 2ؼکل 
 ػوامل ضذ میکشوثی 2-7-1
ٍا اُ ٍٙي ثبُ ىاٙشٝ ٚ  ىَٚة ٞب (ٞٓ ثبوشَی ٞب ٚ ٞٓ لبٍؽ ٞب)٭ٛأُ ١ي ٔیىَٚثی ِٔٛىَٛ ٞبیی ٖٞشٙي وٝ ٔی
یب آٖ ٞب ٍا وبٔلا ٔی وٚٙي. ٭ٛأُ ١ئیىَٚثی اغّت ٔلَٞٛ ثبوشَی ٞبی هبن ٚ لبٍؽ ٞب ثٝ َٕٞاٜ ٌَٜٚ 
). اوظَ ٭ٛأُ ١ئیىَٚثی وٝ 16ثٌٍِی اُ ثبوشَی ٞبی سِٛیيوٙٙيٜ آ٘شی ثیٛسیه ثٙبْ اوشیٙٛٔیٖز ٞب ٖٞشٙي(
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ٝ ٍٝٛر وّیٙیىی ٍٔٛى إشفبىٜ لَاٍ ٔی ٌیَ٘ي اُ ٔلٞٛلار ٥جیٮی فَٔٙشبٕیٖٛ(فَآیٙي سوٕیَ) ٚ یب اٍُٜٚٚ ث
اٝلاف ٙیٕیبیی ایٗ ٔلٞٛلار (٘یٕٝ ٕٙششیه) ثٝ ٔٙ٪ٍٛ ثٟجٛى ٚ اٍسمبی ٚیٌْی ٞبی ىاٍٚیی ٚ آ٘شی ثیٛسیىی 
 ).26( آٟ٘ب ٔٚشك ٙيٜ ا٘ي
إشبسیه (ثبوشَی و٘)، ٔب٘ٙي دٙی ٕیّیٗ ٚ یب ثبوشَیٛ ٭ٛأُ ١ي ٔیىَٚثی ٍا ٔی سٛاٖ ثٝ ٍٝٛر ثبوشَیٖیياَ
ٔب٘ٙي وَّٚأفٙیىُ ٥جمٝ ثٙيی وَى. ٭ٛأُ ثبوشَیٖیياَ ثب٭ض َٔي َّٕٛ ثبوشَی  ،(ٔشٛلف وٙٙيٜ ٍٙي ثبوشَی
 ).16( ٙيٜ ىٍ كبِیىٝ ثبوشَیٛإشبسیه ٞب اُ ٍٙيثبوشَی ٕٔب٘ٮز ثٮُٕ ٔی آٍٚ٘ي
 ;)1َإبٓ ٔىب٘یٖٓ ٭ُٕ آٟ٘ب ا٘ؼبْ ىاى(ػيَٚ ٥جمٝ ثٙيی آ٘شی ثیٛسیه ٞب ٍا ٔی سٛاٖ ث
 سياهُ ثب ٕٙشِ ىیٛاٍٜ ِّٕٛی .I
 ٕٔب٘ٮز اُ ٕٙشِ دَٚسئیٗ .II
 سياهُ ثب ٕٙشِ ٘ٛوّئیه إیي .III
 ایؼبى اهشلاَ ىٍ ؿَهٝ ٔشبثِٛیه .VI
 ).36( ٟٔبٍ ٭ّٕىَى غٚب ِّٕٛی .V
 
 هکبًیعن ػول ػَاهل ضذهیکرٍبی: 3جذٍل
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 آمینوگلیکوصیذهب 8-1
 یذهبکـف آمینوگلیکوص 1-8-1
ٙٙبٕبیی ٙي.  4491ىٍ ٕبَ  namskaW namleSإشَدشٛٔبیٖیٗ اِٚیٗ آٔیٌّٙٛیىُٛیيی ثٛى وٝ سٕٛ٤ 
ثَهلاف دٙی ٕیّیٗ وٝ اُ لبٍؽ ثيٕز آٔيٜ ثٛىف إشَدشٛٔبیٖیٗ اِٚیٗ آ٘شی ثیٛسیىی ثٛى وٝ اُ ٔٙج٬ ثبوشَیبیی 
یىَٚثی إز ُیَا اِٚیٗ ىٍٔبٖ ٔٛطَ ثيٕز ْ آٔي. وٚف إشَدشٛٔبیٖیٗ، ٘م٦ٝ ثَػٖشٝ ای ىٍ سبٍین ٭ٛاْ ١ي ٔ
 ).46( ٭ّیٝ سٛثَوُّٛیٔ، ثیٕبٍی ای وٝ َٔىْ ىٍ ثٖیبٍی اُ وٍٚٛٞبی ػٟبٖ اُ آٖ ٍ٘غ ٔی ثَى٘ي،ثٛى
٥ی ٕبَ ٞب آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبی ُیبىی سِٛیي ٚ آُٔبی٘ ٙيٜ ا٘يف ِٚی ىٍثبٍٜ سٮياىی اُ ٟٕٔشَیٗ آٟ٘ب ٚ 
 ).4(ػيَٚ بىٜ ٙيٜ ا٘ي، ثیٚشَ ثلض هٛاٞیٓ وَىآٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبیی وٝ ىٍ ٔ٦بِٮٝ كب١َ إشف
 هٌؽب ٍ تبریخ ظبخت آهیٌَگلیکَزیذّب: 4جذٍل
 
 طجاه ثنذی آمینوگلیکوصیذهب 2-8-1
آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب هب٘ٛاىٜ دیـیيٜ ای اُ سَویجبر ٖٞشٙي ٚ ٥جمٝ ثٙيی آٟ٘ب ٔی سٛا٘ي ثَإبٓ ٕبهشبٍ ٙیٕیبیی آٟ٘ب 
اُ أیٌّٙٛیىُٛیيٞب ٚػٛى ىاٍى وٝ ثٕٛیّٝ یه ٖٞشٝ آٔیٕٙٛیىّیشَٛ ا٘ؼبْ ٙٛى.ولآ ٞبی ٕبهشبٍی ٔوشّفی 
یب إشَدشیيیٗ) وٝ ثب دیٛ٘ي ٌّیىُٛیيی ثٝ لٙيٞبی آٔیٙٛ ٔشُٞ  )SOD(ىی اوٖی إشَدشبٔیٗ-2(إشَدشبٔیٗ،
  13
 
-2) ٚ I(ولآ إشَدشٛٔبیٖیٗ  ولآ اّٝی آٔیٌّٙٛیىُٛیيی ٚػٛى ىاٍى:  2 ).56( إز ٙٙبٕبیی ٔی ٙٛ٘ي
 )II(ولآ إشَدشبٔیٗ ىی اوٖی
 
  ظبختبر ؼیویبیی اظترپتَهبیعیي (از چپ بِ راظت): اظترپتیذیي، اظترپتَز، ٍ گلَکسآهیي: 3ؼکل 
ػِء لٙيی سٚىیُ ٙيٜ إز: یه أیٕٙٛیىّیشَٛ (إشَدشیيیٗ) ٔشُٞ ثٝ یه دٙشُٛ  3) إشَدشٛٔبیٖیٗ اُ  I
). ٔٚشمبر اسَدشٛٔبیٖیٗ سغییَار ٘یٕٝ 3) (ٙىُ66( (إشَدشُٛ) وٝ ٔؼيىا ثٝ یه ٌّٛوِآٔیٗ سُٞ ٙيٜ ا٘ي
هٛى ٔی ثبٙي  Rثٮٙٛاٖ ٌَٜٚ  OCHإشَدشٛٔبیٖیٗ ىاٍای  دٙشُٛ هٛى ىاٍ٘ي. Rٕٙششٖه ٔوشّفی ثٍَٚی ٌَٜٚ 
 ىیٍَی ىاٍ٘ي. Rىٍ كبِیىٝ ٔٚشمبر إشَدشٛٔبیٖیٗ ىٍ ٕٞیٗ ٔٛلٮیز،ٌَٜٚ ٞبی 
یشِٛی إشَدشبٔیٗ ٖٞشٙيوٝ ىٍ ٕٚ٤ ِٔٛىَٛ لَاٍ ٌَفشٝ ) ولآ ىی اوٖی إشَدشبٔیٗ ىاٍای ٖٞشٝ آٔیٕٙٛیىّ II
اُ ٖٞشٝ  6,4ٚ یب ىٍ ٔٛلٮیز  5,4إز. ایٗ ولآ ثٝ ىٌَٜٚٚ سمٖیٓ ٔی ٙٛى وٝ یب ػِء لٙيی ىٍ ٔٛلٮیز 
ىی اوٖی  6,4) وٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيی ٔشٮّك ثٝ ولآ 4ىٍ وب٘بٔبیٖیٗ (ٙىُ ).46( آٔیٕٙٛیىّیشَٛ لَاٍ ٔی ٌیَى
آٖ  4آٔیٕٙٛیىّیشَٛ ىی اوٖی إشَدشبٔیٗ یه كّمٝ َٔوِی إز وٝ ٌّٛوِ آٔیٗ ثٝ ٔٛلٮیز  إشَدشبٔیٗ إز،
ٔوشّفی وٝ ثٝ ٔٛلٮیز ٞبی ٔوشّفی اُ لٙيٞب ٔشُٞ ٔی  Rآٖ ٔشُٞ ٖٞشٙي. ٌَٜٚ ٞبی  6ٚ ٍُِٞٚ ثٝ ٔٛلٮیز 
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ٌّٛیىُٛیي ٔفیيی ثٛى ٙٛ٘ي،ٔٚشمبر وب٘بٔبیٖیٗ ٍا ایؼبى ٔی وٙٙي. وب٘بٔبیٖیٗ اِٚیٗ ىی اوٖی إشَدشبٔیٗ آٔیٙ
 ).46( ىٍ ّادٗ سِٛیي ٙي 7591وٝ ىٍ ٕبَ 
 
 هتصل اظت. 6ٍ ّگسٍز بِ هَقؼیت  4کبًبهبیعیي دارای داکعی اظترپتبهیي بِ ػٌَاى ّعتِ آهیٌَظیکلیتَل. گلَکسآهیي بِ هَقؼیت  : ظبختبر ؼیویبیی4ؼکل 
ٚ ػٙٔ ٞبی ثبوشَیبیی ىیٍَی سٛا٘بیی ٘ٚبٖ ىاىٜ ٙيٜ إز وٝ إشَدشٛٔبیٖٔ، ٔیىَٕٚٔٛ٘ٛذٍٛا، ثبٕیّٛٓ 
سَویجبر ٔٚشك ٙيٜ اُ  ).46( آٔیٕٙٛیىّیشَٛ ٍا ىاٍ٘ي-سِٛیي آ٘شی ثیٛسیه ٞبی آٔیٌّٙٛیىُٛیي
، ىٍ  nicymarbot٘بٌٍٔاٍی ٔی ٙٛ٘ي، ٔب٘ٙي  ”nicym-“ثٕٛیّٝ دٖٛ٘ي  )secymotpertS(إشَدشٛٔبیٖٔ
٘بٌٍٔاٍی  ”nicim-“ثٕٛیّٝ دٖٛ٘ي  )aropsonomorciM(كبِیىٝ سَویجبر ٔٚشك ٙيٜ اُ ٔیىَٕٚٔٛ٘ٛذٍٛا
 . nicimatnegٔی ٙٛ٘ي، ٔب٘ٙي 
ػِء اّٝی ٚ سٮياىی  3ػٙشبٔبیٖیٗ ىٍ ثیٗ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ٔٙلَٞثفَى إز ُیَاسٟٙب یه ِٔٛىَٛ ٘یٖز ٚ اُ 
 ). اػِای اّٝی ایٗ وٕذّىٔ ىاٍٚیی ٭جبٍر ا٘ي اُ: ػٙشبٔبیٖیٗ ٞبی 76( ػِء وٛؿه سٚىیُ ٙيٜ إز
 ).5(ٙىُ a2Cٚ  2Cإشَیبیَِٚٔ سٚىیُ ٙيٜ إز :  2اُ  2C. ػِء   2Cٚ 1C,a1C
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   2Cٚ 1C,a1C: ظبختبر ؼیویبیی جٌتبهبیعیي 5ؼکل
 ویظگی هبی آنتی ثبکتشیبل و توکؼیؼیتی آمینوگلیکوصیذهب 3-8-1
اَٙیٚیب وّی، ٌٛ٘ٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ثَ٭ّیٝ ٥یف ٕٚیٮی اُ ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔٙفی ٟٔٓ اُ ٘٪َ وّیٙیىی ٔب٘ٙي 
ٞبی وّجٖیلا، ٕٛىٚٔٛ٘بٓ، ٙیٍلا، ٕبِٕٛ٘لا، ا٘شَٚثبوشَ، ٕیشَٚثبوشَ، إیٙشٛثبوشَ، دَٚسئٛٓ، َٕاٙیب، ٌٍٔٛب٘لا ٚ 
 ortiv niٕٞـٙیٗ ٌَْ ٔظجز ٞبیی اُ لجیُ إشبفیّٛوٛوٛٓ اٍٚئٛٓ ٚ ثَهی اُ إشَدشٛوٛن ٞبىٍ ٔلی٤ 
سب وٖٙٛ ٭ّیٝ إشَدشٛوٛن دٙٛٔٛ٘یٝ، ٘بیَٖیب ٌٍٜٛ٘ٛ  ortiv niىٍ ). ٞیـٍٛ٘ٝ فٮبِیشی 86( فٮبِیز ٘ٚبٖ ٔی ىٞٙي
 آ، ثٍٛهِٛيٍیب ٕذبٕیب، إشٙٛسَٚفٛٔٛ٘بٓ ٔبِشٛفیلا ٚ ٔیىَٚاٌٍب٘یٖٓ ٞبی ثی ٞٛاُی دی٘ ثیٙی ٘ٚيٜ إز.
آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب فم٤ ٚلشی ثَ ٭ّیٝ ا٘شَٚوٛوٛٓ ثٝ ٔیِاٖ وبفی فٮبِیز ٘ٚبٖ ٔی ىٞٙي وٝ َٕٞاٜ ثب یه آ٘شی 
 یٛسیه ٔٛطَ ثَ ىیٛاٍٜ ِّٕٛی ،ٔظُ ثشبلاوشبْ یب ٚ٘ىٛٔبیٖیٗ إشفبىٜ ٙٛ٘ي.ث
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آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب سٮياىی ٚیٌْی ٔٙلَٞثفَى اُ هٛى ٘ٚبٖ ٔی ىٞٙي وٝ آٟ٘ب ٍا ثٮٙٛاٖ ٭ٛأُ ١ئیىَٚثی ٔفیي 
ثبوشَی ثب فٮبِیز ثبوشَیٖیياِی آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ثیٚشَ اُ ایٙىٝ ثٝ ٔير ُٔبٖ ٔٛاػٟٝ  ).86( ٔ٦َف ٔی وٙي
دشبثٖیُ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ثَای  غّ٪ز ٟٔبٍوٙٙيٜ ٭بُٔ ١ئیىَٚثی َٔثٛ٣ ثبٙي،ثٝ غّ٪ز اٟ٘ب َٔثٛ٣ إز.
وٚشٗ ثبوشَی ثٝ غّ٪ز آ٘شی ثیٛسیه ثٖشٍی ىاٙشٝ ٚ ثب افِای٘ غّ٪ز، افِای٘ ٔی یبثي. ثٮلاٜٚ، 
یی ٙي٘ي، اىأٝ ٔی ىٞٙي وٝ ٘ٚبٖ كشی ثٮي اُ ایٙىٝ سٕٛ٤ ثبوشَی ٙٙبٕب آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ثٝ وٚشٗ ثبوشَی،
ٟٔٓ إز. اكشٕبلا ایٗ أَ ثٕٛیّٝ یه دیٛ٘ي غیَلبثُ ثٌَٚز ٔلىٓ ثب  04آ٘شی ثیٛسیىی-ىٞٙيٜ یه اطَ دٔ
 ٍیجُْٛٚ ایؼبى ٔی ٙٛى.
فٮبِیز ثبوشَیٖیياِی ٕیَّٙیه آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب َٕٞاٜ ثب ٭ٛأُ ١ئیىَٚثی ٟٔبٍوٙٙيٜ ٕٙشِ ىیٛاٍٜ ِّٕٛی 
یٌْی ٞبی ٟٔٓ آٔیجٌّٛیىُٛیيٞبٕز. ٕیَّٙیٖٓ اكشٕبلا ىٍ ٘شیؼٝ افِای٘ ثَىاٙز ىاهُ ِّٕٛی یىی ىیٍَ اُ ٚ
آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ٍم ٔی ىٞي وٝ ثٝ ىِیُ افِای٘ ٘فًٛدٌیَی ثبوشَی ثٮياُ ٔٛاػٟٝ ثب ثبُىاٍ٘يٜ ٞبی ٕٙشِ ىیٛاٍٜ 
ُ لجیُ اسٛسٛوٖیٖیشی ٚ ٕٕیز ِّٕٛی ایؼبى ٔی ٙٛى. ٔشبٕفب٘ٝ، آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ٔی سٛا٘ٙي دبٕن ٞبی ٕٕی ا
وّیٛی ایؼبى وٙٙي. ىٍ ثیٗ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب، إشَدشٛٔبیٖٔ َّٕٛ ٞبی ٔٛیی ىٍ ٌٛٗ ىاهّی ٍا ٍٔٛى ٞيف 
% ثیٕبٍاٖ 5لَاٍ ٔی ىٞي ٚٔی سٛا٘ي ٔٙؼَ ثٝ اُ ثیٗ ٍفشٗ َّٕٛ ٔٛ ٚ اُ ىٕز ىاىٖ ىائٕی ٙٙٛایی ىٍ كياوظَ سب 
 ).46( ٙٛى
آ٘شی ثیٛسیىی ثٝ َٕٞاٜ ه٦َ سٛوٖیٖیشی ٚ ٕٕیز وّیٛی اُ -شٝ ثٝ غّ٪ز ٚ اطَ دٔفٮبِیز ثبوشَیٖیياِی ٚاثٖ
ػّٕٝ ٟٕٔشَیٗ ىلایّی إز وٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبٍا فم٤ ثٍٞٛر یىجبٍ ىٍ ٍُٚ ٚ ىٍ ثیٕبٍا٘ی ثب ٭ّٕىَى َ٘ٔبَ 
 ).86( وّیٛی سؼٛیِ ٔی وٙٙي
                                                          
04
 citoibitna-tsoP 
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 مکبنیؼم ػعلکشد امینوگلیکوصیذهب 4-8-1
َٔكّٝ ای ثٝ ثبوشَی كّٕٝ ٔی وٙٙي. اثشيا، ثَىاٙز آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب سٕٛ٤  2َآیٙي آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ٥ی یه ف
ثبوشَی وٝ یه فَآیٙي ٟٔٓ ىٍ فٮبِیز ثیِّٛٛیىی آٟ٘بٕز.ٕذٔ،ىٍٖٚ َّٕٛ ثبوشَی آٔیٌّٙٛیىُٛیي ثٝ ٍیجُْٛٚ 
 ٔشُٞ ٙيٜ ٚ اُ ٕٙشِ دَٚسئیٗ ٕٔب٘ٮز ثٮُٕ ٔی آٍٚى.
 ثبکتشی ثشداؿت آمینوگلیکوصیذهب توػط 1-4-8-1
وٝ اثشيا َٔكّٝ  ;َٔكّٝ ای سٕٛ٤ أیٌّٙٛیىُٛیي ٍٕٛام ٔی ٙٛى 3ىیٛاٍٜ ِّٕٛی ثبوشَی ٥ی یه فَآیٙي 
 َٔكّٝ ٚاثٖشٝ ثٝ اَّ٘ی ٍم ٔی ىٞي. 2غیَٚاثٖشٝ ثٝ اَّ٘ی(ٖٔشمُ اُ اَّ٘ی) ٚ ٔشٮبلت اٖ 
ثبوشَی ٔب٘ٙي ِیذٛدّی ىٍ َٔكّٝ ٖٔشمُ اُ اَّ٘ی آٔیٌّٙٛیىُٛیي ثٝ سَویجبر آ٘یٛ٘ی ٕ٦لی ىیٛاٍٜ ِّٕٛی 
ٕبوبٍیي، فٖفِٛیذیيٞب ٚ دَٚسئیٗ ٞبی غٚبی هبٍػی ىٍ ٌَْ ٔٙفی ٞب ٚ سئیىٛئیه إیي ٚ فٖفِٛیذیيٞب ىٍ ٌَْ 
). اسٞبَ ثٝ ٔلُ ٞبی آ٘یٛ٘یه ىٍ غٚب هبٍػی ىٍ ٘شیؼٝ ػبثؼبیی یٖٛ ٞبی 53( ٔظجز ٞب ٔشُٞ ٔی ٙٛى
gM
ثَ ایٗ إبٓ ٘فًٛدٌیَی  ٍیيی ٔشُٞ ٙيٜ ا٘ي.إز وٝ ٔؼبٍٚ ِٔٛىَٛ ٞبی ِیذٛدّی ٕبوب +2aCو  +2
ىیٛاٍٜ ِّٕٛی ثبوشَی افِای٘ یبفشٝ وٝ ٔٙؼَ ثٝ ٘فًٛ ِٔٛىَٛ ٞبی آٔیٌّٙٛیىُٛیي ثٝ ىاهُ ف٢بی دَی دلإٕیه 
 ٔی ٘بٔٙي. "ekatpU detomorp-fleS"ایٗ ديیيٜ ٍا اٝ٦لاكب  ٔی ٙٛى،
ٝ ٚاثٖشٝ ثٝ اَّ٘ی آغبُ ٔی ٙٛى. سٮياى وٕی اُ ) َٔكّIدٔ اُ اسٞبَ ٕ٦لی اِىشَٚإشبسیه اِٚیٝ، فبُ اَٚ (
ِٔٛىَٛ ٞبی آٔیٌّٙٛیىُٛیيی اُ غٚبی ٕیشٛدلإٕی ٭جٍٛ ٔی وٙٙي وٝ ایٗ فَآیٙي ثٝ یه دشبٖ٘یُ إٓشب٘ٝ ثَای 
ایٗ فَآیٙي سٛ١یق هٛثی  ).56( ٭جٍٛ اُ غٚب ٘یبُ ىاٍى وٝ سٕٛ٤ ُ٘ؼیَٜ سٙفٖی ٔشُٞ ثٝ غٚب سِٛیي ٔی ٙٛى
ثی ٞٛاُی ٞب وٝ ٕیٖشٓ ا٘شمبَ اِىشَٖٚ ٘بوبٍآٔيی ىاٍ٘ي ثٍٞٛر ًاسی ٖ٘جز ثٝ  إز ثَای ایٙىٝ ؿَا
 آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ٔمبٚٔز ٘ٚبٖ ٔی ىٞٙي.
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ِٔٛىَٛ ٞبی آٔیٌّٙٛیىُٛیيی وٝ ثٝ ٕیشٛدلإٓ ٍاٜ دیيا وَى٘ي ثٝ ٍیجُْٛٚ ٔشُٞ ٙيٜ ٚ ثب٭ض ثي سَػٕٝ ٙيٖ 
ٔی ٙٛ٘ي. ایٗ دَٚسئیٗ ٞبی غٚبیی ثب٭ض   14ٙ٪ٓثب ٙىُ ٘بٔٚ ىٍ ٘شیؼٝ سِٛیي دَٚسئیٗ ٞبی غٚبیی  ANRm
 ایؼبى إٓیت ىٍ یىذبٍؿٍی غٚبی ٕیشٛدلإٕی ٔی ٙٛ٘ي.
) َٔكّٝ ٚاثٖشٝ ثٝ اَّ٘ی هٛاٞي ٙي. غٚبی ٕیشٛدلإٕی IIٟ٘بیشب،اُ ثیٗ ٍفشٗ یىذبٍؿٍی غٚب ٕجت آغبُ فبُ (
ُیي ثٝ َٕ٭ز ىٍ ٕیشٛدلإٓ إٓیت ىیيٜ ٕجت افِای٘ ػٌة ِٔٛىَٛ ٞبی آٔیٌّٙٛیىُٛیي ٔی ٙٛى. آٔیٌّٙٛیىٛ
ا٘جبٙشٝ ٙيٜ ٚ ثٝ ٍٝٛر ثٌَٚز ٘بدٌیَی سٕبْ ٍیجُْٛٚ ٞب ٍا اٙجب٫ ٔی وٙي ٚ ثب٭ض َٔي ِّٕٛی ٔی 
) ٚاثٖشٝ ثٝ اَّ٘ی ٚ ىٍ ٟ٘بیز َٔي َّٕٛ IIٙٛى.غّ٪ز ثیٚشَ آٔیٌّٙٛیىُٛیي، َٕ٭ز ثیٚشَ ىٍ َٙٚ٫ فبُ (
 ).86، 56( ثبوشَی
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ُیَٚاكي ٙبُٔ  2ثٝ دَٚسئیٗ ٍا ىٍ َّٕٛ ثبوشَی ایفب ٔی وٙي ٚ اُ  ANRmیجُْٛٚ ٘م٘ ٟٕٔی ىٍ سَػٕٝ ٍ
ِٔٛىَٛ  2) اُ s05). ُیَٚاكي ثٍِي (86( سٚىیُ ٙيٜ إز s03 ٚ ُیَٚاكي s05ُیَٚاكي ٙبُٔ ُیَٚاكي 
ي وٛؿه دَٚسئیٗ ٕبهشٝ ٙيٜ إز.ُیَٚاك 03ثَٟٕاٜ سمَیجب  ANRrs32 و ANRrs5ثٙبْ ٞبی  ANR
 ANRmدَٚسئیٗ سٚىیُ ٙيٜ إز. ٥ی ٕٙشِ دَٚسئیٗ ٞب، ٍیجُْٛٚ  12سب  02ثَٟاٜ   ANRrs61) ٘یِ اُ s03(
 ANR ٍا ٌٍِٔٚبیی وَىٜ ٚ آٔیٙٛإیيٞب ٍا ىٍ ُ٘ؼیَٜ ٞبی ىٍكبَ ٍٙي دّی دذشیيی وٙبٍ یىيیٍَ لَاٍ ٔی ىٞي.
ْ اُ آٟ٘ب یه آٔیٙٛإیي اهشٞبٝی ٔشُٞ ٞبی وٛؿه دبیياٍی ٖٞشٙي وٝ ثٝ َٞويا ANR،  24ٞبی ا٘شمبَ ىٞٙيٜ
ثَٟٕاٜ آٔیٙٛإیي ٔشُٞ ثٝ هٛى ٚاٍى ٍیجُْٛٚ ٙيٜ ٚ ثب ٕىب٘ٔ آ٘شی ويٚ٘ی هٛى ثٝ  ANRt ٙيٜ إز.
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لَاٍ ٌَفشٝ ػفز ٔی ٙٛى سب آٔیٙٛإیي  ANRm٘ٛوّئٛسیيی َٔثٛ٣ ثٝ هٛى وٝ ثَ ٍٚی  3ٕىب٘ٔ ويٚ٘ی 
 ).6)(ٙىُ96( دذشیيی ىٍكبَ ٍٙي لَاٍ ٌیَىَٔثٛ٥ٝ ثيٍٕشی ىٍ ػبی هٛى ىٍ ٥َٛ ُ٘ؼیَٜ دّی 
 
   ظٌتس پرٍتئیي: 6ؼکل
  A34إز: ػبیٍبٜ  ANRtػبیٍبٜ اسٞبَ ٟٔٓ اُ ٘٪َ ٭ّٕىَىی ثَای  3ٍیجُْٛٚ ىاٍای  s03ُیَٚاكي 
 (ػبیٍبٜ هَٚع). E54(ػبیٍبٜ دذشیيیُ) ٚ ػبیٍبٜ  P44(ػبیٍبٜ دٌیَ٘يٜ)، ػبیٍبٜ  
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ىٍٕز اُ ٘بىٍٕز ٚ ٞيایز فَآیٙي سَػٕٝ  ANRtبیِ وَىٖ اسٞبَ ىاٍای سٛا٘بیی ثوٞٛٝی ىٍ ٔشٕ  etis-A
ٍیجُٛٚٔی ٔشُٞ ٙيٜ  s03. آٔیٌّٙٛیىُٛیي ثٝ ػبیٍبٜ ٞبی اهشٞبٝی ُیَٚاكي )86( ىٍ ٖٔیَ ٝلیق ٔی ثبٙي
ىی اوٖی إشَدشبٔیٗ آٔیٕٙٛیىّیشَٛ -2ٚ ٕٙشِ دَٚسئیٗ ٍا ٔوشُ ٔی وٙٙي. ثیٚشَ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبی ولآ 
ٔشُٞ ٔی  ANRrs61) ىٍ ANRt(ػبیٍبٜ اسٞبَ  Aبیٖیٗ) ثٝ ٍٝٛر اهشٞبٝی ثٝ ػبیٍبٜ (ٔب٘ٙي ػٙشبٔ
ٔشُٞ ٔی ٙٛى ِٚی  Aٙٛ٘ي. إشَدشٛٔبیٖیٗ وٝ ثٝ ولآ إشَدشبٔیٗ آٔیٕٙٛیىّیشَٛ سٮّك ىاٍى، ٞٓ ثٝ ػبیٍبٜ 
 ).46( ٚ ٕبیَ دَٚسئیٗ ٞب ٘یِ اسٞبَ ٔی یبثي ANRr٭لاٜٚ ثَ ای ٖ ثٝ 
 تیکیمابومت آنتی ثیو  9-1
اوظَ دیَٚفز ٞبیی وٝ ىٍ سِٛیي ىاٍٚٞبی ١ئیىَٚثی ىٍ اٚإ٤ لَٖ ثیٖشٓ ٔیلاىی آغبُ ٙي٘ي، سغییَار ثٌٍِی 
ٍا ىٍ ٔجبٍُٜ ثیٗ اٖ٘بٖ ٞب ٚ ثٖیبٍی اُ ٔیىَٚاٌٍب٘یٖٓ ٞبیی وٝ ٭بُٔ ٭فٛ٘ز ٚ ثیٕبٍی ثٛى٘ي، ثٛػٛى آٍٚ٘ي. 
اٖ ا٘ي. أب ُٔب٘یىٝ ایٗ ىاٍٚٞب ٍٔٛى إشفبىٜ اٖ٘بٖ لَاٍ ایٗ أَ ثشٮض ٙي وٝ اٖ٘بٖ ٞب ثبٍٚ وٙٙي وٝ فبسق ایٗ ٔیي
ٌَفشٙي، ثبوشَی ٞب دبٕن ٞبی ٔوشّفی ٍا ىٍ لبِت ٙىُ ٞبی ٔشٙٛ٭ی اُ ٔمبٚٔز اُ هٛى ٘ٚبٖ ىاى٘ي. َٞؿٝ 
َٔٞف آ٘شی ثیٛسیه ٞب ٥ی ٕبِیبٖ افِای٘ دیيا وَى، ثبوشَی ٞب ثب ٙىُ ٞبی ٔوشّف سَی اُ ٔمبٚٔز ثٝ آٟ٘ب 
 دبٕن ىاى٘ي.
ٔیىَٚة ٞبیی وٝ ثٝ یه یب ؿٙي ٭بُٔ ١ئیىَٚثی ٔٛػٛى ٔمبٚٔز ٘ٚبٖ ٔی ىٞٙي، ىٍكبَ ٩ٍٟٛ ٖٞشٙي. 
ثَای ٔليٚى وَىٖ ٔمبٚٔز ٞبی  OHW، إشَاسْی ػٟب٘ی 1002) ىٍ ٕبَ OHWٕبُٔبٖ ثٟياٙز ػٟب٘ی(
وب٥َ ٩ٍٟٛ ٚ ١ئیىَٚثی ٍا آغبُ وَى وٝ ایٗ اِٚیٗ إشَاسْی ػٟب٘ی ثَا ٔجبٍُٜ ثب ٔٚىلار ػيی ثٛى وٝ ث
ا٘شٚبٍ ػٟب٘ی ٔمبٚٔز ٞبی ١ئیىَٚثی ثٛػٛى آٔيٜ ثٛى. ایٗ إشَاسْی ثیبٖ ٔی وٙي وٝ ٔمبٚٔز ١ئیىَٚثی 
 یه ٔٚىُ ػٟب٘ی إز ٚ ثبیي ىٍ سٕبْ وٍٚٛٞب ایٗ ٔٚىُ كُ ٙٛى.
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 ثبوشَی ٞب ٕٔىٗ إز ًاسب ثٝ یه یب ثیٚشَ ولآ ٞبی ٭ٛأُ ١ئیىَٚثی ٔمبٚٔز ٘ٚبٖ ٔی ىٞٙي. ىٍ ؿٙیٗ
. ٔمبٚٔز ٕٞـٙیٗ )36( ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی سٕبْ ٕٛٗ ٞبی یه ٌٛ٘ٝ ثبوشَایی ثٝ آٖ ٭ٛأُ ١ئیىَٚثی ٔمبْٚ ٖٞشٙي
وٖت ٙيٜ یب اُ ٥َیك ا٘شمبَ ّٖ ٞبی ٔمبٚٔز اُ اٌٍب٘یٖٓ ىیٍَ ثٛػٛى  ovon edٔیشٛا٘ي اُ ٥َیك ٔٛسبٕیٖٛ 
ٕز سلز سبطیَ فٚبٍ سىظیَ ٙيٜ ٚ آیي. ٔمبٚٔز اوشٖبثی ىٍ سٕبْ ػٕٮیز ٌٛ٘ٝ ٞب ٚػٛى ٘ياٍ٘ي ِٚی ٕٔىٗ ا
 ا٘شٚبٍ یبثي.
 :)36( ؿٙيیٗ ٔىب٘یٖٓ ٔوشّف ٚػٛى ىاٍى وٝ ٖٔئَٛ ایؼبى ٔمبٚٔز آ٘شی ثیٛسیىی ٖٞشٙي
ثبوشَی ٕٔىٗ إز ُٖ ٞبی ويوٙٙيٜ آِ٘یٓ ٞبیی ٍا وٖت وٙٙي وٝ ٭بُٔ ١ئیىَٚثی ٍا لجُ اُ ایٙىٝ  .I
 اطَ وٙي، غیَفٮبَ ٕ٘بیي.
افلاؤ ٍا وٖت وٙي وٝ ثب٭ض دٕخ ٙيٖ ٭بُٔ ١ئیىَٚثی ثٝ ثیَٖٚ ثبوشَی ٕٔىٗ إز دٕخ ٞبی  .II
 اُ َّٕٛ، لجُ اُ ٍٕیيٖ ثٝ ٞيف٘ إز.
ثبوشَی ٕٔىٗ إز سلز سبطیَ ٔٛسبٕیٖٛ ٞبیی لَاٍ ٌیَى وٝ ىٕشَٕی ٭بُٔ ١ئیىَٚثی ٍا ثٝ ٞيف  .III
 ) ٔليٚى ٕ٘بیي.nirop( ىاهُ ِّٕٛی اٗ ٍا اُ ٥َیك سٙ٪یٓ ٔٙفی ّٖ ٞبی دٍٛیٗ
ثبوشَی ٕٔىٗ إز ّٖ ٞبی ٔوشّفی ٍا ثَای ٖٔیَٞبی ٔشبثِٛیىی وٖت وٙي وٝ ایٗ ّٖ ٞب ٕجت ٟٚ٘بیشب  .VI
سغییَ ِّٕٛی ٞيف ٞبی ٔٛػٛى ىٍ ثبوشَی ٙيٜ وٝ ایٗ ٞيف ٞب ىیٍَ ىاٍای ػبیٍبٜ اسٞبَ ثَای ٭بُٔ 
 ١ئیىَٚثی ٘وٛاٞٙي ثٛى.
شوبة ٚ یب اوشٖبة ّٖ ٞبی ث٦ٍٛ ٥جیٮی ػٕٮیز كٖبٓ ثبوشَی ٞب ٕٔىٗ إز اُ ٥َیك ٔٛسبٕیٖٛ ٞب، ا٘
. ثبوشَی ٞبیی وٝ ٘بلُ )36( ، ٖ٘جز ثٝ ٭ٛأُ ١ئیىَٚثی ٔمبْٚ ٙٛ٘ييوٙٙيٜ ٔمبٚٔز اُ ىیٍَ ثبوشَی ٞبو
ٔٛسبٕیٖٛ ٞبی ٭بُٔ ٔمبٚٔز ٖٞشٙي، سٕٛ٤ َٔٞف آ٘شی ثیٛسیه ٞب ا٘شوبة ٔی ٙٛ٘ي، ثيیٗ ٔٮٙی وٝ ثٝ ٕٛٗ 
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كبِی إز وٝ ٕٛٗ ٞبی كٖبٓ وٚشٝ ٔی ٙٛ٘ي. ایٗ  ایٗ ىٍ ٞبی ٔمبْٚ اػبُٜ كیبر ٚ سىظیَ ٔی ىٞٙي،
كبِز، ا٘شمبَ ٭ٕٛىی ّٖ ٞب ٘بٔیيٜ ٔی ٙٛ٘ي. ٕٞـٙیٗ ٕٔىٗ إز ثبوشَی ٔمبٚٔز ٍا اُ ٥َیك وٖت ٔبىٜ 
 ّ٘شیىی ػيیي اُ اٌٍب٘یٖٓ ٔمبْٚ ىیٍَی وٖت وٙي وٝ ثٝ ایٗ كبِز ا٘شمبَ افمی ّٖ ٞب ٌفشٝ ٔی ٙٛى.
 انتابل افای طن هب 1-8-1
افمی ّٖ ٞب اسفبلی إز وٝ ىٍ آٖ اٌٍب٘یٖٓ ثيٖٚ ایٙىٝ سِٛیئظّی ٍٝٛر ىٞي، ٔبىٜ ّ٘شیىی ٍا اُ ا٘شمبَ 
. ایٗ اسفبق ٕٔىٗ إز ثیٗ ٕٛٗ ٞبی َٔثٛ٣ ثٝ یه ٌٛ٘ٝ یب )96( اٌٍب٘یٖٓ ىیٍَی ٚاٍى َّٕٛ هٛى ٔی وٙي
ثبوشَی ٞب ا٘شمبَ یبثي: ٖٔیَ ثیٗ  3ٔی سٛا٘ي اُ ٥َیك  ANDثیٗ ثبوشَی ٞب یب ػٙٔ ٞبی ٔوشّف ایؼبى ٙٛى. 
 ). 7(ٙىُ سَاٖ٘فٍٛٔبٕیٖٛ، وبٌْ٘ٚبٕیٖٛ ٚ سَاٖ٘ياوٚٗ
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اُ ثبوشَی ىٞٙيٜ هبٍع ٚ سٕٛ٤ ثبوشَی ٌیَ٘يٜ ىٍیبفز ٔی ٙٛى ٚ َّٕٛ ایؼبى ٙيٜ ثب سٛػٝ ثٝ  AND
 ٘بٔیيٜ ٔی ٙٛى.  84یب سَاٖ٘ياويا٘ز 74وبٌْ٘ٚب٘ز ، سَا٘ٔ64سَاٖ٘فٍٛٔب٘ز ،ٔىب٘یٖٕی وٝ ٍم ىاىٜ إز
 تشانؼفوسمبػیون  1-1-8-1
ثَٞٙٝ اُ ٔلی٨ ا٥َاف سَاٖ٘فٍٛٔبٕیٖٛ ٘بٔیيٜ ٔی ٙٛى ٚ ایٗ اِٚیٗ ٔىب٘یٖٓ ٙٙبهشٝ ٙيٜ ثَای  ANDػٌة 
ثبوشَی َٔاكُ وّی سَاٖ٘فٍٛٔبٕیٖٛ ٥جیٮی ثٝ ایٗ ثٖشٍی ىاٍى وٝ آیب  .)96( ا٘شمبَ ّٖ ىٍ ثبوشَی ٞب ثٛىٜ إز
 ٌَْ ٔظجز إز یب ٌَْ ٔٙفی، ُیَا  ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔظجز فبلي غٚب هبٍػی ٖٞشٙي.
 ىٍ ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔٙفی :
 ) ثٝ ٕ٦ق هبٍػی ثبوشَی ٔشُٞ ٔی ٙٛى.ANDsdٍٙشٝ ای ( 2 AND .I
 اُ ىیٛاٍٜ ِّٕٛی ٚ غٚب هبٍػی ٭جٍٛ ٔی وٙي. AND .II
 سٕٛ٤ ٘ٛوّئبُٞب اُ ثیٗ ٔی ٍٚى. ANDیىی اُ ٍٙشٝ ٞبی  .III
 ).96( ) ثب ٭جٍٛ اُ غٚب ىاهّی ثٝ ٕیشٛدلإٓ ٔٙشمُ ٔی ٙٛىANDssسه ٍٙشٝ ای (  ANDٚ  .VI
َٔاكُ سَاٖ٘فٍٛٔبٕیٖٛ ىٍ ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔظجز ٞٓ وبٔلا ٙجیٝ ٌَْ ٔٙفی ٞبٕز ثب ایٗ سفبٚر وٝ ا٘شمبَ اُ 
 ٥َیك غٚب هبٍػی ١ٍَٚی ٘یٖز. 
 سه ٍٙشٝ ای : ANDىٍٖٚ ٕیشٛدلإٓ ٕٔىٗ إز 
 ٍا ٕٙشِ وَىٜ ٚ هٛى ٍا ثٍٞٛر یه دلإٕیي ىٍآٍٚى.ٍٙشٝ ٔىُٕ  .I
 ایٙشٍَٜ ٙٛى. 94٘ٛسَویجی ِٕٞٛٛيثٍٞٛر دبیياٍ ىٍٖٚ وَُْٚٔٛٚ َّٕٛ ٌیَ٘يٜ اُ ٥َیك  .II
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 ٚ یب اُ ثیٗ ثَٚى. .III
ٍٙشٝ ای 2 ANDسَاٖ٘فٍٛٔبٕیٖٛ دیيا ٔی وٙٙي، ٔی سٛا٘ٙي  05ثبوشَی ٞبیی وٝ ثٍٞٛر ٔٞٙٛ٭ی ٙبیٖشٍی
ثٝ ٔٙ٪ٍٛ افِای٘  15نوتشکیجی، سغٌیٝ ٚ ANDسَاٖ٘فٍٛٔبٕیٖٛ ٥جیٮی سٮٕیَ  ػٌة وٙٙي.ٌفشٝ ٙيٜ إز ٘م٘
 سٙٛ٫ إز.
 کبنظوگبػیون 2-1-8-1
 7491اُ ٥َیك سٕبٓ َّٕٛ ثٝ َّٕٛ وبٌْ٘ٚبٕیٖٛ ٘بٔیيٜ ٔی ٙٛى، وٝ اِٚیٗ ثبٍ ىٍ ٕبَ  ANDسٛا٘بیی ا٘شمبَ 
آیٙي ثب ا٘شمبَ دلإٕیيٞب ٚ ایٗ فَ ).96( ٔٚبٞيٜ ٌَىیي mutaT drawdEٚ  grebredeL auhsoJسٕٛ٤ 
 ٭ٙبَٝ ّ٘شیىی وَُٚٔٛٚٔی ىٍ اٍسجب٣ إز.
). ایٗ ٕیٖشٓ ٞب ىٍ ثیٗ 96( ىٍ اٍسجب٣ ا٘ي artٕیٖشٓ ا٘شمبَ دلإٕیيٞب ٚ ٭ٙبَٝ ّ٘شیىی وَُٚٔٛٚٔی ثب ّٖ ٞبی 
ی ٔی سٛا٘ٙي ثَ ٍٚ artدلإٕیيٞب ٚ ٭ٙبَٝ ّ٘شیىی وَُٚٔٛٚٔی ٙجیٝ یىيیٍَ٘ي. ىٍ دلإٕیيٞب ّٖ ٞبی 
 ٖٞشٙي. gnitca-snratدلإٕیي ىیٍَی ىٍ ٕٞبٖ َّٕٛ فٮبِیز وٙٙيف یٮٙی ىاٍای 
سٚىیُ ُٚع   25fpMاػِای   artثبٙي. ّٖ ٞبی   Tiro٭لاٜٚ ثَ ایٗ دلإٕیي ثبیي ثَای ا٘شمبَ ىاٍای ػبیٍبٜ 
يٜ ٚ ٍ٘ٝ ىاٙشٗ َّٕٛ ىٞٙ fpM ٍا وي ٔی وٙٙي. ٭ّٕىَى  ANDسىظیَ ٚ ا٘شمبَ   35rtDٚ اػِای  ػفشٍیَی
ىٍ  ANDٌیَ٘يٜ ىٍ وٙبٍ یىيیٍَ ٥ی فَآیٙي ػفشٍیَی ٚ سٚىیُ وب٘بِی إز وٝ اُ ٥َیك آٖ دَٚسئیٗ ٞب ٚ 
 دلإٕیي ٍا ثَای ا٘شمبَ آٔبىٜ ٔی وٙٙي. rtDاٍسجب٣ ٖٞشٙي. اػِای 
 ث٦ٍٛ ٔوشَٞ فَآیٙي وبٌْ٘ٚبٕیٖٛ ٙبُٔ ایٗ َٔاكُ إز:
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 ك آٟ٘ب ٔی سٛا٘ي ثب َّٕٛ ٌیَ٘يٜ سٕبٓ ثَلَاٍ وٙي.َّٕٛ ىٞٙيٜ دیّی ٞبیی ٍا سِٛیي ٔی وٙي وٝ اُ ٥َی .I
دلإٕیي هٛى ا٘شمبَ ىٞٙيٜ آِ٘یٕی ثٙبْ ٍیّىٖبُ وي ٔی وٙي وٝ ٔی سٛا٘ي یه ٌَىٖ سه ٍٙشٝ ای ىٍ  .II
 دلإٕیي ایؼبى وٙي. Tiroٔلُ 
 دلإٕیي ٍا اُ ٞٓ ػيا ٔی وٙي. ANDٍٙشٝ  2دلإٕیي، ّٞیىبُی سِٛیي ٔی وٙي وٝ  .III
 سه ٍٙشٝ ای ٔشُٞ ٙيٜ ٚ آٖ ٍا ثٝ ىٍٖٚ ٌیَ٘يٜ ا٘شمبَ ٔی ىٞي. AND ، ’5ٍیّىٖبُ ثٝ ا٘شٟبی  .VI
 سه ٍٙشٝ ای ٍا ثبُیبثی ٔی وٙي. ANDىٍٖٚ ٌیَ٘يٜ، ٍیّىٖبُ ٍٙشٝ ٔىُٕ  .V
 سه ٍٙشٝ ای ىٍٖٚ َّٕٛ ىٞٙيٜ ٘یِ سىٕیُ ٔی ٙٛى. ANDٚ ٍٙشٝ ٔىُٕ  .IV
 تشانؼذاکـ   3-1-8-1
اُ یه َّٕٛ ثٝ ِّٕٛی ىیٍَ  ANDفمی ّٖ ٞبٕز. ٚلشی سَاٖ٘ياوٚٗ ٕٛٔیٗ فَآیٙي ٙٙبهشٝ ٙيٜ ا٘شمبَ ا
سٕٛ٤ ٚیَٚٓ آِٛىٜ وٙٙيٜ ثبوشَی وٝ ثبوشَیٛفبّ ٘بٔیيٜ ٔی ٙٛى، ا٘شمبَ ٔی یبثي، سَاٖ٘ياوٚٗ ٍم ىاىٜ 
إز.سَاٖ٘ياوٚٗ ٭بُٔ ایؼبى سٙٛ٫ ىٍ ثبوشَی ٞبیی ٔب٘ٙي ٌٛ٘ٝ ٞبی ٕبِٕٛ٘لا، إشبفیّٛوٛوٛٓ، اَٙیٚیب، 
 ٚیجَیٛ ٙٙبهشٝ ٙيٜ إز. ٕٛىٚٔٛ٘بٓ ٚ ىی ِٕٛفٛ
ىٍ سَاٖ٘ياوٚٗ ٭ٕٛٔی سمَیجب َٞ ّ٘ی وٝ ٍٚی وَُْٚٔٛٚ َّٕٛ ىٞٙيٜ ٚػٛى ىاٍى ٔی سٛا٘ي ثٝ َّٕٛ ٌیَ٘يٜ 
). ٚلشی َّٕٛ ثبوشَیبیی سٕٛ٤ فبّی آِٛىٜ ٔی ٙٛى، ٕٔىٗ إز ؿَهٝ ِیشیه آغبُ ٌَىى. 96( ٔٙشمُ ٙٛى
ق ٔی افشي وٝ ٚیَٚٓ ىٍٖٚ َّٕٛ ٔیِثبٖ سىظیَ یبفشٝ ٚ ؿَهٝ ِیشیه ٔؼٕٛ٭ٝ ای اُ َٔاكُ إز وٝ ٚلشی اسفب
ٕٔىٗ إز ث٦ٍٛ سٞبىفی ىٍٖٚ  ANDثب٭ض ِیِ َّٕٛ ٔیِثبٖ ٔی ٙٛى. ٥ی فَآیٙي ٕٞب٘ٙيٕبُی لٖٕشی اُ 
ّْ٘ٛ ٚیَٕٚی ػبی ٌیَى. ٍٞٙبٔی وٝ َّٕٛ ِیِ ٔی ٙٛى، ایٗ ل٦ٮبر وٝ، ل٦ٮبر سَاٖ٘ياوٚٙی ٘بٔیيٜ ٔی ٙٛ٘ي، 
ٔیِثبٖ لجّی ٖٞشٙي ٔی سٛا٘ٙي َّٕٛ ىیٍَی ٍا آِٛىٜ  AND٦ٮبر وٝ كبٚی ل٦ٮبر آُاى ٔی ٌَى٘ي. ایٗ ل
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وٝ ثٝ ٍٝٛر سٞبىفی اُ ٔیِثبٖ ثبوشَیبیی ىٍٖٚ ّْ٘ٛ ٚیَٚٓ لَاٍ ٌَفشٝ ثٛى، ثٮيا ٔی سٛا٘ي   AND ٕ٘بیٙي. 
 ىٍ َّٕٛ ٔیِثبٖ ػيیي سلز سبطیَ ٘ٛآٍایی ّ٘شیىی ٘یِ لَاٍ ٌیَى. 
اسفبق ثیفشي. ىٍ ایٗ  iloc.Eثٮ٢ی اُ ٚیَٚٓ ٞبی ٔٮشيَ ٔب٘ٙي فبّ لأجيا، ىٍ سَاٖ٘ياوٚٗ اهشٞبٝی فم٤ ىٍ 
 ANDٔیِثبٖ ایٙشٍَٜ ٙيٜ ٚ فبّ ٚاٍى فبُ ِیِّٚ٘یه ٔی ٙٛى وٝ ىٍ آٖ سىظیَ ٚ ٕٞب٘ٙيٕبُی  ANDكبِز 
   AND ثٝ ٔل٠ اِمبء (ٙٛن، إشَٓ ٚ...)  ٚیَٕٚی سلز وٙشََ وَُْٚٔٛٚ ثبوشَی ٔیِثبٖ ا٘ؼبْ ٔی ٙٛى.
ث٦ٍٛ ٝلیق ػيا  ANDٔیِثبٖ ػيا ٙيٜ ٚ َٙٚ٫ ثٝ سىظیَ ٔی وٙي. ىٍ ثٮ٢ی ٔٛاٍى،    ANDاُ     یَٕٚیٚ
 ٚیَٕٚی ػيا ٔی ٙٛى. ANDٔیِثبٖ ٞٓ ثٝ َٕٞاٜ  AND٘ٚيٜ ٚ لٖٕشی اُ 
 نلاػعیذهب 4-1-8-1
ٖٞشٙي وٝ ثٝ ٍٝٛر آُاى ىٍ َّٕٛ ثبوشَی ٚػٛى ىاٙشٝ ٚ ٖٔشمُ اُ   ANDدلإٕیيٞب ِٔٛىَٛ ٞبی 
). ثیٚشَ دلإٕیيٞب ثٝ ٙىُ كبلٛی ٖٞشٙي أب ثٮ٢ی اُ اٟ٘ب ثٝ 96( َُْٚٔٛٚ سىظیَ ٚ ٕٞب٘ٙيٕبُی ٔی وٙيو
ٙىُ ه٦ی ىیيٜ ٔی ٙٛ٘ي. سٮياى دلإٕیيٞبی ٔٛػٛى ىٍ یه َّٕٛ اُ یه وذی سب ٝيٞب وذی ٔشغیَ إشٛ كشی 
ٕٕیيٞب اُ سٮياى ا٘يوی ػفز ثبُ ا٘ياُٜ دلا  یه َّٕٛ ٔی سٛا٘ي دلإٕیيٞبی ٔشفبٚسی ٍا ىٍ هٛى ػبی ٔی ىٞي.
 سب ا٘ياُٜ ای ثٝ ٥َٛ وَُْٚٔٛٚ ٔی سٛا٘ٙي ٔشفبٚر ثبٙٙي.
ث٦ٍٛ وّی دلإٕیيٞب ّٖ ٞبیی وٝ ثَای ٍٙي ثبوشَی ١ٍَٚی ثبٙي ٍا كُٕ ٕ٘ی وٙٙي ِٚی كبٚی ّٖ ٞبیی 
ثٮ٢ی اُ  ٖٞشٙي وٝ ثَای ثبوشَی ٔیِثبٖ ٙبٖ ٔفیي إز ٔب٘ٙي ّٖ ٞبی ويوٙٙيٜ ٔمبٚٔز آ٘شی ثیٛسیىی.
 دلإٕیيٞب هٛى ا٘شمبَ ىٞٙيٜ ٖٞشٙي ٚ سٛا٘بیی ا٘شمبَ هٛى ثٝ ٕبیَ َّٕٛ ٞبی ثبوشَیبیی ٍا ٥ی فَآیٙي
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). ایٗ دلإٕیيٞب وٝ ّٖ ٞبی َٔثٛ٣ ثٝ ٭ّٕىَى ا٘شمبَ ٍا وي ٔی وٙٙي دلإٕیيٞبی 96( وبٌْ٘ٚبٕیٖٛ ىاٍ٘ي
 ٛ٘ي.٘بٔیيٜ ٔی ٙ  45وبٌْ٘ٚبسیٛ ٚ یب دلإٕیيٞبی هٛى ا٘شمبَ ىٞٙيٜ
دلإٕیيٞبی ىیٍَ سٕبْ ّٖ ٞبی ٍٔٛى ٘یبُ ثَای ا٘شمبَ ٍا وي ٕ٘ی وٙٙي ٚىٍ ٘شیؼٝ ثٝ وٕه دلإٕیيٞبی ا٘شمبَ 
ىٞٙيٜ ثَای كَوز ثیٗ ثبوشَی ٞبی ٔوشّف ٘یبُ ىاٍ٘ي. دلإٕیيٞبی هٛى ا٘شمبَ ىٞٙيٜ اكشٕبلا  ىٍ سٕبْ ا٘ٛا٫ 
ٍى ٔ٦بِٮٝ لَاٍ ٌَفشٝ ا٘ي ٭جبٍر ا٘ي اُ: ثبوشَی ٌَْ ٔٙفی ثبوشَی ٞب ٚػٛى ىاٍ٘ي أب ىٍ ثیٚشَ ثبوشَی ٞبیی وٝ ٔٛ
اَٙیٚیب وّی ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٌَْ ٔظجز ا٘شَٚوٛوٛٓ، إشَدشٛوٛوٛٓ، ثبٕیّٛٓ، إشبفیّٛوٛوٛٓ ٚ 
 إشَدشٛٔبیٖٔ. 
دلإٕیيٞبی ٘بلُ ّٖ ٞبی ٔمبٚٔز ثَای سٕبْ آ٘شی ثیٛسیه ٞبیی وٝ ىٍ وّیٙیه ىٍ ىٕشَٓ ا٘ي، ٙٙبٕبیی ٙيٜ 
ه دلإٕیي ثٝ سٟٙبیی ٔی سٛا٘ي ٭بُٔ ایؼبى ٔمبٚٔز ٖ٘جز ثٝ ؿٙي ٭بُٔ ١ئیىَٚثی ثٛىٜ ٚ ٔمبٚٔز ٍا ا٘ي ٚ ی
، دلإٕیيٞب ٔی سٛا٘ٙي ثٝ . ٭لاٜٚ ثَ ا٘شمبَ ّٖ ٞبی ٔمبٚٔز)96( ثیٗ ػٙٔ ٞبی ٔوشّف ثبوشَیبیی ا٘شمبَ ىٞي
 ٘یِ ٭ُٕ ٔی وٙٙي. ٭ٙٛاٖ ٘بلُ ٕبیَ ٭ٙبَٝ ّ٘شیىی ٟٔٓ ٔشٙٙي سَاٖ٘ذُٖٛٚ ٞب ٚ ایٙشٍَٖٚ ٞب
 تشانؼپوصون هب  5-1-8-1
ثٝ ػبی ىیٍَی ٍا ثب وٕه  ANDٖٞشٙي وٝ سٛا٘بیی كَوز اُ یه ٘م٦ٝ  ANDسَاٖ٘ذُٖٛٚ ٞب سٛاِی ٞبیی اُ 
ثٝ ایٗ ػبثؼبیی سَاٖ٘ذُٛیٚٗ ٌفشٝ ٔی ٙٛى. وٛؿىشَیٗ سَاٖ٘ذُٖٛٚ ٞبی  ). 96آِ٘یٓ سَاٖ٘ذُٛاُ ىاٍا ٔی ثبٙٙي(
ٖٞشٙي وٝ فم٤ ٙبُٔ ّٖ ٞبی ٍٔٛى ٘یبُ ثَای سَاٖ٘ذُٛیٚٗ (سغییَ ٔىبٖ)  SIَٝ ٔٛػٛى ىٍ ثبوشَی ٞب ٭ٙب
 هٛىٙبٖ ٔی ثبٙٙي. سَاٖ٘ذُٖٛٚ ٞب ثٝ ٭ٙٛاٖ ٘بلّیٗ ّٖ ٞبی ٔمبٚٔز آ٘شی ثیٛسیىی ٙٙبهشٝ ٙيٜ ا٘ي.
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 اینتگشون هب  6-1-8-1
ٙيٜ ٔمبٚٔز ىٍ ٭ٙبَٝ ایٙشٍَٖٚ ٞب ٕیٖشٓ ٞبی ّ٘شیىی ای ٖٞشٙي وٝ ٖٔئَٛ ٌَىٞٓ آٍٚىٖ ٭ٛأُ سٮییٗ وٙ
). ایٗ ٭ٙبَٝ ٔشلَن كبٚی ّٖ وي وٙٙيٜ 07( ّ٘شیىی ٔشلَن ٔب٘ٙي دلإٕیيٞب ٚ سَاٖ٘ذُٖٛٚ ٞب ٔی ثبٙٙي
ثَای ایٙشٍَٜ ٙيٜ وبٕز ٞبی ّ٘ی وٝ اغّت ٔمبٚٔز آ٘شی ثیٛسیىی ٍا وي ٔی  ttaایٙشٍَاُ ٚ ىاٍای یه ػبیٍبٜ 
ٍ ىاٍى وٝ اػبُٜ ٖ٘وٝ ثَىاٍی اُ وبٕز ّ٘ی ٍا ٝبىٍ ٔی ك٢ٛ ttaوٙٙي، ٖٞشٙي. اغّت یه دَٚٔٛسَ ىٍ ٘بكیٝ 
 ) .96( وٙي
 مابومت ثه آمینوگلیکوصیذهب  01-1
 ٔىب٘یٖٓ ٔوشّف اسفبق ٔی افشي: 3ٔمبٚٔز آٔیٌّٙٛیىُٛیيی اُ ٥َیك 
 ٚ دَٚسئیٗ ٞبی ٍیجُٛٚٔی  ANRrسغییَ اٞياف  .I
 وبٞ٘ ػٌة ٚ افِای٘ دٕخ افلاؤ .II
). ٔىب٘یٖٓ ْٕٛ ىٍ ثیٗ ایِِٚٝ ٞبی وّیٙیىی 17) (sEMA( 55ُٛیيٞبآِ٘یٓ ٞبی سغییَ ىٞٙيٜ آٔیٌّٙٛیى .III
ٔىب٘یٖٓ ٞبی ٔوشّف ٔمبٚٔز ٍا ٘ٚبٖ ٔی  .)8ٙىُ( )46( ثیٚشَیٗ اٍسجب٣ ٍا ثب ایؼبى ٔمبٚٔز ىاٍى
 ىٞي.
 
 ببکتریبیی برای ایجبد هقبٍهت ػلیِ آهیٌَگلیکَزیذّبهکبًیعن ّبی هختلف : 8ؼکل
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 مبیگبه هذف ایجبد مابومت ثب تغییش  1-01-1
ٖٔیَ ایؼبى ٔی ٙٛى: یب اُ ٥َیك  2ٔمبٚٔز ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ثٕٛیّٝ ایؼبى سغییَ ىٍ ػبیٍبٜ ٞيف اُ ٥َیك 
 سغییَ ٞيف ٚ یب وبسبِیِ آِ٘یٕی ٞيف
یٮٙی ػبیی وٝ ٚاوٙ٘ ويٖٚ ٚ آ٘شی ويٖٚ اسفبق ٔی افشي، ٔشُٞ ٔی  ANRtىٍ Aآٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ثٝ ػبیٍبٜ 
لبر ایٗ كبِز ثب ایؼبى اهشلاَ ىٍ اسٞبَ ويٖٚ ٚ آ٘شی ويٖٚ ٝلیق ٔٙؼَ ثٝ إٓیت وي ٙٛ٘ي. ىٍ ثیٚشَ اٚ
ىاوٖی إشَدشبٔیٗ (ٔب٘ٙي -2ّ٘شیىی ٚ سِٛیي دَٚسئیٗ ٘بىٍٕز ٔی ٙٛى. ثیٚشَ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبی ولآ 
ىٍ  ٍیجُٛٚٔی ٔشُٞ ٔی ٙٛ٘ي وٝ ٔی سٛا٘ٙي ثب ایؼبى اهشلاف s03ىٍ ُیَٚاكي  ANRrs61ػٙشبٔبیٖیٗ) ثٝ 
 ).46( ػفز ٙيٖ ويٖٚ ٚ آ٘شی ويٖٚ ثب٭ض ایؼبى ٔمبٚٔز ىٍ ثَاثَ آٔیٌّٙٛیىُٛیي ٙٛ٘ي
ٔشُٞ ٔی  ANRrs61، Aإشَدشٛٔبٕیٗ وٝ ثٝ ولآ إشَدشبٔیٗ آٔیٌّٙٛیىُٛیيی سٮّك ىاٍى، اغّت ثٝ ػبیٍبٜ 
ٛسبٕیٖٛ ٞب ٚ دَٚسئیٗ ٞبی ٍیجُٛٚٔی ٞٓ ٔشُٞ ٙٛى. ىٍ ٘شیؼٝ، ٔ ANRrٙٛى ِٚی ٔی سٛا٘ي ثٝ ٕبیَ 
 ٚ دَٚسئیٗ ٞبی ٍیجُٛٚٔی ٔی سٛا٘ي ثب٭ض ایؼبى ٔمبٚٔز ٕ٦ق ثبلایی ثٝ إشَدشٛٔبیٖیٗ ٌَىى. ANRrs61
ثٖیبٍی اُ اٌٍب٘یٖٓ ٞبی سِٛیيوٙٙيٜ آٔیٌّٙٛیىُٛیي ٔب٘ٙي ٌٛ٘ٝ إشَدشٛٔبیٖٔ ٚ ٌٛ٘ٝ ٔیىَٕٚٔٛ٘ٛذٍٛا لبىٍ ثٝ 
، ىٍ Aب سٛا٘بیی ٔشیّٝ وَىٖ ٘ٛوّئٛسیيٞبی ػبیٍبٜ ٔی ثبٙٙي وٝ ایٗ ٔشیلاُٞ ANRrs61ثیبٖ ٔشیلاُٞبی ٔٛطَ ثَ 
). 9(ٙىُ  ٍا ىاٍا ٔی ثبٙٙي ٚ ٥یف ٕٚیٮی اُ ٔمبٚٔز ٞبی آٔیٌّٙٛیىُٛیيی ٍا ایؼبى ٔی وٙٙي ANRrs61
ٔشیلاُ وٝ  ANRrs61ایٗ ٍٚٗ یه ٍاٜ ٔٛطَ ىٍ ػٌّٛیَی اُ ٟٔبٍ ٕٙشِ دَٚسئیٗ هٛىٙبٖ ٔی ثبٙي ٚ ؿٙيیٗ 
ٔشیلاُٞبیی وٝ ثب  ANRrs61ٛٔیٖز ٞب ٚػٛى ىىاٍى ٙٙبٕبیی ٙيٜ إز. ثٮلاٜٚ، ثٝ ٥ٍٛ ًاسی ىٍ ثیٗ اوشیٙ
٭ٙبَٝ ّ٘شیىی ٔب٘ٙي دلإٕیيٞب ٚ سَاٖ٘ذُٖٛٚ ٞب  ٔشلَن ىٍ اٍسجب٣ ٖٞشٙي، ثب ٕٛٗ ٞبیی اُ ثبوشَی ٞبی ٌَْ 
 ٖشٙي.ٔٙفی ٔشٙٙي وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ، اَٙیٚیب وّی، ٚ ٕٛىٚٔٛ٘بٓ آئَّٚیُٙٛا ىاٍای اٍسجب٣ وّیٙیىی ٞ
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 ّب از طریق تغییر جبیگبُ ّذف هی ؼَد.آهیٌَگلیکَزیذ بِ ببػث هقبٍهت ANRrs61در Aبَظیلِ هتیلاظیَى جبیگبُ  هتیلازANRrs61  :9ؼکل
 ایجبد مابومت ثوػیله کبهؾ مزة و افضایؾ نعپ افلاکغ  2-01-1
ُٛیيٞب ٍا ثٝ ىٍٖٚ ٕیشٛدلإٓ ٔمبٚٔز آٔیٌّٙٛیىُٛیيی ٔی سٛا٘ي ىٍ ٘شیؼٝ ٔىب٘یٖٕی ثبٙي وٝ ػٌة آٔیٌّٙٛیى
ٔليٚى ٔی وٙي. ثَای ىٕشیبثی ثٝ ٞيف وٝ ٕٞبٖ ٍیجُْٛٚ إز آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ثبیي اُ غٚبیی دلإٕبیی ٚ ىٍ 
). ایٗ ػٌة آٔیٌّٙٛیىُٛیيی ٘یبُٔٙي فَآیٙي 46( ٍٔٛى ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔٙفی اُ غٚبی هبٍػی ٭جٍٛ وٙٙي
ىی وٝ اُ غٚب ٕیشٛدلإٕی ٭جٍٛ ٔی وٙي سبٔیٗ ٔی ٙٛى. ثٙبثَایٗ سٙفٔ إز وٝ اُ ٥َیك یه دشبٖ٘یُ اِىشَی
ٔٛسبٕیٖٛ ىٍ اػِای ُ٘ؼیَٜ اِىشَٚ٘ی ثب٭ض وبٞ٘ دشبٖ٘یُ اِىشَیىی ٚ ىٍ ٘شیؼٝ وبٞ٘ ػٌة آٔیٌّٙٛیىُٛیي 
 ٚ ٔمبٚٔز ٔی ٙٛى.
ٚػٛى ىاٍ٘ي  ىٍ ٌٛ٘ٝ ٞبیی ٔب٘ٙي ٕٛىٚٔٛ٘بٓ، ثٍٛهِٛيٍیب ٚ إشٙٛسَٚفٛٔٛ٘بٓ ٕیٖشٓ ٞبی افلاؤ ثیٗ غٚبیی
). ٕیٖشٓ ٞبی افلاؤ ٔوشّفی اُ هب٘ٛاىٜ 46وٝ ٔىب٘یٖٓ لبثُ سٛػٟی ثَای ٔمبٚٔز ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبٕز (
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ٙٙبهشٝ ٙيٜ ا٘ي وٝ ٖٔئِٛیز دٕخ وَىٖ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ثٝ ثیَٖٚ ٍا لجُ اُ ٍٕیيٖ آٟ٘ب   DNR65اُ هب٘ٛاىٜ 
 ثٝ ٍیجُْٛٚ ثَ ٭ٟيٜ ىاٍ٘ي.
 )sEMA(هنذه آمینوگلیکوصیذهب آنضیم هبی تغییشد  3-01-1
ٟٕٔشَیٗ ٔىب٘یٖٓ ایؼبى ٔمبٚٔز ىٍ ایِِٚٝ ٞبی وّیٙیىی ٞٓ ىٍ ٌَْ ٔٙفی ٞب ٚ ٞٓ ىٍ ٌَْ ٔظجز ٞب سغییَ 
). سغییَ آِ٘یٕبسیه آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ىٍ 86( آِ٘یٕبسیه ٌَٜٚ ٞبی آٔیٙٛ یب ٞیيٍٚوٖیُ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبٕز
َٔكّٝ ٚاثٖشٝ  II َٛ آٔیٌّٙٛیىُٛیي ثب ٍیجُْٛٚ ٚ ثَُٚ ه٦ب ىٍ آغبُ فبُ٘شیؼٝ وبٞ٘ یب اُ ثیٗ ٍفشٗ اسٞبَ ِٔٛى
ٌَٜٚ ٥جمٝ  3) ٍا ٔی سٛاٖ ىٍ sEMAثٝ اَّ٘ی ٍٝٛر ٔی ٌیَى. آِ٘یٓ ٞبی سغییَىٞٙيٜ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب (
) ٚ sHPAفٖفٛسَاٖ٘فَاُ (-O)، آٔیٌّٙٛیىُٛیي sCAAإشیُ سَاٖ٘فَاُ (-Nثٙيی وَى: آٔیٌّٙٛیىُٛیي 
 ).sTNA٘ٛوّئٛسیيیُ سَاٖ٘فَاُ (-Oیىُٛیي آٔیٌّٙٛ
إز وٝ ٕ٦ق  HPAٞب ٔٙؼَ ثٝ ایؼبى ٔمبٚٔز ٞبی وّیٙیىی ٔی ٙٛ٘ي ِٚی ث٦ٍٛ وّی سٟٙب  EMAثٖیبٍی اُ 
 ).86( ثبلایی اُ ٔمبٚٔز ٍا ایؼبى ٔی وٙي
٘شی ثیٛسیىی آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبی ٔوشّفی وٝ ىٍ ایٙؼب ٍٔٛى ٔ٦بِٮٝ لَاٍ ٌَفشٝ ا٘ي ثٝ َٕٞاٜ ٔٚوٞبر ٔمبٚٔز آ
 ) آٍٚىٜ ٙيٜ إز.5آٟ٘ب ىٍ ػيَٚ (
 آًسین ّبی تغییردٌّذُ آهیٌَگلیکَزیذّبد هَرد هطبلؼِ حبضر: 5جذٍل
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ٞب ٙٙبهشٝ ٙيٜ ا٘ي. ٔشبٕفب٘ٝ ىٍ ٕیٖشٓ ٘بٌٍٔاٍی، إٓ دَٚسئیٗ ٞب ٚ  EMAسب ثٝ أَُٚ، سٮياى لبثُ سٛػٟی اُ 
ىٍ ایٗ ٔ٦بِٮٝ اُ ٕیٖشٓ ٘بٌٍٔاٍی دیٟٚٙبى ٙيٜ سٕٛ٤ ). 56( ّٖ ٞبی ایٗ آِ٘یٓ ٞب اهشلاف ٘٪َ ٚػٛى ىاٍى
كَفی  3). وٝ ىٍ آٖ َٞ هب٘ٛاىٜ آِ٘یٕی سٕٛ٤ یه ٙٙبٕٝ 27( ٚ ٕٞىبٍا٘٘ سجٮیز ٙيٜ إز wahS
٘بٌٍٔاٍی ٔی ٙٛى. َٞیه اُ هب٘ٛاىٜ ٞب ثَ إبٓ ػبیٍبٞی وٝ ىٍ آٖ سغییَ ایؼبى ٔی وٙٙي(ا٭ياى ىاهُ دَا٘شِ)  
یٓ ٔی ٙٛ٘ي وٝ َٞیه اُ ایٗ ولآ ٞب ىٍ ىٕشٝ ٞبی وٛؿه سَی وٝ سیخ آ٘یٕی ثٝ ولآ ٞبی ٔوشّفی سمٖ
٘بٔیيٜ ٔی ٙٛ٘ي، ػبی ٔی ٌیَ٘ي وٝ َٞیه ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ یه فٙٛسیخ ٔمبٚٔشی ٔٙلَٞ ثفَى ثٛىٜ ٚ ثٕٛیّٝ ا٭ياى 
 ٍٚٔی ٔٚوٜ ٔی ٙٛ٘ي.
ّٖ ٞبی ٔشفبٚر وي ٔی آِ٘یٓ ٞبیی وٝ ىاٍای ولآ ٚ سیخ یىٖبٖ ثٛىٜ ٚ اُ یه فٙٛسیخ ٖٞشٙي ِٚی سٕٛ٤ 
إشیُ سَاٖ٘فَاُی إز -N، aI-)′6(CAAٙٛ٘ي ٍا ثب كَٚف اٍّ٘یٖی وٛؿه سٕبیِ ٔی وٙٙي. ثٮٙٛاٖ ٔظبَ: 
ٔمبٚٔز ایؼبى  2C ٚ a1Cوبسبِیِ وَىٜ ٚ ٭ّیٝ آٔیىبٕیٗ ٚ ػٙشبٔبیٖیٗ   ′6وٝ فَآیٙي إشیلإیٖٛ ٍا ىٍ ػبیٍبٜ
 . cI-)′6(CAA ٚ bI-)′6(CAAٔیىٙي، ىلیمب ٔٚبثٝ 
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 )sCAA( اػتیل تشانؼفشاصهب-Nآمینوگلیکوصیذ  1-3-01-1
) ثٝ هب٘ٛاىٜ ای اُ دَٚسئیٗ ٞب سٮّك ىاٍى وٝ ٙبُٔ ثی٘ اُ sCAAإشیُ سَاٖ٘فَاُ ٞب (-Nآٔیٌّٙٛیىُٛیي
ٍا ىٍ ِٔٛىَٛ آٔیٌّٙٛیىُٛیي وبسبِیِ ٔی وٙٙي ٚ اُ  2HN–إشیلإیٖٛ ٌَٜٚ   ٞب  CCAدَٚسئیٗ إز.  00001
ا ىٍ ٍٞب ٙٙبهشٝ ٙيٜ ا٘ي وٝ إشیلإیٖٛ  CAAولآ اُ  4ثٮٙٛاٖ ىٞٙيٜ إشفبىٜ ٔی وٙٙي.  Aإشیُ وٛ آِ٘یٓ
ا٘ؼبْ  ])′6(CAA[ ′6یب ػبیٍبٜ  ])′2(CAA[ ′2، ػبیٍبٜ ])3(CAA[ 3، ػبیٍبٜ ])1(CAA[ 1ػبیٍبٜ 
 ).9) (ٙىُ 56( ی ىٞٙئ
ٞب ٖٞشٙي ٚ ٞٓ ىٍ ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔٙفی ٚ ٞٓ ىٍ  CAAٍایغ سَیٗ آِ٘یٓ ىٍ ثیٗ  )′6(CAAآِ٘یٓ ٞبی 
ثَ ٍٚی دلإٕیيٞبف وَُْٚٔٛٚ ٞب  )′6(CAAثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔظجز ٚػٛى ىاٍ٘ي. ػبیٍبٜ ّٖ ٞبی وي وٙٙيٜ 
ٞب ٚػٛى ىاٍى:  CAAُیَولآ اّٝی اُ  2ٚ اغّت لٖٕشی اُ ٭ٙبَٝ ّ٘شیىی ٔشلَن ٭ٙٛاٖ ٙيٜ إز. 
 . II-)′6(CAAٚ  I-)′6(CAA
ٚ آٔیىبٕیٗ فٮبِیز ٔی وٙي ٚ اكشٕبلا ٔٙبٕت سَیٗ  2Cو  a1Cثَ٭ّیٝ ػٙشبٔبیٖیٗ  I-)′6(CAA  ُیَولآ
) 2Cو  1C،a1Cٙىُ ػٙشبٔبیٖیٗ ( 3٭ّیٝ َٞ   II-)′6(CAA إشیُ سَاٖ٘فَاُ اُ ٘٪َ وّیٙیىی ٔی ثبٙي.
 ثنب   II-)′6(CAAیىی اُ ٚاٍیب٘ز ٞبی   ).56( ٘ٚبٖ ٔی ىٞيٚ ثَ ٍٚی آٔیىبٕیٗ ثی اطَ إزفٮبِیز ثبلایی 
ٍا وٝ ثَ ٍٚی فٍّٛٚویِٖٙٛٛ ٞب ٘یِ اطَ ىاٍى ٍا ٔی سٛاٖ ثٝ ٭ٙٛاٖ ُیَولآ ْٕٛ ىٍ ٘٪َ    rc-bI-)′6(CAA
 2ا٘شمبَ ٔمبٚٔز ٍا ثٝ اكشٕبلا اِٚیٗ آِ٘یٓ ٙٙبهشٝ ٙيٜ ای إز وٝ سٛا٘بیی    rc-bI-)′6(CAA ). 53ٌَفز(
 ).37( ٘ٛ٫ اُ ٭ٛأُ ١ئیىَٚثی وٝ یىی اُ آٟ٘ب ث٦ٍٛ هبِٜ ٝٙٮشی ٖٞشٙي ٍا ىاٍا ٔی ثبٙي
) ٔی ثبٙي وٝ سٕبْ آٟ٘ب ىٍ ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔٙفی X-Iُیَولآ ( 9ٞب ٙبُٔ  CAAاُ  )3(CAAولآ 
 .ٌَىیيكٌف II-)3(CAA  ثٮي اُ سٚویٜ ٙجبٞش٘ ثب  Vٙٙبٕبیی ٙيٜ ا٘ي. ُیَولآ 
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ٍا ىٍثَٔی ٌیَى ثب٭ض ایؼبى ٔمبٚٔز ٖ٘جز ثٝ )  eI-)3(CAAتب  aI-)3(CAA( آِ٘یٓ 5 I-)3(CAA
ػٙشبٔبیٖیٗ ٚ أیٌّٙٛیىُٛیيٞبی ىیٍَ ٔشٙٙي ٕیٖٛٔبیٖیٗ ٚ فٍٛسیٕیٖیٗ ٖٞشٙي. ایٗ آِ٘یٓ ٞب ىٍ ثٖیبٍی اُ 
ى ىاٙشٝ ٚ سٕبْ آٟ٘ب سٕٛ٤ لٖٕشی اُ ا٭٢بی هب٘ٛاىٜ ا٘شَٚثبوشَیبٕٝ ٚ ٕبیَ ایِِٚٝ ٞبی وّیٙیىی ٌَْ ٔٙفی ٚػٛ
- ٚ bII-،aII-)3(CAA  آِ٘یٓ 3اُ   II-)3(CAAوبٕز ٞبی ّ٘ی ٔٛػٛى ىٍ ایٙشٍَٖٚ ٞب وي ٔی ٙٛ٘ي. 
سٚىیُ ٙيٜ ا٘ي وٝ ٖٔئَٛ ایؼبى ٔمبٚر ٭ّیٝ ػٙشبٔبیٖیٗ، ٘شیُ ٔبیٖیٗ، سٛثَأبیٖیٗ، ٕیٖٛٔبیٖیٗ ٚ   cII
َ ٍٚی دلإٕیيٞب، ثٮٙٛاٖ وبٕز ٞبی ّ٘ی ىٍ ایٙشٍَٖٚ ٞب ٚ ٌبٞی ىیجىبٕیٗ ٖٞشٙي. ّٖ ٞبی َٔثٛ٣ ثٝ آٟ٘ب ث
ىٍ ػٙٔ ٞبی ٔوشّف ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔٙفی  II-)3(CAAثَٟٕاٜ سَاٖ٘ذُٖٛٚ ٞب لَاٍ ٔی ٌیَ٘ي. آِ٘یٓ ٞبی 
 ٞبی ٟٔٓ ٙبُٔ: CAA). ٕبیَ 56ٙٙبٕبیی ٙيٜ ا٘ي(
 ٙٛیٖز یبفز ٔی ٙٛى.وٝ ىٍ اَٙیٚیب وّی، ٌٛ٘ٝ وٕذیّٛثبوشَ ٚ ىٍ یه ٘ٛ٫ اوشی )1(CAA 
 آِ٘یٕی إز وٝ ىٍ ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔٙفی ٚ ٔبیىٛثبوشَیْٛ ٞب ٚػٛى ىاٍى. )′2(CAA
سب وٖٙٛ ٙٙبهیٝ ٘ٚيٜ  )1(CAAثَ ٍٚی وَُْٚٔٛٚ إز ىٍ كبِیىٝ ػبیٍبٜ  )′2(CAA ػبیٍبٜ لَاٌٍیَی 
٭ٙٛاٖ ٙيٜ إز  ثَ ٍٚی وَُْٚٔٛٚ  )47( ٚ ٕٞىبٍا٘٘ adanaSسٕٛ٤  )1(CAAإز، اِجشٝ ػبیٍبٜ ّ٘ی 
 ِٚی ٘شیؼٝ سب وٖٙٛ ٍٔٛى سبییي لَاٍ ٍَ٘فشٝ إز.
 )sTNA( نوکلئوتیذیل تشانؼفشاصهب-Oآمینوگلیکوصیذ   2-3-01-1
 TNA٘ٛوّئٛسیيیُ سَاٖ٘فَاُٞب غیَفٮبَ ٔی ٙٛ٘ي اُ ایٗ ٥َیك وٝ -Oآٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب سٕٛ٤ آٔیٌّٙٛیىُٛیي
) ثٝ PTAُ ٕٛثٖشَای ىٞٙيٜ یٮٙی آىُ٘ٛیٗ سَی فٖفبر (ٍا ا )PMAٞب ا٘شمبَ ٌَٜٚ آىُ٘ٛیٗ ٔٛ٘ٛفٖفبر (
ٞب ٚػٛى ىاٍ٘ي وٝ  TNAولآ اُ  5ٌَٜٚ ٞیيٍٚوٖیُ ٍٚی ِٔٛىَٛ أیٌّٙٛیىُٛیي ٍا وبسبِیِ ٔی وٙٙي.
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و  ′′2 ])′′2(TNA[،  ′4 ])′4(TNA[،  9 ])9(TNA[،  6 ])6(TNA[آى٘یلإیٖٛ ٍا ىٍ ٔٛلٮیز 
 ىٞٙي. ا٘ؼبْ ٔی ′′3 ])′′3(TNA[
ّٖ  22ٖٞشٙي ٚ كيالُ  TNAٍایغ سَیٗ ٘ٛ٫ آِ٘یٓ ٞبی ٙٙبهشٝ ٙيٜ اُ هب٘ٛاىٜ  )′′3(TNAٞبی  آِ٘یٓ
ٔشٮّك ثٝ ایٗ ولآ ىٍ ثیٗ ثبوشَی ٌَْ ٔظجز ٚ ٌَْ ٔٙفی ٙٙبٕبیی ٙيٜ إز. ایٗ ّٖ ٞب ٭بُٔ ایؼبىى ٔمبٚٔز 
هب٘ٛاىٜ ثٌٍِی اُ ٖ٘جز ثٝ إذىشیٙٛٔبیٖیٗ ٚ إشَدشٛٔبیٖیٗ ثٛىٜ ٚ ثٍٞٛر وبٕز ٞبی ّ٘ی لٖٕشی اُ 
 ).56( ایٙشٍَٖٚ ٞب، دلإٕیيٞب ٚ سَاٖ٘ذُٖٛٚ ٞب ٍا سٚىیُ ٔی ىٞٙي
ىٍ هب٘ٛاىٜ ا٘شَٚثبوشَیبٕٝ ٚ ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔٙفی غیَ سوٕیَی ٚػٛى ىاٙشٝ ٚ ثب٭ض ایؼبى  )′′2(TNA
ب آِ٘یٓ ٔشٮّك ثٝ ٔمبٚٔز ٖ٘جز ثٝ ػٙشبٔبیٖیٗ، سٛثَأبیٖیٗ، وب٘بٔبیٖیٗ، ىیجىبٕیٗ ٚ ٕیٖٛٔبیٖیٗ ٔی ٙٛى. سٟٙ
ٚ  1ٔی ثبٙي وٝ ُٖ َٔثٛ٣ ثٝ اٖ ثٍٞٛر ٌٖشَىٜ ثٮٙٛاٖ یه وبٕز ّ٘ی ىٍ ولآ  aI-)′′2(TNAایٗ ولآ 
 ایٙشٍَٖٚ ٞب، ٕبهشبٍٞبی دلإٕیيی ٚ سَاٖ٘ذُٛٚ٘ی لَاٍ ٌَفشٝ إز. 2
ظجز ىیيٜ ىٍ دلإٕیيٞبی ثبوشَی ٌَْ ٔ I-)′4(tnaسٚىیُ ٙيٜ إز: ّٖ  II ٚ Iُیَولآ  2اُ   )′4(TNA 
ىٍ ثبوشَی ٞب یٍَْ ٔٙفی ٚػٛى ىاٍ٘ي. ایٗ آِ٘یٓ ٞب ثب٭ض ایؼبى  II-)′′2(TNAٔی ٙٛى ىٍ كبِیىٝ آِ٘یٓ ٞبی 
) ٔمبٚٔز ٖ٘جز ثٝ ىیجىبٕیٗ Iٔمبٚٔز ٖ٘جز ثٝ سٛثَأبیٖیٗ، آٔیىبٕیٗ ٚ ایِدبٔبیٖیٗ ٙيٜ وٝ ىٍ ُیَولآ (
 ٘یِ ایؼبى ٔی ٙٛى.
وٝ سٕٛ٤ دلإٕیيٞب ٚ ىٍ ٕٛىٚٔٛ٘بٓ ٚ  aII-)′′4(TNAإز:  ٙٙبٕبیی ٙيٜ I-)′′4(TNA  آِ٘یٓ اُ 2
 وٝ سٕٛ٤ سَاٖ٘ذُٖٛٚ ىٍ ٕٛىٚٔٛ٘بٓ آئَّٚیُٙٛا وي ٔی ٙٛى. bII-)′′4(TNAا٘شَٚثبوشَیبٕٝ وي ٔی ٙٛى ٚ 
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ث٦ٍٛ ٌٖشَىٜ ای ىٍ ثیٗ ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔظجز ٚػٛى ىاٙشٝ ٚ ٘بلُ ٔمبٚٔز ٖ٘جز ثٝ  )6(TNAآِ٘یٓ ٞبی 
ىٍ دلإٕیيٞب، سَاٖ٘ذُٖٛٚ ٞب ٚ ایٙشٍَٖٚ ٞب ٙٙبٕبیی ٙيٜ  )6(TNAز. ّٖ ٞبی ويوٙٙيٜ إشَدشٛٔبیٖیٗ إ
 ا٘ي.
آِ٘یٓ ٙٙبهشٝ ٙيٜ ا٘ي وٝ ىٍ ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔظجز ٚػٛى ىاٍ٘ي ٚ ٖ٘جز ثٝ 2،  )9(TNAىٍ ولآ 
 ).56( ٌَفشٝ ا٘يإذىشیٙٛٔبیٖیٗ ٔمبٚٔز ایؼبى ٔی وٙٙي. ّٖ ٞبی َٔثٛ٣ ثٝ ایٗ آِ٘یٓ ٞب ٍٚی سَاٖ٘ذُٖٛٚ لَاٍ 
 )sHPA(فؼفوتشانؼفشاصهب -Oآمینوگلیکوصیذ   3-3-01-1
ولآ  7فٖفٛسَاٖ٘فَاُٞب ا٘شمبَ ٌَٜٚ فٖفبر ثٝ ِٔٛىَٛ أیٌّٙٛیىُٛیي ٍا وبسبِیِ ٔی ٕ٘بیٙي.-Oآٔیٌّٙٛیىُٛیي 
٘ي. ٌَٜٚ اُ ایٗ آِ٘یٓ ٞب ىٍ ٕٛیٝ ٞبی وّیٙیىی ٚ اٌٍب٘یٖٓ ٞبی سِٛیيوٙٙيٜ آٔیٌّٙٛیىُٛیي ٙٙبٕبیی ٙيٜ ا
،   ′3 ])′3(HPA[،  9 ])9(HPA[،  6 ])6(HPA[،  4 ])4(HPA[فٖفبر ىٍ ٔٛلٮیز ٞبی 
) 56( ِٔٛىَٛ آٔیٌّٙٛیىُٛیي لَاٍ ٔی ٌیَى ′′7 ])′′7(HPA[و  ′′2 ])′′2(HPA[،  ′′3 ])′′3(HPA[
 ).01(ٙىُ
ثٙيی ٔی ٙٛى.  ) سمٖیٓIIV-Iُیَولآ ( 7إز وٝ ثٝ )′3(HPA ، ولآ HPAثٌٍِشَیٗ ٌَٜٚ آِ٘یٓ ٞبی 
ایٗ آِ٘یٓ ٞب ىٍ سٮياىی اُ ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔٙفی ٔوشّف، ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔظجز ٚ اٌٍب٘یٖٓ ٞبی سِٛیيوٙٙيٜ 
آٔیٌّٙٛیىُٛیي ٙٙبٕبیی ٙيٜ ٚ ٔلُ لَاٌٍیَی ّٖ ٞبی آٟ٘ب ثَ ٍٚی دلإٕیيٞب ٚ وَُْٚٔٛٚ ٞب إز. 
 ).56( اٍ ٌَفشٝ ا٘ي ٔشفبٚر إزٔٚوٞبر ٔمبٚٔشی آٟ٘ب ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ ىٍ ؿٝ ُیٌََٚٞی لَ
 2ثب٭ض ایؼبى ٔمبٚٔز ٖ٘جز ثٝ إشَدشٛٔبیٖیٗ ثٛىٜ ٚ ّٖ ٞبی َٔثٛ٣ ثٝ َٞ  )6(HPAٚ ٞٓ )′′3(HPA ٞٓ
ٖ٘جز ثٝ  )′′7(HPAو   )4(HPA آٟ٘ب ثَ ٍٚی وَُْٚٔٛٚ ٞب، سَاٖ٘ذُٖٛٚ ٞب ٚ دلإٕیيٞب لَاٍ ٌَفشٝ إز.
 )9(HPAإشفبىٜ وّیٙیىی ٕ٘ی ثبٙي. آِ٘یٓ ٞبی ولآ ٔمبٚٔز ایؼبى ٔی وٙٙي وٝ ٔٙبٕت  nicymorgyh
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سٕٛ٤ ّٖ ٞبی لَاٍ ٌَفشٝ ٍٚی وَُْٚٔٛٚ وي ٙيٜ ٚ ٘بلُ ٔمبٚٔز ثٝ إشَدشٛٔبیٖیٗ ٖٞشٙي. ىٍ ولآ 
، آِ٘یٓ ٞب ٭ّیٝ ػٙشبٔبیٖیٗ ىٍ ثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔظجز ثب٭ض ٔمبٚٔز ٔی ٙٛ٘ي. ایٗ ولآ ٍا ٔی  )′′2(HPA
وَُْٚٔٛٚ ٞب لَاٍ  سمٖیٓ وَى وٝ ّٖ ٞبی َٔثٛ٣ ثٝ آٟ٘ب ثَ ٍٚی دلإٕیي ٞب ٚ )VI-Iُیَولآ ( 4سٛاٖ ثٝ 
  .)56( ٌَفشٝ ا٘ي
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  75ٞيف اّٝی 1-2
ىٍ ایِِٚٝ ٞبی ثبِیٙی   )sEMA(سٮییٗ فَاٚا٘ی ّٖ ٞبی وي وٙٙيٜ آِ٘یٓ ٞبی سغییَىٞٙيٜ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب
ْ ثٝ ایٗ ىاٍٚٞب ػٕ٬ آٍٚی ٙيٜ اُ ثیٕبٍاٖ ثٖشَی ىٍ ثیٕبٍٕشبٟ٘بی آُٔٛٙی َٟٙٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٔمبٚ
 ٚ سَٟاٖ لِٚیٗ
  85اٞياف اهشٞبٝی 2-2
سٮییٗ فَاٚا٘ی ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٔمبْٚ ٖ٘جز ثهٝ ىاٍٚٞهبی آٔیٌّٙٛیىُٛیهي  ثىهبٍ ٍفشهٝ ىٍ  .1
 ٔ٦بِٮٝ
 
ْ ٖ٘جز ثهٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیهي  ثهٝ سفىیهه ثوه٘ ٞهبی سٮییٗ فَاٚا٘ی ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٔمبٚ .2
 ٔوشّف  ثیٕبٍٕشبٖ ٞبی ٍٔٛى ٔ٦بِٮٝ
سٮییٗ فَاٚا٘ی ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٔمبْٚ ٖ٘جز ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیي  ثٝ سفىیه  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثبِیٙی  .3
 ػٕ٬ آٍٚی ٙيٜ اُ ثیٕبٍاٖ ثٖشَی 
 ) ٙبُٔ :sEMAٔیٌّٙٛیىُٛیي ٞب(آ سغییَىٞٙيٜسٮییٗ فَاٚا٘ی ّٖ ٞبی وي وٙٙيٜ آِ٘یٓ ٞبی  .4
ىٍ ایِِٚٝ ٞبی ثبِیٙی ٔمبْٚ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ  bII-)′4(tna ٚ aI-)″2(tna ، II-)3(caa ، bl-)′6(caa 
 ثٝ ایٗ ىاٍٚٞب
سٮییٗ اٍسجب٣ ّ٘شیىی ثیٗ ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٔمبْٚ ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیي  ػٕ٬ آٍٚی ٙيٜ اُ  .5
 َٟٙٞبی ٍٔٛى ٔ٦بِٮٝ
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  95ٞياف وبٍثَىیا  3-2
ػٟز  هیِّٛٛیئیٔ٦بِٮبر اد ا٘ؼبْ افَاى ػبٔٮٝ ٗیٞب ىٍ ث هیٛسیث یٍُٚ افِٖٚ َٔٞف آ٘ش ٘یثب سٛػٝ ثٝ افِا
ىٍ ٍٔٛى اٍِٛی  یثبٙي ٚ ىاٙشٗ ا٥لا٭بس ی١ٍَٚی ٔ یَٔاوِ ىٍٔب٘ ىٍ یىَٚثی٘ٛ٫ ٚ ىٍٝي ٔمبٚٔز ٔ ٗییسٮ
 ٝیثَ٭ّ یٔٙبٕت ىٍٔب٘ إشَاسْی ٍا ىٍ ٍٔٛى يیی٭بر ٔفثبوشَی ا٥لا ٗیا یىیٛسیث یٚ ٔمبٚٔز آ٘ش ٌَٛاْیث یآ٘ش
ىٍ  یىیٛسیث یٔمبٚٔز آ٘ش یثٍَٕ ٗییٔ٦بِٮٝ ثب ٞيف سٮ ٗیا ٔٙ٪ٍٛ ٗیىٞي. ثٝ ٕٞ ی٭فٛ٘ز ٞب ثيٕز ٔ ٗیا
 ٙيٜ إز.سَٟاٖ ا٘ؼبْ ٞبی لِٚیٗ ٚ  ٕبٍٕشبٖیثی ٙیػيا ٙيٜ اُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثبِ ٝیدٙٛٔٛ٘ لایٞبی وّجٖ ٝیٕٛ
 یب ٕؤاَ ٞبی دْٚٞ٘:   06فَ١یٝ ٞب  4-2
آیب ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٔمبْٚ ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ىٍ ثیٕبٍٕهشبٟ٘بی ٙهَٟ ٞهبی ٔهٍٛى ٔ٦بِٮهٝ  .1
 ٚػٛى ىاٍى؟
 آیب اٍسجب٣ ّ٘شیىی ثیٗ ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٔمبْٚ ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ٚػٛى ىاٍى؟ .2
ىٍ ایِِٚهٝ ٞهبی وّجٖهیلا  bII-)′4(tna ٚ aI-)″2(tna،  II-)3(caa،  bl-)′6(caaآیهب ّٟ٘هبی  .3
 دٙٛٔٛ٘یٝ ٔمبْٚ ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب اُ ٙیٛ٫ ثبلایی ثَهٍٛىاٍ٘ي؟
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ٞبی ٔمبٚٔز ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیي ىٍ ایِِٚٝ ٞبی  ىٍ ٔؼٕٛ٫ ٔ٦بِٮبر ا٘يوی ىٍ هٞٛٛ ثٍَٕی ىٚ سیخ ّٖ
ىاٍى. ثب ایٗ ٚػٛى ٔ٦بِٮبسی وٝ ىٍ ایٗ ُٔیٙٝ ٚػٛى ىاٙز ثٝ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ىٍ ثب٘ه ٞبی ٭ّٕی ٔٮشجَ ٚػٛى 
 َٙف ُیَ آٔيٜ إز :
ایِِٚٝ ثبِیٙی  97ٚ ٕٞىبٍا٘٘ ثَ ٍٚی  rahketfEىٍ سَٟاٖ سٕٛ٤   5102ىٍ ٔ٦بِٮٝ ای وٝ ىٍ ٕبَ  .1
ٚ  % اُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ سَسیت ثٝ وب٘بٔبیٖیٗ، ػٙشبٔبیٖیٗ02/2% ٚ 35/2%، 87/5وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ا٘ؼبْ ٙي، 
 24%) 98/4اُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب كبُٔ ّٖ ٞبی ٔمبٚٔز ثٛى٘ي، وٝ اُ ایٗ ٔیبٖ( آٔیىبٕیٗ ٔمبٚٔز ٘ٚبٖ ىاى٘ي.
 .)57( سٚویٜ ىاىٜ ٙي٘ي rc-bI-)'6(caaٕ٘ٛ٘ٝ ىاٍای ّٖ 
 ٝیدٙٛٔٛ٘ لایوّجٖ یٙیثبِ یٞب ِِٚٝیا 261 یٚ ٕٞىبٍا٘٘ ثَ ٍٚ  gnaiLسٕٛ٤ 5102ىٍ ٕبَ  یٔ٦بِٮٝ ا .2
% 91/8% ،03/2سٮياى  ٗیا٘ؼبْ ٙي ،وٝ اُ ا ٗیؿ یٞب ٕبٍٕشبٖیٜ اُ ثٙي یٔظجز ػٕ٬ آٍٚ LBSE
 ٚ  II-)3( caa ,bI-)'6( caa ,I-)''3( tna یاُ ٘٪َ ك٢ٍٛ ّٖ ٞب تی% ثٝ سَس4/3% ٚ31/6،
 .)67( ٔظجز ٌِاٍٗ ٙي٘ي l-)''2( tna          
 002اُ ٔؼٕٛ٫  ٚ ٕٞىبٍاٖ ىٍ سَٟاٖ ا٘ؼبْ ٙي heyareePسٕٛ٤  4102ىٍ ٔ٦بِٮٝ ای وٝ ىٍ ٕبَ  .3
% ٖ٘جز ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ٔمبْٚ ثٛى٘ي. ثب ثٍَٕی ّٖ ٞبی وي وٙٙيٜ 45ایِِٚٝ ثبِیٙی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ 
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%) ایِِٚٝ ٞب اُ ٘٪َ 24/5( يٞب ىٍ ایٗ ایِِٚٝ ٞب  ٔٚوٜ ٙي وٝآِ٘یٓ ٞبی سغییَ ىٞٙيٜ آٔیٌّٙٛیىُٛی
 ).77( ٔظجز ثٛى٘ي aII-)3(caaٖ %) ایِِٚٝ ٞب اُ ٘٪َ ك٢ٍٛ ّ53/1ٚ  ( bI-)'6(caaك٢ٍٛ ّٖ 
ثَ ٍٚی ایِِٚٝ ٞبی ٌَْ ٔٙفی  4102ٚ ٕٞىبٍاٖ ىٍ ٕبَ  yrahduahCىٍ ٔ٦بِٮٝ ای وٝ ىٍ سٕٛ٤  .4
اُ ػّٕٝ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ػٕ٬ آٍٚی ٙيٜ اُ ثیٕبٍٕشبٖ ٞبی ٞٙي ا٘ؼبْ ٙي ثب ا٘ؼبْ آُٖٔٛ  ثبِیٙی
) ٔٚوٜ sEMA( يٞبیىُٛیٌّٙٛیآٔىٞٙيٜ  َییسغ یٞب ٓیآِ٘ػٟز ٙٙبٕبیی ّٟ٘بی وي وٙٙيٜ  RCP
  %) ٚ81/8()2(tna % ایِِٚٝ ٞب اُ ٘٪َ ك٢ٍٛ ایٗ ّٟ٘ب ٔظجز ثٛى٘ي. ىٍ ٔؼٕٛ٫ ّٟ٘بی57/7ٙي وٝ 
 ).87( %) ىٍ ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٙٙبٕبیی ٙي٘ي01/1(  )3(hpa
ٚ ثَ  ىبیَٔا یبیّٛا٘یدٖٙ بِزیٚ ٕٞىبٍاٖ ىٍ ا ibarhgamlAسٕٛ٤ 4102وٝ ىٍ ٕبَ  یىٍ ٔ٦بِٮٝ ا .5
ٞب اُ ٘٪َ ك٢ٍٛ ّٖ  ِِٚٝیا ٗی% ا89ٔمبْٚ ثٝ وبٍثبدٙٓ ا٘ؼبْ ٙي، ،وٝ  ٝیدٙٛٔٛ٘ لایوّجٖ ِِٚٝیا 05 یٍٚ
كبُٔ ّٖ  یٞب ِِٚٝیسٕبْ ا ٔظجز ثٛى٘ي. l-)''2( tna% آٖ ٞب اُ ٘٪َ ك٢ٍٛ ّٖ 2ٚسٟٙب  bI-)'6(caa
 ).97( ٔمبْٚ ثٛىٜ ا٘ي ٗیٖیٖ٘جز ثٝ سٛثَأب bI-)'6(caa
ثَ ٍٚی ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا ٚ  4102ٚ ٕٞىبٍاٖ ىٍ ٕبَ  nesrodlaHٝ ای وٝ سٕٛ٤ ىٍ ٔ٦بِٮ .6
% ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا ٔمبْٚ ثٝ ػٙشبٔبیٖیٗ ٚ یب 13اَٙیٚیبوّی ىٍ َّ٘ٚ ا٘ؼبْ ٙي ىٍ ٔؼٕٛ٫ 
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اُ bI-)′6(caa ٚ II-)3(caaٔٚوٜ ٙي وٝ ّٟ٘بی  RCP٘ؼبْ آُٖٔٛ اسٛثَأبیٖیٗ ثٛى٘ي وٝ ثب 
 ).08( ٔمبٚٔز ٖ٘جز ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیي ٞب ٌِاٍٗ ٙي٘يٙبیٮشَیٗ فبوشٍٛ 
ٚ ٕٞىبٍاٖ ىٍ ٙیّی ٚ ثَ ٍٚی ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا  QP zaíDسٕٛ٤  4002ىٍ ٔ٦بِٮٝ ای وٝ ىٍ ٕبَ  .7
% ایٗ 96% ایِِٚٝ ٞب  ٔمبْٚ ثٝ آٔیىبٕیٗ ٚ ػٙشبٔبٕیٗ ثٛى٘ي،وٝ 56% ٚ74دٙٛٔٛ٘یٝ ا٘ؼبْ ٙي، ثٝ سَسیت 
 ٔظجز ثٛى٘ي alI-)3(caa% آٖ ٞب اُ ٘٪َ ك٢ٍٛ ّٖ  63ٚ bI-)'6(caaایِِٚٝ ٞب اُ ٘٪َ ك٢ٍٛ ّٖ 
 ). 18(
ایِِٚٝ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ   633ثَ ٍٚی 5991ٕٞىبٍاٖ ىٍ ٕبَ  QY gnaWىٍ ٔ٦بِٮٝ ای وٝ سٕٛ٤  .8
% ایِِٚٝ ٞب اُ ٘٦َ ك٢ٍٛ 09% آٖ ٞب ثٝ ػٙشبٔبیٖیٗ ٔمبْٚ ثٛى٘ي، وٝ اُایٗ ٔیبٖ 24ىٍ ؿیٗ ا٘ؼبْ ٙي، 
 ).82( ٔظجز ٌِاٍٗ ٙي٘ي V-)3( CAAآِ٘یٓ ّٖ ويوٙٙيٜ 
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 سوؽ نعونه گیشی: مبمؼه موسد مطبلؼه و 1-4
وّیٝ ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ػيإبُی ٙيٜ اُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثبِیٙی إٍبِی ثٝ آُٔبیٍٚبٞبی ثیٕبٍٕشبٟ٘بی 
بٍٕشبٖ ٞبی دبٍٓ، ثمیٝ الله، فیبٟ ثو٘ ٚ ٞفز سیَ َٟٙ ليٓ، وٛطَ، ٍػبئی، ثٛ٭ّی ٚ ٍاُی َٟٙ لِٚیٗ ٚ ثیٕ
 سَٟاٖ  ٔی ثبٙٙي.
ٙیٛ٫ ٌٛ٘ٝ ٞبی  ، α;0/50ثب ىٍ ٘٪َ ٌَفشٗ  ٔیٚٛى.ػٟز ثَآٍٚى كؼٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اُ فََٔٛ ثَآٍٚى ٖ٘جز إشفبىٜ 
ٌٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔظجز اُ ٘٪َ  662سٮياى 0/60ٚ ىلز =P0/05 وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٔمبْٚ ىٍ ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ػيا ٙيٜ
ػيإبُی ٙيٜ ػٟز ا٘ؼبْ َٔاكُ سلمیك وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ایِِٚٝ ٞبی . ٙيىٍ ٘٪َ ٌَفشٝ وّجٖیلادٙٛٔٛ٘یٝ 
 ٍٟ٘ياٍی ٙي.  -07º Cىٍفَیٍِ
 
 :٘ٛ٫ ٔ٦بِٮٝ سٛٝیفی ثٛىٜ ٚ ٔٮیبٍ ٍٚٚى ثٝ ٔ٦بِٮٝ ٙبُٔ
 ي.ٙٔظجز ثبٙ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٕٝ٘ٛ٘ٝ ٞبی إٍبِی وٝ اُ ٘٪َ ٍٙي  -1
 ع اُ ٔ٦بِٮٝ ٘یِ ٙبُٔ ٔٛاٍى ُیَ ٔی ثبٙي:ٚ ٔٮیبٍ ٞبی هَٚ
 ثبٙي. وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝثؼِ ی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی إٍبِی وٝ ٘شیؼٝ وٚز آٖ ٞب ٕبیَ ثبوشَی ٞب -2
 ثیٕبٍا٘ی وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی إٍبِی آٖ ٞب سىَاٍی ثبٙي.   -3
 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثیٕبٍاٖ َٕدبیی -4
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 جذٍل هتغیرّب-6جذٍل
 
 معغ آوسی نعونه  1-1-4
لِٚیٗ ٚ سَٟاٖ اُ  ٞبی، اُ ثو٘ ٞبی ٔوشّف ثیٕبٍٕشبٖ ٞبی َٟٙوّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ  ایِِٚٝ  662 سٮياى
 ٍ،. ایِِٚٝ ٞبی ثبوشَیبیی اُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثبِیٙی اىٍاٙي٘ي ػٕ٬ آٍٚی 4931 َٟٙیٍٛ سب 0931ٔبٜ  اٍىیجٟٚز
 ی ٍٔٛى ٔ٦بِٮٝ ىٍ آُٔبیٍٚبٜ ٞبی ثیٕبٍٕشبٖ ٞب بِیٙیاثشيا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ث ػٕ٬ آٍٚی ٙي٘ي. ٚ ُهٓ سَاٙٝ، هٖٛ
ثٝ  دٔ اُ ٍٙي ٔؼيىا دبٕبّ ىاىٜ ٙيٜ ٚ ىاىٜ ٙيٜ ٚ وٚز ٔه وبٍ٘ی آٌبٍ ثَ ٍٚی ىٚ ٔلی٤ دبیٝ ثلاى آٌبٍ ٚ
دٔ  .ٌَٜٚ ٔیىَٚة ٙٙبٕی ٚ َٔوِ سلمیمبر ِّٕٛی ٚ ّٔىِٛی ىاٍ٘ٚبٜ ٭ّْٛ دِٙىی لِٚیٗ ا٘شمبَ ىاىٜ ٙي٘ي
 ٍابعتِ هعتقل ػٌَاى هتغیر
 کیفی کوی
 هقیبض تؼریف ػلوی
 رتبِ ای اظوی گععتِ ِپیَظت
    اًَاع شى ّبی
 ,bl-)′6(caa
 ,II-)3(caa
 aI-)″2(tna
 bII-)′4(tna
    
 
ٚ ا٘ؼههههههبْ  RCPا٘ؼههههههبْ  
 RCPاِىشَٚفههٍُٛ ٔلٞههَٛ 
ا٘ؼبْ اِىشَٚفهٍُٛ ٚ ثىهبٌٍیَی 
ٕههبیِ ٔبٍوَٞههبی َٔثٛ٥ههٝ ٚ 
 ٔٚبٞيٜ ؿٕٚی ثب٘ي
 ك٢ٍٛ ىاٍى/٘ياٍى
         بخػ بعتری
         ًَع ًوًَِ کلیٌِکی
هقبٍهت بِ 
 فلَئَرٍکیٌَلًَْب
  
 
 
 
ثب إشفبىٜ اُ سٖز آ٘شی ثیٌَٛاْ  
ٚ ا٘ياُٜ ٌیَی ل٦َ ٞبِٝ ٭يْ 
 ٍٙي
 ٔیّی ٔشَ
حذاقل غلظت هْبری 
 جٌتبهبیعیي
  
 
سٮییٗ كيالُ غّ٪ز ٕٔب٘ٮز اُ    
ٍٙي ثب إشفبىٜ اُ ٍٚٗ آٌبٍ 
 ىایّٛٙٗ 
ٔیىٌََْٚ/ٔیّی 
 ِیشَ
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ثیٛٙیٕیبیی  ٔیىَٚة ٙٙبٕی ٚ ، سٕٛ٤ آُٔبی٘ ٞبیىٍػٝ ٕب٘شی ٌَاى 73 ثبٕیٖٛ ىٍ ىٔبیٕب٭ز ا٘ىٛ 42اُ 
 ٍٔٛى ثٍَٕی لَاٍ ٌَفشٙي. وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٌٛ٘ٝ  َٔثٛ٣ ثٝ ٙٙبٕبیی
 آصمبیؾ هبی تـخیصی فنوتیپی 2-4
 ٍسٙي اُ:ٍٔٛى إشفبىٜ لَاٍ ٌَفشٙي ٭جب وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٌٛ٘ٝ ٙیٕیبیی وٝ ثَای ٙٙبٕبییٛسٖز ٞبی ثی
 . وٚز ثَ ٍٚی ٔلی٤ ٔىب٘ىی آٌبٍ 1
 ٚ ثٍَٕی ٔیىَٕٚىٛدی . ًٍ٘ آٔیِی ٌَْ2
 . ا٘ؼبْ آُٖٔٛ اوٖیياُ 3
 IST . وٚز ثَ ٍٚی ٔلی٤4
 ) MIS. آُٔبی٘ ا٘يَٚ (وٚز ثَ ٍٚی ٔلی٤ 5
 ) PV-RM(وٚز ثَ ٍٚی ٔلی٤  . آُٔبی٘ ٔشیُ ٍى6
 ) PV-RM. آُٔبی٘ ٌٚٚٔ دَٕٚىٛئَ (وٚز ثَ ٍٚی ٔلی٤ 7
 . آُٔبی٘ ٕیشَار (وٚز ثَ ٍٚی ٔلی٤ ٕیٕٖٛ ٕیشَار)8
 . آُٔبی٘ اٍٜٚ (وٚز ثَ ٍٚی ٔلی٤ اٍٜٚ آٌبٍ)9
 ) MIS. سٖز كَوز (وٚز ثَ ٍٚی ٔلی٤ 01
  16DL. آُٔبی٘ 11
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ٕ٦ق  ،ISTوٝ ىٍ ٔلی٤ ثٛىٜ  لاوشُٛ ٔظجزٚ  اوٖیياُ ٔٙفی ،ٌَْ ٔٙفی ٞبی ثبٕیُایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ 
 ٔٙفی RM آُٖٔٛ ا٘يَٚ ٚاُ ٘٪َ آُٖٔٛ . ٙيَٕٞاٜ ثب سِٛیي ٌبُ ٔی ثبٙوٝ  ٕیيی ٚ ٍُى وَىٜٚ٭ٕك ٔلی٤ ٍا ا
ٔظجز ثٛىٜ ٚ ىٍ    DLٙي. ایٗ اٌٍب٘یٖٓ ٞب اُ ٘٪َ آُٖٕٔٛیشَار ٔظجز ٔی ثبٙ آُٖٔٛ ٚ  PVٚ ٚاوٙ٘ ثٛىٜ
 .)2( إز ٔظجز آٟ٘ب ٘یِ سٖز ٞیيٍِٚیِ اٍٜٚ ٖٞشٙي ٚ ٔشلَنٔؼٕٛ٫ غیَ
 ISTیط تجضیه قنذ دس مح
%) ٚػٛى ىاٍى. ایٗ 0/1%)، ٌّٛوِ (1ىٍ ایٗ ٔلی٤، دذشٖٛ، ِٕٛفبر ٕيیٓ، لٙيٞبی لاوشُٛ، ٕبوبٍُ (َٞ وياْ 
إیيی  Hpٔلی٤ ثٝ ٍٝٛر ٙیت ىاٍ ىٍ ِِٛٝ ٕبهشٝ ٔی ٙٛى. ٔٮَف اّٝی ىٍ ایٗ ٔلی٤ فُٙ ٍى إز وٝ ىٍ
ثٝ ٭ّز سوٕیَ لٙيٞب ًٍ٘ ایٗ ٔلی٤ ٍا لّیبیی لَِٔ هٛاٞي ثٛى. ٕٛیٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ   Hpٍُى ٚ ىٍ 
ٕ٘ی ثبٙٙي. ٕٞـٙیٗ سِٛیي ٌبُ ىٍ ایٗ ٔلی٤ ثَای اغّت ٕٛیٝ ٞب ٔظجز    S2Hٍُى ٕ٘ٛىٜ ِٚی لبىٍ ثٝ سِٛیي 
 هٛاٞي ثٛى.
 محیط اوسه آص
ىٍ ایٗ ٔلی٤ سِٛیي آِ٘یٓ اٍٜٚ آُ سٕٛ٤ ٕٛیٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٍٔٛى ثٍَٕی لَاٍ ٔی ٌیَى. ٔٮَف ایٗ 
 ٤ فُٙ ٍى ثٛىٜ وٝ ىٍ ٍٝٛر ٔظجز ٙيٖ ٚاوٙ٘ ، ٔلی٤ لّیبیی ٙيٜ ٚ ٔٮَف ثٝ ًٍ٘ ٍٝٛسی ىٍ ٔی آیي. ٔلی
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 MISمحیط 
ٚ  36، ٚػٛى آِ٘یٓ سَیذشٛفب٘بُ ىٍ ثبوشَی ٚ سجيیُ إیي أیٙٝ سَیذشٛفبٖ ثٝ ا٘يَٚH 226S ثَای ثٍَٕی سِٛیي
ٙٛى. ٔٮَف ا٘يَٚ وٛاؤ ثٛىٜ وٝ ىٍ  ٕٞـٙیٗ ثٍَٕی كَوز ىٍ ایٗ ٕٛیٝ ٞب، اُ ایٗ ٔلی٤ إشفبىٜ ٔی
ٍٝٛر سِٛیي ا٘يَٚ ثٝ ًٍ٘ لَِٔ ىٍ ٔی آیي. كَوز ثبوشَی ٘یِ ىٍ ایٗ ٔلی٤ ثب سٛػٝ ثٝ ٘یٕٝ ػبٔي ثٛىٖ 
 ٔلی٤ لبثُ ٍىیبثی إز.
  46محیط ػیعون ػیتشات آگبس
ا ثٛىٖ آِ٘یٓ ٕیشَاسبُ، سٟٙب ٔٙج٬ وَثٗ ىٍ ایٗ ٔلی٤ ٕیشَار ٔی ثبٙي وٝ ٕٛیٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ثٝ ٭ّز ىاٍ
ٕیشَار ٍا ثٝ یىی اُ سَویجبر لّیبیی سجيیُ ٔی وٙٙي. ٔٮَف ایٗ ٔلی٤ ثَٔٛ سیَٕٛ ثّٛ ثٛىٜ وٝ ىٍ ٍٝٛر 
 ٔلی٤ ثب٭ض ٔٚبٞيٜ ًٍ٘ آثی ٔی ٌَىى. Hpٚاوٙ٘، افِای٘ 
 محیط لیضی  دکشثوکؼیلاص 
ٖیلاُ ٍا سِٛیي وٙٙي، إیي آٔیٙٝ ِیِیٗ ثٝ ىٍ ایٗ ٔلی٤ ؿٙب٘ـٝ ٕٛیٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ آِ٘یٓ ِیِیٗ ىوَثٛو
سجيیُ ٔی ٙٛى. ٔٮَف ٔٛػٛى ىٍ ایٗ ٔلی٤ ثَٔٛ وََُٚ دَدُ ثٛىٜ وٝ ىٍ ٍٝٛر ٔظجز  2OC ٚ  56وبىاٍٚیٗ
 ثٛىٖ ٚاوٙ٘، ًٍ٘ ثٙف٘ سیَٜ كبُٝ ٔی ٙٛى.
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 ووگغ نشوػکوئش -محیط متیل سد
ىٍػٝ ٕب٘شی ٌَاى، آَ٘ا ىٍ ىٚ ِِٛٝ  73ٌٌاٍی ىٍ ٕب٭ز ٌَٔب  42ایٗ ٔلی٤ ٔبی٬ ثٛىٜ وٝ دٔ اُ سّمیق ثبوشَی ٚ 
ٔشیُ ٍى  RMٍا ثَای َٞ وياْ اُ ٕٛیٝ ٞب ا٘ؼبْ ىاى. ٔٮَف  PVٚ  RMسمٖیٓ وَىٜ وٝ ثشٛاٖ َٞ ىٚ سٖز 
ل٦َٜ ٔشیُ ٍى، ًٍ٘ ٍٝٛسی سب لَِٔ ٔٚبٞيٜ ٔی  5ثٛىٜ وٝ ىٍ ٍٝٛر ٔظجز ثٛىٖ ٚاوٙ٘، ثٮي اُ ا١بفٝ وَىٖ 
ا١بفٝ وَى وٝ ثٮي اُ لَاٍ ىاىٖ آٖ  HOKل٦َٜ  2ل٦َٜ آِفب ٘فشَٛ +  6،  PVٖ ٔٮَف ٙٛى. ثٝ ِِٛٝ ىیٍَ ٔی سٛا
ىلیمٝ، ىٍ ٍٝٛر ا٘ؼبْ ىوَثٛوٖیلإیٖٛ ٌّٛوِ ٚ سِٛیي ٔلَٞٛ  51ىٍػٝ ٕب٘شی ٌَاى ثٝ ٔير  73ىٍ ىٔبی 
 إشیُ ٔشیُ وبٍثیَٙٛ ٔلی٤ ثٝ ًٍ٘ ٍٝٛسی یب لَِٔ ٔٚبٞيٜ هٛاٞي ٙي.
 ی کلجؼیلا ننومونیه رخیشه ػبصی ػویه هب 1-2-4
ثٮي اُ سٮییٗ ٞٛیز ایِِٚٝ ٞب ثٝ ٔٙ٪ٍٛ ٍٟ٘ياٍی ٥ٛلا٘ی ٔير ثبوشَی ٞب، اثشيا آٖ ٞب ٍا ىٍ ٚیبَ ٞبی كبٚی 
، ىٍ ٍٝٛر ٕب٘شی ٌَاى  ىٍػٝ 73 وٚز ىاىٜ ٚ ثٮي اُ ا٘ىٛثبٕیٖٛ ىٍ ىٔبی  66ٔلی٤ سَیذشی ویِ ٕٛی ثَاص
ثٝ آٖ ا١بفٝ وَىٜ ٚ ٕذٔ سب ُٔبٖ ا٘ؼبْ سٖز ٞبی ٔ٦بِٮٝ % إشَیُ 02ٍٙي ثبوشَی یه یب ىٚ ل٦َٜ ٌّیََٖٚ 
 .ٍٟ٘ياٍی ٙي٘يىٍػٝ ٕب٘شی ٌَاى  -07 ىٍ فَیٍِ
 ىٍ ىٚ َٔكّٝ ٍٝٛر ٌَفز:  طن هبی مابومت دس ایضوله هب ثشسػی فنوتیپی حضوس 2-2-4
  76الف) آصمون غشثبل گشی آنتی ثیوتیکی ثب سوؽ انتـبس اص دیؼک
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ٚ ثَ إبٓ ىٕشٍٛاِٮُٕ ٕٖٔٛٝ إشب٘ياٍىٞبی ثیٗ إِّّی آُٔبیٍٚبٞی  86ثٛئَ -آُٖٔٛ ثب ٔشي إشب٘ياٍى وَثی
 ) ا٘ؼبْ ٙي. ISLC(
 ٔلی٤ َِٔٛ ٞیٙشٖٛ آٌبٍ  -1
 ىیٖه ٞبی آ٘شی ثیٛسیىی ثٝ َٕٞاٜ ػيَٚ إشب٘ياٍى َٔثٛ٥ٝ  -2
  96ِِٛٝ إشب٘ياٍى ٘یٓ ٔه فبٍِٙي -3
 ٕٕٛذبٖ٘یٖٛ ٔیىَٚثی -4
 ٚ دٙٔ إشَیُ  آةٕٛ -5
 ٕبِیٗ َْٕ فیِیِّٛٛی یب َ٘ٔبَ -6
 ه٤ و٘ ٔیّیٕشَی ػٟز ا٘ياُٜ ٌیَی ل٦َ ٞبِٝ ٭يْ ٍٙي  -7
 ٕشفبىٜ ٙي:ثٝ َٙف ُیَ ا ISLCثَای ا٘ؼبْ آُٖٔٛ اُ ىٕشٍٛ اِٮُٕ 
سٙ٪یٓ ٌَىیي. ایٗ دّیز ٞب، ثَای وٙشََ  7/4سب  7/2 آٖ ثیٗ Hpاثشيا ٔلی٤ َِٔٛ ٞیٙشٖٛ آٌبٍ سٟیٝ ٙي ٚ  .1
 ا٘ىٛثٝ ٙي٘ي. ٌَاى  ىٍػٝ ٕب٘شی  53 یٕب٭ز ىٍ ىٔب 42آِٛىٌی ثٝ ٔير 
آٔیىبٕیٗ، وب٘بٔیٖیٗ، ٘شیُ  ٩َٚف كبٚی ىیٖه ٞبی آ٘شی ثیٛسیىی ،ثَای ا٘ؼبْ آُٖٔٛ  ىٍ َٔكّٝ ثٮي .2
  (ٍٟ٘ياٍی ثّٙي ٔير) ثٝ یوـبَىٍػٝ ٕب٘شی ٌَاى   -02ٍفَیِ ، اُ ٔبیٖیٗ، سٛثَأبیٖیٗ ٚ ػٙشبٔبیٖیٗ
ي. ؿٙي ىلیمٝ لجُ اُ ا٘ؼبْ سٖز ٘یِ ٩َٚف (ٍٟ٘ياٍی وٛسبٜ ٔير) ا٘شمبَ ىاىٜ ٙي٘ىٍػٝ ٕب٘شی ٌَاى  4
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كبٚی ىیٖه ٞب ىٍ ٔلی٤ آُٔبیٍٚبٜ لَاٍ ٌَفشٙي سب ثٝ ىٔبی اسبق ثَٕٙي. ىیٖه ٞبی آ٘شی ثیٛسیىی اُ 
 اٍّٖ٘شبٖ هَیياٍی ٙي٘ي. TSAMَٙوز 
اُ آٖ ػب وٝ ثَای سٟیٝ  ىٍ َٔكّٝ ثٮي ٕٕٛذبٖ٘یٖٛ ٔیىَٚثی إشب٘ياٍى ػٟز ا٘ؼبْ آُٖٔٛ سٟیٝ ٙي.   .3
ٕب٭ز اُ وٚز آٖ ٞب ٌٍ٘ٙشٝ ثبٙي إشفبىٜ ٔی ٙٛى، ٌِا  42ٕذبٖ٘یٖٛ، اُ ٕٛیٝ ٞبیی وٝ ثی٘ اُ ٕٛ
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب یه ٍُٚ لجُ اُ ا٘ؼبْ آ٘شی ثیٌَٛاْ ثَ ٍٚی ٔلی٤ ُِّٛ ٕبىٜ وٚز ىاىٜ ٙي٘ي. ٕذٔ ىٍ ىٔبی 
ٔیّی ِیشَ  2 ٔیِا٘ی اُ وّٛ٘ی ٍا ثٝ ِِٛٝ كبٚی  ٕب٭ز ا٘ىٛثٝ ٙي٘ي. 42ثٝ ٔير ىٍػٝ ٕب٘شی ٌَاى  53
ٔیىَٖ، ويٍٚر ٕٕٛذبٖ٘یٖٛ ثٝ ىٕز  َْٕ فیِیِّٛٛی إشَیُ ا٘شمبَ ىاىٜ ٚ ثٮي اُ ٔوّٛ٣ وَىٖ ثب
 آٔيٜ ثب ويٍٚر ٘یٓ ٔه فبٍِٙي س٦جیك ىاىٜ ٙي.
 ٔه فبٍِٙي : 0/5*إشب٘ياٍى 
      فبٍِٙي ٔه 0/5% سٟیٝ ٙي، ٕذٔ ثَای سٟیٝ  1/571%  وَّیي ثبٍیٓ 1ىٍ اثشيا إشٛن ٞبی إیي ِٕٛفٍٛیه 
إیي ِٕٛفٍٛیه  ٔیّی ِیشَ 9/59% ثب 1اُ وَّیي ثبٍیٓ  ٔیّی ِیشَ 0/50ثَ ٔیّی ِیشَ)،  1/ 5 ×801( غّ٪ز 
ٔبٜ دبیياٍی ىاٍى. اُ آٖ  6% ٔوّٛ٣ ٙي. ىٍ ١ٕٗ إشب٘ياٍى ٍٔٛى ٘٪َ، ىٍ سبٍیىی ٚ ىٔبی اسبق، ثٝ ٔير 1/571
یٌَٛاْ إشفبىٜ ٙي. ػٟز سٟیٝ ٘یٓ ٔه فبٍِٙي اُ ثٝ ٭ٙٛاٖ إشب٘ياٍى ٕٕٛذبٖ٘یٖٛ ِّٕٛی ػٟز آ٘شی ث
     ٘یٓ ٔه فبٍِٙي ىٍ ایٗ ٥َٛ ٔٛع ٔٮبىَ DO٘ب٘ٛٔشَ إشفبىٜ ٙي إز.  026إذىشَٚفشٛٔشَ ثب ٥َٛ ٔٛع 
 إز. 0/80 -0/1
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 ترکیب هَاد برای تْیِ لَلِ ّبی اظتبًذارد ًین هک فبرلٌذ-7جذٍل
 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0/5 ؿعبسه لوله
 1 0/9 0/8 0/7 0/6 0/5 0/4 0/3 0/2 0/1 0/50 %1/571لشیذ ثبسیم ک
 9 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/59 %1اػیذ ػولفوسیک 
 03 72 42 12 81 51 21 9 6 3 1/5 801دانؼیته ػلولی 
 
ٜ ٚ ٕذٔ ثٮي اُ فَٚىٖ ٕٛآة دٙجٝ ای إشَیُ ثٝ ىٍٖٚ ٕٕٛذبٖ٘یٖٛ ثبوشَیبیی آٔبىٜ ٙيٜ غٛ٥ٝ ٍٚ ٙي .4
ٕٛآة ثٝ ىیٛاٍٜ ػب٘جی ِِٛٝ آُٔبی٘ ثَای سوّیٝ ٔبیٝ ا١بفی، ثَ ٍٚی ٔلی٤ وٚز َِٔٛ ٞیٙشٖٛ آٌبٍ ثٝ 
ٍٝٛر ؿٕٙی وٚز ىاىٜ ٚ ثب ٭ٟٛ وَىٖ ُاٚیٝ وٚز ٚ ؿَهب٘يٖ ٕٛآة سٕبٔی ٕ٦ق ٍا ٕٝ ثبٍ 
ی ًوَ ٙيٜ وٝ ثٝ ىٔبی ىلیمٝ دٔ اُ سّمیق ٕٕٛذبٖ٘یٖٛ ىیٖه ٞبی آ٘شی ثیٛسیى 51 وٚز ٔی ىٞیٓ.
اُ یىيیٍَ ٚ ٕٞـٙیٗ اُ ِجٝ دّیز  ٕب٘شی ٔشَ 2-2/52اسبق ٍٕیيٜ ثٛى٘ي، ثَ ٍٚی دّیز ثٝ فبّٝٝ كيالُ 
 ػبیٌٍاٍی ٙي٘ي.
ا٘ىٛثٝ ٙي٘ي. ٕذٔ ٕب٘شی ٌَاى  53 ٕب٭ز ىٍ ىٔبی  42دٔ اُ لَاٍ ىاىٖ ىیٖه ٞب دّیز ٞب ثٝ ٔير   .5
٥َاف َٞ ىیٖه ا٘ياُٜ ٌیَی ٚ٘شبیغ َٔثٛ٥ٝ ىٍ فَْ ٞبی ثب إشفبىٜ اُ ه٤ و٘، ل٦َ ٞبِٝ ٭يْ ٍٙي ا
 .ٙي٘ي طجز سٟیٝ ٙيٜ
ٔیّی  41 ≤) 03µg( آٔیىبٕیٗ، ایِِٚٝ ٞبیی وٝ ل٦َ ٞبِٝ ٭يْ ٍٙي ىیٖه ISLC٥جك ىٕشٍٛاِٮُٕ  .6
ٔیّی ٔشَ، ىیٖه  21 ≤) 5µg( ٘شیُ ٔبیٖیٗٔیّی ٔشَ، ىیٖه  31 ≤) 5µg( وب٘بٔبیٖیٗ ٔشَ، ىیٖه
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ٔیّی ٔشَ ثبٙي ثٝ ٭ٙٛاٖ  21 ≤) 5gµ( ػٙشبٔبیٖیٗٔیّی ٔشَ ٚ ىیٖه  21 ≤ )01µg( سٛثَأبیٖیٗ
 اٌٍب٘یٖٓ ٔمبْٚ ٔلٖٛة ٔی ٙٛى.
 )3112(  ISLCبر اظبض  هؽخصبت کلی آًتی بیَتیک ّبی اظتفبدُ ؼذُ در ایي هطبلؼِ ٍ هؼیبرّبی بررظی الگَی حعبظیت آًتی بیَتیکی-8جذٍل 
ماذاس دیؼک  آنتی ثیوتیک تؼذاد
 gµثش حؼت 
ػلامت 
 اختصبسی
قطش هبله 
 مابومت
قطش هبله حذ 
 واػط
قطش هبله 
 حؼبػیت
 71≥ 51-61 41≤ KA 03 آٔیىبٕیٗ 1
 81≥ 41-71 31≤ K 5 وب٘بٔبیٖیٗ    2
 51≥ 31-41 21≤ TEN 5 ٘شیُ ٔبیٖیٗ   3
 51≥ 31-41 21≤ NT 01 سٛثَأبیٖیٗ   4
 51≥ 31-41 21≤ MG 5 ػٙشبٔبیٖیٗ   5
 
 ) ثب سوؽ آگبس دایلوؿ  CIMقل غلظت مهبسی (ة) تؼیی  حذا
٥جك سٛٝیٝ ٕٖٔٛٝ إشب٘ياٍى ٍٚٗ ٞبی آُٔبیٍٚبٞی  سٮییٗ كيالُ غّ٪ز ٟٔبٍی ثٝ ٍٚٗ آٌبٍ ىایّٛٙٗ
اُ  ISLCا٘ؼبْ ٌَفز. ىٍ ایٗ آُٖٔٛ ٔ٦بثك ثب ػيَٚ وٙشََ ویفی  ػٙشبٔبیٖیٗ) ثَای آ٘شی ثیٛسیه ISLC(
ثب ٍٚٗ  CIMثَای ا٘ؼبْ وٙشََ ویفی آُٔبی٘ إشفبىٜ ٙي. سٮییٗ   81253 CCTA iloc.Eٕٛیٝ إشب٘ياٍى 
ثٝ ٙىُ ُیَ ا٘ؼبْ ٚ   ISLCٔ٦بثك ثب ىٕشٍٛاِٮُٕ   ػٙشبٔبیٖیٗآٌبٍ ىایّٛٙٗ ثَای ایِِٚٝ ٞبی غیَ كٖبٓ ثٝ 
 سفٖیَ ٙي.
 آٔبىٜ وَىٖ ٔلَّٛ ٞبی إشٛن آ٘شی ثیٛسیه  .1
، ثب إشفبىٜ اُ فََٔٛ ٞبی 89) ثب ىٍػٝ هّٛٛ amgis( ػٙشبٔبیٖیٗاُ دٛىٍ  ػٙشبٔبیٖیٗ CIMثَای سٮییٗ 
 ُیَ ٔمياٍ دٛىٍ ٍٔٛى ٘یبُ ٚ كؼٓ إشٛن اِٚیٝ ٔلبٕجٝ ٙي.
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 )gm( thgieW
) ٍا ُٖٚ وَىٜ ٚ ثٝ كؼٓ ٍٕب٘يیٓ.  ىٍ ایٗ َٔكّٝ اُآة ٔم٦َ إشَیُ ثٝ amgis( ػٙشبٔبیٖیٗاثشيا دٛىٍ 
ٔٚوٜ  ISLCاى ٍلز ٞبی ٍٔٛى ٘یبُ ثب سٛػٝ ثٝ ىٕشٍٛاِٮُٕ ٭ٙٛاٖ كلاَ ٚ ٍلیك وٙٙيٜ إشفبىٜ ٙي. سٮي
ثٝ غّ٪ز  ػٙشبٔبیٖیٗٚ َٕیبَ ٞبیی اُ ٍلز ٞبی ٔوشّف سٟیٝ وَىیٓ. ثَای ایٗ ٔٙ٪ٍٛ اثشيا ٔلَّٛ إشٛن 
ٔیّی ِیشَی ىٍ  1ٔیىٌََْٚ ىٍ ٔیّی ِیشَ سٟیٝ ٙي. ثٮي اُ إشَیُ وَىٖ ثٕٛیّٝ فیّشَ، ىٍ كؼٓ ٞبی  215 
ىٍػٝ ٕب٘شی ٌَاى ٍٟ٘ياٍی ٙيٜ ٚ اُ آٖ ػٟز  -02إشَیُ دو٘ ٙيٜ ٚ ىٍ ىٔبی  ٔیىَٚسیٛح ٞبی
ىٍ ُٔبٖ آُٔبی٘ إشفبىٜ  ٙي. ٕذٔ ىٍ ٍٞٙبْ آُٔبی٘ اُ ایٗ ٔلَّٛ  215 ٕبهز ٔلَّٛ وبٍی ثٝ غّ٪ز 
آٔبىٜ وَىیٓ ٚ اُ آٖ ىٍ َٔكّٝ ثٮي ثَای  05سب غّ٪ز  00215وبٍی ٍلز ٞبی وبٞٙيٜ ىٚ ثَاثَ اُ غّ٪ز 
إشفبىٜ ٙي. وّیٝ َٔاكُ  0/5سب    215دّیز ٞبی كبٚی َِٔٛ ٞیٙشٖٛ آٌبٍ آ٘شی ثیٛسیه ىاٍ ثب غّ٪ز  سٟیٝ
 وبٍ ثب إشفبىٜ اُ ٕٚبیُ إشَیُ ٚ سلز َٙای٤ إٓذشیه ا٘ؼبْ ٌَفز.
 سٟیٝ وَىٖ دّیز ٞبی اٌبٍ كبٚی آ٘شی ثیٛسیه  .2
 -7/2اِٮُٕ وبٍهب٘ٝ ٕبُ٘يٜ آٔبىٜ ٙي ( ثَای َٞ ٍلز آ٘شی ثیٛسیىی، ٔلی٤ َِٔٛ ٞیٙشٖٛ آٌبٍ ثَ ٥جك ىٕشٍٛ
ىٍػٝ ٕب٘شی ٌَاى، ٔلَّٛ  05-54دٔ اُ اسٛولاٚ ٚ لَاٍ ىاىٖ ٔلی٤ ىٍ ثٗ ٔبٍی ثب ىٔبی  .) :Hp7/4
ُٔب٘ی وٝ آٌبٍ سب ىٔبی ٍٔٛى ٘٪َ هٙه ٙي ثٝ آٌبٍ ا١بفٝ ٌَىیي ثَای  ىٍغّ٪ز ٞبی ٔوشّف  ػٙشبٔبیٖیٗ
یّی ِیشَ اُ ٔلَّٛ ٞبی آ٘شی ثیٛسیىی ثب غّ٪ز ٞبی ٔوشّف وٝ ىٍ ٔیّی ِیشَ آٌبٍ یه ٔ 99ایٗ ٔٙ٪ٍٛ ثٝ َٞ 
َٔكّٝ لجُ آٔبىٜ ٙيٜ ثٛى ا١بفٝ ٚ ٕذٔ ٍٚی یه ٕ٦ق ٝبف ىٍٖٚ دّیز ٞب ٍیوشٝ ٙي سب ٭ٕك آٌبٍ ثٝ 
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ٔیّی ِیشَ ٍٕیي وٝ ثٮي اُ هٙه ٙيٖ ىٍ ىٔبی اسبق ىٍ یوـبَ ٍٟ٘ياٍی ٙي٘ي. ثَای ػٌّٛیَی اُ  4-3
 ثٟشَ إز َٞ ؿٝ ُٚىسَ إشفبىٜ ٙٛى. وبٞ٘ اطَ آ٘شی ثیٛسیه
 . آٔبىٜ وَىٖ ٕٕٛذبٖ٘یٖٛ ٔیىَٚثی ٚ سّمیق آٖ 3
 (1-2× 801 )اثشيا اُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب یه ٕٕٛذبٖ٘یٖٛ ٔیىَٚثی ىاٍای ويٍٚر ٔٮبىَ إشب٘ياٍى ٘یٓ ٔه فبٍِٙي
ایٗ ٕذٔ اُ   ) إز1×701ثب ٕبِیٗ ٍلیك ٙي وٝ سمَیجب ٔٮبىَ ( 01:1سٟیٝ ٌَىیي، ٕذٔ ثٝ ٔیِاٖ 
ٔیىَِٚیشَ ثب إشفبىٜ اُ ٔیىَٚدیذز ثَىاٙشٝ ٚ ثَ ٍٚی  2ٕٕٛذبٖ٘یٖٛ ثبوشَیبیی ثٮي اُ ٔوّٛ٣ وَىٖ ٔمياٍ 
ىٍ َٞ ٘م٦ٝ ٔی ثبٙي.  401  UFCٔلی٤ َِٔٛ ٞیٙشٖٛ آٌبٍ لَاٍ ىاىیٓ. سّمیق ٟ٘بیی ٍٚی آٌبٍ سمَیجب ٔٮبىَ
ىٍػٝ  73-53ٛ٘ٝ ٞب دّیز ٞب ىٍ ىٔبی وّیٝ َٔاكُ ىٍ َٙای٤ وبٔلا إٓذشیه ا٘ؼبْ ٙي. ثٮي اُ سّمیق ٕ٘
ٕب٭ز ا٘ىٛثٝ ٙي وّیٝ َٔاكُ فٛق ثَ ٍٚی یه دّیز فبلي آ٘شی ثیٛسیه ثٮٙٛاٖ  02-61ٕب٘شی ٌَاى ثٕير 
وٙشََ ٔظجز ٘یِ ا٘ؼبْ ٌَفز. ٞٓ ؿٙیٗ ىٍ َٞ دّیز هب٘ٝ ای ثَای ٕٛیٝ إشب٘ياٍى ٚ وٙشََ ٔٙفی وٝ سّمیق 
 ٌَفشٝ ٙي.ٔیىَٚثی ىٍ آٖ ا٘ؼبْ ٕ٘ی ٙٛى ىٍ ٘٪َ 
 سفٖیَ ٘شبیغ -5
ثٮي اُ اسٕبْ ٔير ٌَٔوب٘ٝ ٌٌاٍی دّیز ٞب اُ ا٘ىٛثبسٍٛ هبٍع ٌٚشٝ ٚ ثَ إبٓ ٍلز ٞبیٚبٖ اُ ٍلز وٓ 
َٞ ٕٛیٝ ثب اٍُیبثی ٍٙي ثبوشَی ىٍ ٘م٦ٝ سّمیق ٍٝٛر ٌَفشٝ ٚ وٕشَیٗ   CIMثٝ ٕٕز ُیبى ٍلیك ٙي٘ي. 
ٙٛاٖ كيالُ غّ٪ز ٟٔبٍی آ٘شی ثیٛسیه ٍٔٛى غّ٪ز آ٘شی ثیٛسیه وٝ ٔب٘٬ اُ ٍٙي ثبوشَی ٙيٜ إز ثٮ
آُٔبی٘ ىٍ آٖ ٕٛیٝ ىٍ ٘٪َ ٌَفشٝ ٙي. لاُْ ثٌوَ إز ٍٙي سٟٙب یه یب ىٚ وّٙی ثٮٙٛاٖ ٍٙي ٔظجز ىٍ ٘٪َ 
 ٌَفشٝ ٔی ٙٛى.
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 ػٙشبٔبیٖیٗ CIM: سفٖیَ ٘شبیغ 9ػيَٚ 
 
ثبٙي كٖبٓ،  4آٖ ٞب وٕشَ یب ٖٔبٚی   CIMایِِٚٝ ٞبیی وٝ  ISLCٚ ثَ إبٓ   9يَٚ ٕٙبٍٜ ٔ٦بثك ثب ػ
ثبٙي   61آٖ ٞب ثیٚشَ ٚ یب ٖٔبٚی   CIMثبٙي كيٚإ٤ ٚ ایِِٚٝ ٞبیی وٝ  8آٖ ٞب   CIMایِِٚٝ ٞبیی وٝ 
‌.ثٮٙٛاٖ ٔمبْٚ ىٍ ٘٪َ ٌَفشٝ ٙي٘ي
 aI-)3(caa ,aI-)″2(tna, bII-)′4(tna ,bI -)′6(caa ,II -)3(caa هبی مذاػبصی مجعوػه طن 3-4
  ,aI-)″2(tna, bII-)′4(tna,،آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبثَای سٮییٗ فَاٚا٘ی ّٖ ٞبی وي وٙٙيٜ ٔمبٚٔز ثٝ 
إشفبىٜ ٙي، وٝ ثب سىظیَ  01ػيَٚ  ٔ٦بثك اهشٞبٝی دَایَٕ ٞبیاُ   bI -)′6(caa ,II -)3(caa ,aI-)3(caa
ٙي  ٚ ٟ٘بیشبً اِىشَٚفٍُٛ ٔلٞٛلار ثَ ٍٚی َّ آٌبٍُ ك٢ٍٛ یب ٭يْ  ّٖ ٍٔٛى ٘٪َ ثب َٙای٦ی وٝ ٌفشٝ هٛاٞي
ٔمبٚٔز ثٝ ّٟ٘بی  وي وٙٙيٜاُ ایِِٚٝ ٞبی سبئیي ٙيٜ   RCPىٍ آُٖٔٛ ك٢ٍٛ آٖ ٞب ٔٚوٜ ٌَىیي.
 ٔٛػٛى ىٍ ٌَٜٚ، دٔ اُ سٮییٗ سٛاِی ثٝ ٭ٙٛاٖ وٙشََ ٔظجز إشفبىٜ ٙي. آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب
 ولی ػجبستنذ اص:مشاحل انجب  آصمون ملک  1-3-4
 ANDإشوَاع  -6
 آٔبىٜ ٕبُی دَایَٕٞب -7
 RCPا٘ؼبْ آُٖٔٛ  -8
  اِىشَٚفٍُٛ -9
 Sحؼبع  Iحذواػط  Rمابو  
 ≥4 (lm/gμ)    (lm/gμ) 8 (lm/gμ) ≤61 
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َٚيػ10 :ٜىبفشٕا ىٍٛٔ یبَٕٞیاَد ٍى  ُٖٛٔآPCR ّٖ یُبٕايػ زٟػ  یبٞ یبٞ ٓیِ٘آيیُٛىیٌّٛٙیٔآ ٜيٙٞىَییغس( بٞAMEs) 
 
4-3-1-1  جاشختػاDNA : 
صبین دسوم لیبػو و داوم 
- َّذٕٕ َٕ ٚ َّذٕٕ 
-  ةٛیسَٚىیٔ5/1 
- َىیٙ70 
- ّٛیفیَش٘بَٕٚىیٔ 
-  ٍٛسبثٛى٘ا37 ٝػٍى 
-  یٍبٔ ٗث100 ىاٌَ یش٘بٕ ٝػٍى 
                                                          
70
 Shaker 
نط شعیاشن یذیئولکونوگیلا یلاوت ضیبػ(bp) غجنم 
 
aac(6′)-lb 
 
aac(6′)-lb -F 
aac(6′)-lb -R 
5- TTGCGATGCTCTATGAGTGGCTA  -3 
5- CTCGAATGCCTGGCGTGTTT  -3 
 
482 
       
08 
 
aac(3)-II 
 
aac(3)-II -F 
aac(3)-II -R 
5- TGAAACGCTGACGGAGCCTC  -3 
5- GTCGAACAGGTAGCACTGAG  -3 
 
370 
      
08 
 
aac(3)-Ia 
 
aac(3)-Ia -F 
aac(3)-Ia -R 
5-  ATGGGCATCATTCGCACATGTAGG -3 
5- TTAGGTGGCGGTACTTGGGTC -3 
‌
465 
 
08 
 
ant(2″)-Ia 
ant(2″)-Ia -F  
ant(2″)-Ia -R 
5- ATGGACACAACGCAGGTCGC  -3 
5- TTAGGCCGCATATCGCGACC  -3 
 
535 
 
08 
 
ant(4′)-IIb 
ant(4′)-IIb -F 
ant(4′)-IIb -R 
5- TATCTCGGCGGCGGTCGAGT  -3 
5-  CACGCGGGGAAACGCGAGAA -3 
 
364 
 
08 
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 ٘ب٘ٛىٍاح -
 آة ٔم٦َ إشَیُ -
 ثٝ َٙف ًیُ ا٘ؼبْ ٌَفز:   gniliobثب إشفبىٜ اُ ٍٚٗ AND َٔاكُ إشوَاع 
ٕب٭شٝ) ىاٍیٓ، ثٝ ایٗ  42( وٚز سبُٜ اُ ٞبیی ٘یبُ ثٝ وّٙی gniliobثٝ ٍٚٗ  ANDشوَاع ثَای إ  .1
 ٔمبْٚ ثٛى٘ي، آٔیٌّٙٛیىُٛیيىٍ آُٖٔٛ فٙٛسیذی ثٝ َٞ یه اُ آ٘شی ثیٛسیه ٞبی  ٔٙ٪ٍٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی وٝ
 ىٍػٝ ٕب٘شی ٌَاى 53 ٕب٭ز ا٘ىٛثبٕیٖٛ ىٍ ىٔبی 42ثٮي اُ  .وٚز ىاىٜ ٙي٘ي ANDثَای إشوَاع 
 ٙي٘ي. ٍٔٛى ٘٪َ آٔبىٜ إشوَاع  ایِِٚٝ ٞبی ٚ ٍٙي
ٔم٦َ إشَیُ  آة  002λكبٚی ٔیّی ِیشَ  1/5 فوّٙی اُ َٞ ٕ٘ٛ٘ٝ ٍا ىاهُ ٚیبَ ادٙيٍٚ 5سب  3اثشيا  .2
 كُ وَىیٓ.
 ٔی وٙیٓ سب ایٙىٝ وبٔلاً كُ ٙٛ٘ي. ekahsثب إشفبىٜ اُ ٙیىَ آٖ ليٍ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٍا  .3
لَاٍ ىاىیٓ ثٝ ٥ٍٛی  )، ىٍػٝ ٕبسی ٌَاى 001(ىاهُ ثٗ ٔبٍی ػٛٗ ىلیمٝ، 51-01ثٝ ٔير  ٍاٚیبَ ٞب  .4
 وٝ ٕ٦ق آة ػٛٗ ىٚ ْٕٛ ٚیبَ ٍا ىٍ ثَ ٌیَى.
ادٙيٍٚف)، ٕب٘شَیفّٛ  ( ثب إشفبىٜ اُ ٕب٘شَیفّٛ 00041 g ىلیمٝ، ثب ىٍٚ 5-01ٕذٔ ٚیبَ ٞب ٍا ثٝ ٔير  .5
  RCP  ثَای ا٘ؼبْ ٚاوٙ٘ٔی ثبٙي،  AND(ٕٛدَ٘بسب٘ز) ٚیبَ ٞب وٝ كبٚی  ٔلَّٛ ٍٚییٚ  وَىیٓ
 ٔٙشمُ ٙي.ثٝ ادٙيٍٚف إشَیُ 
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 : دظتگبُ هیکرٍظبًتریفَش هَرد اظتفبدُ در هطبلؼِ حبضر 11ؼکل
سٛسبَ، اُ ىٕشٍبٜ ٘ب٘ٛىٍاح ىٍ ىٚ ٥َٛ  ANDىٍ ایٗ َٔكّٝ دٔ اُ إشوَاع، ثَای ا٥ٕیٙبٖ اُ ٚػٛى  .6
 ٘ب٘ٛٔشَ إشفبىٜ ٙي. 062ٚ  082ٔٛع 
 AND، RCPٝ ٍٝٛر ٍُٚا٘ٝ ا٘ؼبْ ٌَفز ٚ ثَای كَٞٛ ثٝ ٘شبیغ ثٟشَ ىٍ إشوَاع ثٝ  ایٗ ٍٚٗ ث .7
 إشوَاع ٙيٜ ًهیَٜ ٕ٘ی ٙي.
 آمبده ػبصی نشایعش هب 2-1-3-4
اثشيا سٛاِی دَایَٕ ٞبی ٍٔٛى إشفبىٜ ػٟز ٕبهز سلٛیُ َٙوز ىإ٘بٍوی ٙي. دَایَٕٞب دٔ اُ  -1
هیَٜ ثَ ٥جك ىٕشٍٛاِٮُٕ ( ثٌَٝ آ٘بِیِ) ٥َاكی ثٝ ٍٝٛر ِیٛفیّیِٜ ىٍیبفز ٙي٘ي. ثَای سٟیٝ ٔلَّٛ ً
 َٕٞاٜ دَایَٕ ٭ُٕ ٙي.
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 لَاٍ ىٍػٝ ٕب٘شی ٌَاى   73 یٕب٭ز ىٍ ىٔب 0/5ىٍ َٔكّٝ ثٮي ٚیبَ ٞبی كبٚی دَایَٕ، ثٝ ٔير  -2
 ٌَفشٙي.
 ٍٟ٘ياٍی ٙي٘ي.   ىٍػٝ ٕب٘شی ٌَاى -02 سٟیٝ ٚ ٕذٔ ىٍ ىٔبی 001 lomμ  ٔلَّٛ إشٛن دَایَٕ -3
 ٍیٍٛٓ سٟیٝ ٚ  اُ َٞ ىٚ ٍٙشٝ فٍٛٚاٍى ٚ 01 lomμ ٔلَّٛ دَایَٕ ثب غّ٪ز  ،ٝوبٍ ٍُٚا٘ ثَای ا٘ؼبْ -4
 إشفبىٜ ٙي. RCPثَای َٞ َٕی اُ ٚاوٙ٘ ٞبی 
 : RCPانجب  آصمون  3-1-3-4
 مواد و وػبیل موسدنیبص -اِف
 ٕبهز وٍٚٛ آَٔیىب)  smetsysoib deilppAسَٕٔٛبیىَّ(
 ٔیىَٕٚب٘شَیفیّٛ
 0/2ٚ  1/5ٔیىَٚسیٛة 
 ٚ َٕ ٕٕذَّٕٕذَّ 
 ٙیىَ
 دَایَٕ
 آة ىیٛ٘یِٜ إشَیُ
 2lCgM
 reffub RCP
 PTNd
 esaremylop  qaT
  18
 
 etalpmet AND
  ximretsaMآمبده ػبصی  -ة
اُ  ximretsaMسٕبْ ٔٛاى ٍٔٛى ٘یبُ ثَای ٕبهز ). 11سٟیٝ ٙي (ػيَٚ ximretsaMىٍ ایٗ َٔكّٝ اثشيا 
ٙٙبٕبیی ّٖ ٞبی ٍٔٛى ٘٪َ  یَٕ ٞبی اهشٞبٝی سىظیَ ٕٚذٔ ثب إشفبىٜ اُ دَاَٙوز ّٖ فٗ آٍٚاٖ سٟیٝ ٙي٘ي. 
ِیشَ ثٛى. ثَای ثٝ ىٕز ٚٔیىَ 52 ، كؼٓ ٟ٘بیی َٞ ٚاوٙ٘RCPٍٝٛر ٌَفز. ثَای ا٘ؼبْ  ٚاوٙ٘ ٞبی 
ٔوشّف ایٗ سَویجبر،  )، ٌَاىیب٘ی اُ ٔمبىیَیا پرایمر 2lCgMآٍٚىٖ ثٟشَیٗ ٔمياٍ سَویجبر ٍٔٛى إشفبىٜ ( ٔظُ 
  ا٘ؼبْ ٙي. RCP٥ی ؿٙي ٚاوٙ٘ ٔوشّف 
 RCPٍاکٌػ   ximretsaM: هقبدیر بْیٌِ برای تْیِ 11جذٍل
 تشکیت حجم ( میکشولیتش)
 2
 
 lomm 01 xim PTNd
 X01 reffuB RCP‌01
‌
 3
 
‌lomm 05  2lCgM
 O2H.d 37
‌
 
 :RCPآمبده ػبصی واکنؾ -ج
ٍٛ ٚ ٔیِاٖ اِ AND یَٕ ٞب، ٔیىَِٚیشَ ثٛى، كؼٓ دَا 52وٝ  RCPثب ىٍ ٘٪َ ٌَفشٗ كؼٓ ٟ٘بیی َٞ ٚاوٙ٘ 
 :زآٔيٜ إ) 21(ا١بفٝ ٙٛ٘ي ثٝ َٙف ًیُ ىٍ ػيَٚ ximretsaMآِ٘یٓ دّیَٕاُ وٝ ثبیي ثٝ 
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لٍذج12  ػٌکاٍ کی مبجًا تْج زبیً درَه یلَکله داَه :PCR 
)شتیلوشکیم( مجح تیکشت 
21.75 Mastermix 
1 DNA Template 
1 Primer F 
1 Primer R 
0.25 Taq pol 5 u/μl 
 
د- شلکیبػومشت هبگتػد یضیس همبنشث71  : 
 ٘ٙواٚ هی ٍى بٞ ٖآ یبٞ ٖبُٔ ٚ فّشؤ ییبٔى ٤یاَٙ ،َّىیبَٕٛٔس ٜبٍشٕى ٍى بٞ َبیٚ ٖىاى ٍاَل ُا ٔد
PCR  َٚيػ ٍى ٝو َ٪٘ ىٍٛٔ یبٞ خیسّٛ٘ یاَث(13 )يیىٌَ اَػا ٜيٙ َوً. 
لٍذج13 ػٌکاٍرد رلکیبظَهرت ُبگتظد یسیر ِهبًرب طیارؼ :PCR رظً درَه یبّ ىش یارب 
 
 
                                                          
71
 Thermocycler 
final extension Extension Annealing Denaturation initial 
denaturation 
نط 
72°C for10min 72°C for 1min 55°C for 1min 95°C for  1min 95°C for  5min aac(6′)-Ib 
72°C for10min 72°C for 1min 57°C for 1min 95°C for 1min 95°C for5min aac(3)-II 
72°C for 10min 72°C for 1min 56°C for 1min 95°C for 1min 95°C for 5min ant(2″)-Ia 
72°C for 10min 72°C for 1min 59°C for 1min 95°C for 1min 95°C for 5min ant(4′)-IIb 
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لکؼ12 رلکیبظَهرت ُبگتظد :Applied biosystems   ُدبفتظا )بکیرها رَؽک تخبظ(رضبح ِؼلبطه رد ُذؼ 
4-3-1-4  تلاوصحم صسوفوشتکلاPCR: 
صبین دسوم لئبػو و داوم 
- ٍُبٌآ ٍىٛد72  
-  َفبثTBE73 1X  
- Loading Buffer  (Fermentase ) 
- Marker (Ladder)  (Fermentase ) 
- َّ یٙیٕ74  
 
                                                          
72
 Agarose 
73
 Tris-HCl Boric Acid EDTA 
74
 Gel Tray 
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  57ٙب٘ٝ َّ -
 67سب٘ه اِىشَٚفٍُٛ -
  77ٔٙج٬ سغٌیٝ اِىشَیىی -
  87ٕٕذَّ ٚ َٕٕٕذَّ -
 X1 EBT ثبفش هیته
 كؼٓ  ٚ  وَىٜ ٔوّٛ٣  َٔثٛ٥ٝ ٔمبىیَ ثب  ٕٝی١ٕ ىٍ  ٔٙيٍع ٔٛاى ،) 1ٕٝی١ٕ( X01 EBT ثبفَ  سٟیٝ ی ثَا
 ىٍ  آٖ اُ  ٚ  سٟیٝ X01 ثبفَ اُ) 3ٚ2 ٕٝی١ٕ( EBT X1 ثبفَ  ٕذٔ. ٙي  ٍٕب٘يٜ ِیشَ 1 ثٝ  ٔلَّٛ  ٟ٘بیی
 .يیٌَى إشفبىٜ َّ  سٟیٝ ٚ اِىشَٚفٍُٛ سب٘ه
 الکتشوفوسص
 
ٔیّی  001ٌَْ دٛىٍ آٌبٍُ ٍا ىٍ  1% إشفبىٜ ٙي. ٔیِاٖ 1اُ َّ آٌبٍُ  RCPاِىشَٚفٍُٛ ٔلٞٛلار  ثَای ا٘ؼبْ
  )lm/gμ01(ٔیىَِٚیشَ  1كُ وَىٜ ٚ ثٮي اُ كَاٍر ىاىٖ ٚ هٙه ٙيٖ ثٝ ٔیِاٖ   X1 EBT ثبفَ  ِیشَ
َّٛ ٍا ىاهُ لبِت ) ثٝ آٖ ا١بفٝ وَىیٓ. دٔ اُ ٔوّٛ٣ وَىٖ، ٔلAND( ثَای ًٍ٘ آٔیِی ایشیيیْٛ ثَٚٔبیي 
ٞفز ٍیوشٝ ٚدٔ اُ ثٖشٝ ٙيٖ َّ، آٖ ٍا اُ لبِت هبٍع وَىٜ ٚ ثٝ ىاهُ سب٘ه اِىشَٚفٍُٛ ا٘شمبَ ىاىیٓ. ٔمياٍ 
ٔوّٛ٣ وَىٜ ٚىاهُ ؿبٞه ٞبی َّ  X6 reffuB gnidaoLٔیىَِٚیشَ ٕٝ  ٍا ثب RCPاُ ٔلَٞٛ  ٔیىَِٚیشَ
ِٚز سٙ٪یٓ ٌَىیي، ٚلشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٕٝ ؿٟبٍْ  001ِٚشبّ ٍٚی  ثَای اِىشَٚفٍُٛ لَاٍ ىاىیٓ. ثَای ا٘ؼبْ اِىشَٚفٍُٛ،
                                                          
57
 bmoC leG 
67
 knaT siserohportcelE 
77
 ylppus rewoP 
87
 piT 
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ىٍ ٍٝٛر ٔٙبٕت ثٛىٖ ثب٘ي ٞبی  ٔٚبٞيٜ ٙي. VU٥َٛ َّ ٍا ٥ی وَى، َّ ٍا اُ سب٘ه هبٍع ٚ ثب لأخ 
 اُ َّ َٔثٛ٥ٝ ٭ىٔ سٟیٝ وَىیٓ. ٍٔٛى ٔٚبٞيٜ لَاٍ ىاىٜ ٚ PVUكبُٝ اُ اِىشَٚفٍُٛ، َّ ٍا ثب ىٕشٍبٜ 
 
  رز هَرد اظتفبدُ در هطبلؼِ حبضر: تبًک الکترٍفَ31ؼکل
 
 هَرد اظتفبدُ در هطبلؼِ حبضر noitatnemucoD-leG: دظتگبُ  41ؼکل
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4-4  PCR –ERIC   
يِٛٔ یبٞ ِِٝٚیا ٕٝٞ AMEs  یبٞ َٕیاَد ُا ٜىبفشٕا بثَٚيػ( یٝبٞشها14ٍٗٚ ٝث ) PCR79 -ERIC  
.ي٘يٙ یٍَٕث  
    لٍذج14مبجًا تْج ِتفر ربکب یبّرویارپ : ERIC-PCR 
 
یبه شعیاشن 
ERIC-PCR 
 
ERIC1R            5'-ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3 
 
 
٬جٙٔ 
 
ERIC2               5'AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3 
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 لٍذج15 مبجًا تْج رلکیبظَهرت ُبگتظد ییبهد ِهبًرب :ERIC-PCR 
final    
extension 
      
Extension 
      
annealing 
    
denaturation 
initial 
denaturation 
نط 
72°C for 16 min 72°C for 2 min 45°C for 1 min 94°C for 1 min  94°C for 10 min ERIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
79
 Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus PCR 
  68
 
 
 
 
 فصل ننجم
 نتبیج و یبفته هب
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 ایضوله هبی کلجؼیلا ننومونیه ثه تفکیک ؿهش و ثیعبسػتبن 1-5
یِِٚٝ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ىٍیبفز ٙيٜ اُ ا 662سٮياى  4931ٔبٜ  َٟٙیٍٛ سب 0931ٔبٜ  اٍىیجٟٚز٥ی ٔير ُٔبٖ 
آُٔبیٍٚبٜ ٞبی ثیٕبٍٕشبٖ ٞبی َٟٙٞبی لِٚیٗ(ليٓ، وٛطَ، ثٛ٭ّی، ٍػبئی ٚ ٍاُی) ٚ سَٟاٖ (فیبٟ ثو٘، 
ىٍ آُٔبیٍٚبٜ ٔیىَٚة ٙٙبٕی ىا٘ٚىيٜ دِٙىی ثب ا٘ؼبْ  "ٞفز سیَ، ثمیٝ الله ٚ دبٍٓ) ػٕ٬ آٍٚی ٚ ٔؼيىا
ی ٍٔٛى سبئیي لَاٍ ٌَفشٙي. سٮياى ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ سفىیه َٟٙ ٚ ثیٕبٍٕشبٖ ٞب آُٔبیٚبر ٔیىَٚة ٙٙبٕی ٚ ثیٛٙیٕیبی
 ) آٔيٜ إز.81،71،61ثٝ سَسیت ىٍ ػياَٚ (
 
 : ًتیجِ تعت ّبی بیَؼیویبیی اًجبم ؼذُ در هطبلؼِ حبضر 51ؼکل 
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 بِ تفکیک ؼْرّبی هَرد هطبلؼِ ی کلبعیلا پٌَهًَیِّب : تؼذاد ایسٍلِ61جذٍل
 دسصذ هب تؼذاد ایضوله ؿهش
 08/4 412  قضوی 
 91/6 25 تهشان
 001 662 مجعوع
 
 بِ تفکیک بیوبرظتبى ّبی ؼْر قسٍیي ی کلبعیلا پٌَهًَیِ: تؼذاد ایسٍلِ ّب71جذٍل
 دسصذ تؼذاد ایضوله ثیعبسػتبن
 72/8 47 کوثش
 12/4 75 قذع
 02/3 45                   ساصی
 7/1 91 ثوػلی 
 3/8 01 سمبئی
 08/4 412 مجعوع
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 بِ تفکیک بیوبرظتبى ّبی ؼْر تْراى ی کلبعیلا پٌَهًَیِ: تؼذاد ایسٍلِ ّب81جذٍل
 دسصذ% تؼذاد ایضوله ثیعبسػتبن
 01/5 82 فیبض ثخؾ
 4/9 31                   هفت تیش
 2/3 6 ثایه الله
 1/9 5 نبسع
 91/6 25 مجعوع
 
 آمینوگلیکوصیذهبه ومود ایضوله هبی مابو  ثثشسػی فنوتیپی  2-5
  تؼت غشثبلگشی آنتی ثیوتیکی 1-2-5 
%) وبٞ٘ 46/6ایِِٚٝ ( 271ایِِٚٝ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ثٮي اُ ا٘ؼبْ سٖز غَثبٍَِی ،  662ىٍ ٔؼٕٛ٫ اُ ثیٗ 
  412وٝ اُ ایٗ ٔیبٖ  كٖبٕیز ٖ٘جز ثٝ یىی اُ آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٍٔٛى إشفبىٜ ىٍ سٖز غَثبٍَِی ٘ٚبٖ ىاى٘ي،
%)  َٔثٛ٣ ثٝ َٟٙ سَٟاٖ ٔی ثبٙي. ٕٞب٘٦ٍٛ وٝ ىٍ 91/6ایِِٚٝ ( 25%) َٔثٛ٣ ثٝ َٟٙ لِٚیٗ ٚ 08/4ایِِٚٝ (
ٚ % 15/2ثب  سٛثَأبیٖیٗ ،% 07/5 وب٘بٔبیٖیٗ )  آٔيٜ إز، ثیٚشَیٗ ٔیِاٖ ٔمبٚٔز ٖ٘جز ثٝ91ػيَٚ (
 لَاٍ ىاٍ٘ي. %23/2ثب  ٗآٔیىبٕی ٚ% 73ثب ٘شیُ ٔبیٖیٗ ٔی ثبٙي ٚ دٔ اُ آٖ ثٝ سَسیت % 74/6ػٙشبٔبیٖیٗ ثب 
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 : ًتبیج بذظت آهذُ از ارزیببی فٌَتیپی هقبٍهت بِ آًتی بیَتیک ّب بِ رٍغ دیعک دیفیَشى آگبر61ؼکل 
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 بِ آًتی بیَتیک ّبی هرحلِ غرببلگری ی کلبعیلا پٌَهًَیِهیساى هقبٍهت ایسٍلِ ّب :91جذٍل 
 صذدس تؼذاد ایضوله هبی مابو  آنتی ثیوتیک
 07/5 971 کبنبمبیؼی 
 15/2 031 توثشامبیؼی 
 74/6 121                   منتبمبیؼی 
 73 49 نتیل مبیؼی 
 23/2 28   آمیکبػی 
 
 بِ تفکیک ؼْرآهیٌَگلیکَزیذ غیر حعبض بِ  کلبعیلا پٌَهًَیِتؼذاد ایسٍلِ ّبی : 12جذٍل
 دسصذ تؼذاد ایضوله هب ؿهش
 67/7 231 قضوی 
 32/3 04 تهشان
 001 271 مجعوع
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 بِ تفکیک بیوبرظتبى ّبی ؼْرقسٍیي آهیٌَگلیکَزیذبِ  غیر حعبض کلبعیلا پٌَهًَیِ : تؼذاد ایسٍلِ ّبی12جذٍل
 دسصذ تؼذاد ایضوله ثیعبسػتبن
 12/5 73 کوثش
 42/4 24 ساصی
 91/2 33 قذع
 8/1 41 ثوػلی 
 3/5 6 سمبئی
 67/7 231 مجعوع
 
 بِ تفکیک بیوبرظتبى ّبی ؼْر تْراى آهیٌَگلیکَزیذغیر حعبض بِ  کلبعیلا پٌَهًَیِسٍلِ ّبی :تؼذاد ای 22جذٍل
 دسصذ تؼذاد ایضوله ثیعبسػتبن
 41/5 52 فیبض ثخؾ
 4/7 8 هفت تیش
 2/3 4 نبسع 
 1/7 3 ثایه الله
 32/3 04 مجعوع
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 بِ تفکیک ًَع ًوًَِ یکَزیذآهیٌَگلغیر حعبض بِ  کلبعیلا پٌَهًَیِ: تؼذاد ایسٍلِ ّبی  32جذٍل
 دس صذ تؼذاد ایضوله نوع نعونه
 15/7 98 ادساس
 42/4 24 تشاؿه
 7/6 31 صخم
  61/3 82 خون
 001 271 مجعوع
 
 غیر حعبض بِ آهیٌَگلیکَزیذ بِ تفکیک بخػ ّبی هختلف بیوبرظتبًی کلبعیلا پٌَهًَیِ: تؼذاد ایسٍلِ ّبی  42جذٍل
 
 
 دسصذ تؼذاد ایضوله ثخؾ
 %54/9 97 مشاقجت هبی ویظه
 %23 55 داخلی
 %22/1 83 ػفونی
 %001 271 مجعوع
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 بِ تفکیک جٌطکلبعیلا پٌَهًَیِ غیر حعبض بِ آهیٌَگلیکَزیذ  اد ایسٍلِ ّبی: تؼذ52جذٍل 
 
 غیر حعبض بِ جٌتبهبیعیي کلبعیلا پٌَهًَیِبرای ایسٍلِ ّبی  CIM: ًتبیج 62جذٍل 
 س صذد تؼذاد ایضوله هب  غلظت آنتی ثیوتیک 
 0 0 1
 1/6 2 2
 3/9 5 4
 6/3 8 8
  01/2 31 61
 9/4 21 23
 52/2 23 46
 33/1 24 821
 7/9 01 652
 2/4 3 215
 001 721 مجعوع
 دسصذ تؼذاد ایضوله منغ
 66/9 511 صن
 33/1 75 مشد
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 جٌتبهبیعیيبرای ایسٍلِ ّبی غیر حعبض بِ  CIM: ًتبیج 71ؼکل
 EMAنتبیج مذاػبصی طن هبی  3-5
ىهیُ ىٍ ٔمبٚٔز ٞب فَاٚا٘ی ّٖ ٞبی آٔیٌّٙٛیىُٛیيثٝ  ثَ ٍٚی ایِِٚٝ ٞبی ٔمبْٚ   RCPثب ا٘ؼبْ آُٖٔٛ
ثیٚشَیٗ فَاٚا٘ی ٍا ىٍ ثیٗ ّٖ  bl-)′6(caaآٔيٜ إز  72). ٕٞب٘٦ٍٛ وٝ ىٍ ػيَٚ 72ٕٙؼیيٜ ٙي (ػيَٚ
 431ى. ىٍ ایٗ ٔ٦بِٮٝ لَاٍ ىاٍ II-)3(caa ّٖ ٞبی ٖٔئَٛ ٔمبٚٔز ثٝ هٛى اهشٞبٛ ىاىٜ إز ٚ دٔ اُ آٖ
 ٞبی ثٛى٘ي. ىٍ ایٗ ٔ٦بِٮٝ ّٖ  bl-)′6(caa ٚ II-)3(caa ن ىاٍای ّٖ ٞبی%) ایِِٚٝ ث٦ٍٛ ٔٚشَ87(
آٔيٜ إز فَاٚا٘ی ّٖ  82. ٕٞـٙیٗ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ  ىٍ ػيَٚ ٘يیبفز ٘ٚي  bII-)′4(tna‌و‌‌aI-)″2(tna
%) ٖ٘جز ثٝ ىیٍَ ثو٘ ٞب ثَهٍٛىاٍ ثٛىٜ 54/9ىٍ ثو٘ َٔالجز ٞبی ٚیْٜ اُ ٔیِاٖ ثبلاسَی ( EMAٞبی 
 ٍا ٘ٚبٖ ٔی ىٞي. II-)3(caa ٚbl-)′6(caa  ٞبی ثٝ سَسیت ٘شبیغ اِىشَٚفٍُٛ ّٖ 91ٚ  81 ٞبی إز. ٙىُ
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 در هطبلؼِ حبضر )sEMA( ّبی تغییردٌّذُ آهیٌَگلیکَزیذّب  آًسینفراٍاًی شى ّبی :  72جذٍل
 درصد تعداد ایسٍلِ ّا EMAشى ّای کد کٌٌدُ 
 77/9 431 II-)3(caa + bI-)′6(caa
 41/5 52 bI-)′6(caa
 1/7 3 II-)3(caa
 0 0 aI -)3(caa
 0 0  aI-)″2(tna
 0 0 bII-)′4(tna
 5/8 01 sEMA fo enoN
 001 271 مجعوع
بخػ ّبی هختلف   غیرحعبض بِ آهیٌَگلیکَزیذ جذاؼذُ از کلبعیلا پٌَهًَیِدر ایسٍلِ ّبی   II-)3(caaٍ  bI-)′6(caa : فراٍاًی شى ّبی 82جذٍل 
 بیوبرظتبى
 
 EMA کذکننذه هبی طن
 مشاقجت هبی ویظه
 (دسصذ) تؼذاد
 داخلی
 (دسصذ) تؼذاد
 ػفونی
 (دسصذ) تؼذاد
 مجعوع
 (دسصذ) تؼذاد
 431)77/9( 52)41/5( 34)52( 66)83/4( II-)3(caa + bI-)′6(caa
 52)41/5( 9)5/2( 8)4/7( 8)4/7( bI-)′6(caa
 3)1/7( - 2)1/2( 1)0/6( II-)3(caa
 01)5/8( 4)2/3( 2)1/2(  4)2/3( sEMA fo enoN
 271)001( 83)22/1( 55)23( 97)54/9( مجعوع
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هختلف  ًوًَِ ّبیغیرحعبض بِ آهیٌَگلیکَزیذ جذاؼذُ از   کلبعیلا پٌَهًَیِدر ایسٍلِ ّبی   II-)3(caaٍ  bI-)′6(caa فراٍاًی شى ّبی : 92جذٍل 
 ًیبیوبرظتب
 
 
 یبفته هبی آصمون مولکولی  4-5
 bl-)′6(caaطن 
ثب إشفبىٜ اُ  RCPٔمبْٚ ثٛى٘ي ثب آُٖٔٛ  آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبسٕبٔی ایِِٚٝ ٞبیی وٝ ىٍ ٍٚٗ ىیٖه ىیفیّٖٛ ثٝ 
%)  ایِِٚٝ ىاٍای 29( 951وٝ  ٍٔٛى ثٍَٕی لَاٍ ٌَفشٙي  bl-)′6(caaدَایَٕٞبی اهشٞبٝی اُ ٘٪َ ك٢ٍٛ ّٖ 
 ).81ایٗ ّٖ ثٛى٘ي (ٙىُ 
  
 
 
 
 EMA کذکننذه طن هبی
 ادساس
 (دسصذ) تؼذاد
 صخم
 (دسصذ) تؼذاد
 هتشاؿ
 (دسصذ) تؼذاد
 خون
 (دسصذ) تؼذاد
 مجعوع
 (دسصذ) تؼذاد
 431)77/9( 91)11( 83)22/1( 6)3/5( 17)14/3( II-)3(caa + bI-)′6(caa
 52)41/5( 6)3/5( 3)1/7( 5)2/9( 11)6/4( bI-)′6(caa
 3)1/7( - 1)0/6( - 2)1/2( II-)3(caa
 01)5/8( 3)1/7( - 2)1/2(  5)2/9( sEMA fo enoN
 271)001( 82)61/3( 24)42/4( 31)7/6( 98)15/7( مجعوع
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: ًوًَِ Nّبی   ظتَى ;: کٌترل هثبتpCظتَى  ;هبرکر AND:  Mظتَى  ;جفت ببز 284ظبیس ببًذ: bl-)′6(caa - ًتبیج شل الکترٍفَرز شى   -81ؼکل 
 هثبتًوًَِ ببلیٌی ظبیر ظتَى ّب:    ;َالگ ANDبذٍى   RCP: ٍاکٌػ  Pظتَى  ;ببلیٌی هٌفی
 II-)3(caa طن
ثب إشفبىٜ اُ  RCPسٕبٔی ایِِٚٝ ٞبیی وٝ ىٍ ٍٚٗ ىیٖه ىیفیّٖٛ ثٝ وٛئیِٖٙٛٛ ٞب ٔمبْٚ ثٛى٘ي ثب آُٖٔٛ 
%)  ایِِٚٝ  08( 731ٍٔٛى ثٍَٕی لَاٍ ٌَفشٙي وٝ    II-)3(caaدَایَٕٞبی اهشٞبٝی اُ ٘٪َ ك٢ٍٛ ّٖ 
 ).91ىاٍای ایٗ ّٖ ثٛى٘ي (ٙىُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ًوًَِ  :Nّبی   ظتَى ;: کٌترل هثبتpCظتَى  ;هبرکر AND:  Mظتَى ; جفت ببز 173ظبیس ببًذ: II-)3(caa - ًتبیج شل الکترٍفَرز شى   -91ؼکل 
 هثبتًوًَِ ببلیٌی : ظبیر ظتَى ّب   ;َالگ ANDبذٍى   RCP: ٍاکٌػ  Pظتَى  ;ببلیٌی هٌفی
 
 pb 005
 pb 005
 N   N  N        N       N                        N  N  N                                       M
 pC   M           P                             N                                  N               
 pC  P                 N  N             N                    N                                                     M
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 RCP-CIREیبفته هبی  5-5
ىٍ ایٗ   ٔمبْٚ ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبی ایِِٚٝ  %05 ٘ٚبٖ ىاى وٝ ىٍ ٔؼٕٛ٫  RCP-CIREُٖٔٛثٍَٕی ٘شبیغ آ
) 68-%05( .)  ثٛى٘ي71-%5/9(   C ٚ )42-%41/5( B)، 54-%62( Aٙبُٔ ‌ٔشٕبیِ وّٖٛ 3ثٝ   ٔ٦بِٮٝ ٔشٮّك
لَٞ ثٝ هٛى ثٛىٜ، ثٝ ایٗ ٔٮٙب وٝ َٞیه اٍِٛی ثب٘يی ٔٙ tnednepednI  ىیٍَ ایِِٚٝ ٞب ىاٍای ّ٘ٛسیخ
 ىاٙشٙي.
 
 
  RCP-CIRE ًتبیج شل الکترٍفَرز  -12ؼکل 
 کلَى ّبی هختلفدر   II-)3(caaٍ  bI-)′6(caa فراٍاًی شى ّبی  تَزیغ :13جذٍل 
                                
 EMA کذکننذه طن هبی
 A epyT
 (دسصذ) تؼذاد
 B epyT
 (دسصذ) تؼذاد
 C epyT
 (دسصذ) تؼذاد
 tnednepednI
 (دسصذ) تؼذاد
      مجعوع
 (دسصذ) تؼذاد
 431)77/9( 86)93/5( 31)7/6( 02)11/6( 33)91/2( II-)3(caa + bl-)′6(caa
 52)41/5( 31)7/6( 4)2/3( 2)1/2( 6)3/5( bl-)′6(caa
 3)1/7( 2)1/2( - - 1)0/6( II-)3(caa
 01)5/8( 3)1/7( - 2)1/2(  5)2/9( sEMA fo enoN
 271)001( 68)05( 71)9/9( 42)41( 54)62/2( مجعوع
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   bI-)′6(caaٍّٖٕی ك٢ٍٛ ّٖ ٞبی ػيإبُی ٙيٜ ىٍ وّٖٛ ٞبی ٔوشّف ٔٚوٜ ٙي وٝ ىٍ اىأٝ ثب ثَ
 ثٝ هٛى اهشٞبٛ ىاىٜ إز.   tnednepednIاُ ثیٗ ایِِٚٝ ٞبی ثب اٍِٛی  )  ٍا18-%74/1(ثیٚشَیٗ فَاٚا٘ی 
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 فصل ؿـم 
 ثحث و نیـنهبدات
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 ثحث: 1-6
 ٘بلُ ٍٚىٜ ْٕٛ افَاى، هیٚ كيٚى  ىٞيی ٔ ُیثيٖ اٖ٘بٖ ٍا سٚى یٮی٥ج ىَٚفٍّٛیاُ ٔ ییػِ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ
 ٕبٍاٖیاُ ث ٚشَیث ٕبٍٕشبٖیثٖشَی ٙيٜ ىٍ ث ٕبٍاٖیثبوشَیٟب ىٍ ث ٗیإشمَاٍ ا ِاٖیٖٞشٙي. ٔ ىَٚةیٔ ٗیای ا
٭فٛ٘ز ٔؼبٍی اىٍاٍی،  ،یدٙٛٔٛ٘ ،یٕٕ یٞب ٙبُٔ ٕذش اُ ٭فٛ٘ز یٮیٕٚ فی. آٟ٘ب ٭بُٔ ٥ثبٙي یٔ ییَٕدب
ثبوشَی  زیلبثّ ).58,48( ٖٞشٙي ٞبی وجيی ٞبی ٔوشّف ثٝ هٞٛٛ آثٖٝ ىٍ ا٘ياْ یٞبی ؿَو ٚ آثٖٝ زیْٔٙٙ
ٚ  ی٥ٛلا٘ ٚ يٜیـید یا٭ٕبَ ػَاك ؼٝیىٍ ٘ش ِثبٖیثٝ ٭ّز وبٕشٝ ٙيٖ ىفب٫ ٔ ٕبٍییث ؼبىیا ىٍ ٝیدٙٛٔٛ٘ لایوّجٖ
 وٙي،ی ػّت سٛػٝ ٔ ٚشَیثبوشَی ث ٗیآ٘ـٝ ىٍ ٍٔٛى ا ).68( ثبٙي یٔ بىیَٔٞف ىاٍٚٞبی ٔشفبٚر ٍٚ ثٝ اُى ِی٘
ٞبی ٔوشّف ثٝ هٞٛٛ ىٍ  ىٍ ثو٘ آٟ٘ب ٬یٚ ٌٖشَٗ َٕ ٔوشّف ٞبی هیٛسیثی ثبلای آٖ ثٝ آ٘ش ٔمبٚٔز
  ).88,78( ٌَى٘يی ثبلا ٔ َیٚٔ ٚ َٔي یٕٕ یٕجت ٕذش ثبٙيوٝ یثو٘ ُ٘ٛاىاٖ ٔ
ٞبی  ىٞٝ ىٍ )يٞبیىُٛیٌّٙٛیٚ آٔ ٟٛ٘بِٙٛی(اُ ػّٕٝ ثشبلاوشبْ، فٍّٛٚو ٞب هیٛسیثی آ٘ش ٝیٍٚی ٔشإٔفب٘ٝ َٔٞف ث
وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ  ایِِٚٝ ٞبی أَُٜٚ). 09,98( ٔمبْٚ ٙيٜ إز ٞبی ٝیٕٛ ٗی٩ٍٟٛ ا ٘یافِا ثب٭ض َیاه
ٔمبٚٔز ؿٙيٌب٘ٝ ای ٍا ٖ٘جز ثٝ ثَهی اُآ٘شی ثیٛسیه ٞب اُ ػّٕٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ٘ٚبٖ ٔی ىٞٙي. إٞیز 
 إز وٝ ثَ ٭ّیٝ ٥یف ٕٚیٮی اُ ثبوشَ ی ٞبی ٞٛاُی ثٝ ٚیْٜ ثبوشَی ٞبیثبِیٙی آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب اُ آٖ ٘٪َ 
ٔؤطَ إز ٚ ثیٚشَیٗ وبٍثَى ٍا ىٍ ىٍٔبٖ   18ثَهی إشَدشٛوٛن ٞب ٚ  08ٞب ٌَْ ٔٙفی، ثٖیبٍی اُ إشبفیّٛوٛن
ی ٔمبٚٔز اوشٖبث). 86( ثی ٞٛاُی اهشیبٍی ٘ٚبٖ ٔی ىٞي ٭فٛ٘ز ٞبی ٘بٙی اُ ثبٕیُ ٞبی ٌَْ ٔٙفی ٞٛاُی ٚ
 ٔىب٘یٖٓ .شَ ی ٞبی ٌَْ ٔظجز ٌِاٍٗ ٙيٜ إزٌَْ ٔٙفی ٚ ٞٓ ىٍ ثبو ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ٞٓ ىٍ ثبوشَی ٞبی
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، ىاٍٚ، وبٞ٘ ىٍ ٘فًٛدٌیَی ىاٍٚ، دٕخ افلاؤ ٙبُٔ سغییَ ىٍ ػبیٍبٜ ٍیجُٛٚٔی اسٞبَ ٞبی ٔشفبٚسی
) ٖٔئَٛ ٔمبٚٔز sEMA( يٞبیىُٛیٌّٙٛیىٞٙيٜ آٔ َییسغ یٞب ٓیٚ آِ٘ لاُٞبیثٝ ٚإ٦ٝ ٔش ANRrS61َییسغ
غیَفٮبَ ٕبُی آِ٘یٕبسیه آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب سٕٛ٤ آِ٘یٓ ٞبی  اُ ایٗ ثیٗ). 19,56( ٖٞشٙيثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب 
ٔمبٚٔز ایؼبى سغییَىٞٙي٠ آٖ ٞب، اّٝی سَیٗ ٔىب٘یٖٓ ٔمبٚٔز ثٝ ایٗ ىاٍٚٞب ىٍثبوشَی ٞبی ٌَْ ٔٙفی إز. 
ٔشٮبلت ٙیٛ٫ ٔمبٚٔز ثٝ آٔیىبٕیٗ ىٍ ایِِٚٝ ٞبی ٌَْ ٔٙفی  1891 ٙيٜ سٕٛ٤ آِ٘یٓ ثَای اِٚیٗ ثبٍ ىٍ ٕبَ
ىٍ  4891ٔٚبٞيٜ ٙي وٝ اِٚیٗ ٌِاٍٗ َٔثٛ٣ ثٝ ایِِٚٝ ٞبی ٕٛىٚٔٛ٘بٓ آئَّٚیُٙٛا ثٛىٜ إز ِٚی سب ٕبَ 
ث٦ٍٛ لبثُ ٔلاك٪ٝ ای  ).27ثیٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی اَٙیٚیب وّی،ٕیشَٚ ثبوشَ،وّجٖیلا ٚ َٕاٙیب ٘یِ ٌٖشَٗ دیيا وَى(
ىاٙشٙي. ایٗ یبفشٝ ٞب  سٛثَأبیٖیٗٚ وب٘بٔبیٖیٗ % اُ ایِِٚٝ ٞب ٔمبٚٔز وبُٔ ٚ كي ٚإ٤ ثٝ 15/2% ٚ 07/5
. ٕٞـٙبٖ ٔیِاٖ دبییٗ سَی اُ ٔمبٚر ٍا ٘ٚبٖ ٔیيٞي بِ٘ىیه إز أ ٔ٦بِٮٝ لجّی ىٍ ایَاٖاٌَؿٝ ثٝ یبفشٝ ٞبی 
 ػٙشبٔبیٖیٗٚ  وب٘بٔبیٖیٗاٍ ٍا ٖ٘جز ثٝ ٚ ٕٞىبٍا٘٘ ٔیِاٖ ٔمبٚٔز وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی اىٍ افشوبٍ
ٚ ٕٞىبٍاٖ ىٍ  دیَایٝسٕٛ٤  4102وٝ ىٍ ٕبَ ). ىٍ ٔ٦بِٮٝ ىیٍَی ىٍ ایَاٖ، 57% ٌِاٍٗ وَى٘ي (35/2% ٚ 87/5
ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب  ٖ٘جز )%45ایِِٚٝ ( 801 ایِِٚٝ ثبِیٙی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ 002سَٟاٖ ا٘ؼبْ ٙي اُ ٔؼٕٛ٫ 
% ایِِٚٝ ٞب ٖ٘جز ثٝ ػٙشبٔبیٖیٗ، سٛثَأبیٖیٗ ٚ آٔیىبٕیٗ ٔمبْٚ 72% ٚ 23%، 63َسیت ، وٝ ثٝ سٔمبْٚ ثٛى٘ي
ٚ ٕٞىبٍاٖ ىٍ ٙیّی  QP zaíDسٕٛ٤  4002ىٍ ٔ٦بِٮٝ ای وٝ ىٍ ٕبَ ). ىٍ ٕبیَ وٍٚٛٞب، 77(ٌِاٍٗ ٙي٘ي 
آٔیىبٕیٗ ٚ % ایِِٚٝ ٞب  ٔمبْٚ ثٝ 56% ٚ74ٚ ثَ ٍٚی ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ا٘ؼبْ ٙي، ثٝ سَسیت 
ىٍ ). 18اُ ٔمياٍ ٔمبٚٔز یبفز ٙيٜ ىٍ ٔ٦بِٮٝ كب١َ إز ( ثیٚشَوٝ ایٗ ٔیِاٖ ٔمبٚٔز ػٙشبٔبٕیٗ ثٛى٘ي 
ایِِٚٝ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ  ىٍ ؿیٗ ا٘ؼبْ  633ثَ ٍٚی 5991ٕٞىبٍاٖ ىٍ ٕبَ  QY gnaWٔ٦بِٮٝ ای وٝ سٕٛ٤ 
اُ ٔیِاٖ ٔمبٚٔز ثٝ ایٗ ىاٍٚٞب ىٍ ٔ٦بِٮٝ كب١َ  َوٕشوٝ ایٗ ٔمياٍ % آٖ ٞب ثٝ ػٙشبٔبیٖیٗ ٔمبْٚ ثٛى٘ي 24ٙي، 
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ثَ ٍٚی ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا ٚ  4102ٚ ٕٞىبٍاٖ ىٍ ٕبَ  nesrodlaHىٍ ٔ٦بِٮٝ ای وٝ سٕٛ٤ ). 28إز (
% ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا ٔمبْٚ ثٝ ػٙشبٔبیٖیٗ ٚ یب سٛثَأبیٖیٗ ثٛى٘ي 13اَٙیٚیبوّی ىٍ َّ٘ٚ ا٘ؼبْ ٙي ىٍ ٔؼٕٛ٫ 
.  اُ ایَٙٚ ثٙ٪َ ٔی ٍٕي )08(وٕشَ اُ ٔیِاٖ ٔمبٚٔز ثٝ ایٗ ىاٍٚٞب ىٍ ٔ٦بِٮٝ كب١َ إز ِ٘ی وٝ ایٗ ٔمياٍ
دیيای٘ ایِِٚٝ ٞبی ٔمبْٚ ثٝ ٭ٛأُ آ٘شی ثبوشَیبَ ٕٚی٬ اِ٦یف ىٍ ثو٘ ٞبی  ثیٕبٍٕشبٖ ٞبی ٔب ثب إشفبىٜ 
 ٘بىٍٕز ٚ ٌٖشَىٜ ایٗ آ٘شی ثیٛسیه ٞب َٔسج٤ إز. 
آِ٘یٓ ٞبی سغییَىٞٙيٜ ثٛإ٦ٝ  آٔیٌّٙٛیىُٛیيبلایی اُ ٔمبٚٔز ثٝ ث ثٖیبٍ ٔ٦بِٮٝ كب١َ ٙیٛ٫ ٕ٦ق
%) ىٍ ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ػٕ٬ آٍٚی ٙيٜ اُ ؿٙيیٗ ثیٕبٍٕشبٖ 49/2(  )sEMA(آٔیٌّٙٛیىُٛیي
اُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ سَسیت كبُٔ ّٖ ٞبی  %)97/6( و  %)29/4(، وٝ اُ آٖ ٔیبٖآُٔٛٙی ىٍ ایَاٖ ٍا ٘ٚبٖ ٔی ىٞي
ىٍ ایِِٚٝ ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ  EMAٙیٛ٫ ٔمبٚٔز ثٛإ٦ٝ  ٔیِاٖ .ثٛى٘ي  II-)3(caa  و  bl-)′6(caa
 ثَای  %03/2 ؿیٗٚ ٕٞىبٍا٘٘ اُ   gnaiLكبُٝ اُ ٔ٦بِٮٝ كب١َ ثبلاسَ اُ ٔیِاٖ ٙیٛ٫ ٌِاٍٗ ٙيٜ سٕٛ٤
ٚ   ibarhgamlAىٍ ٔ٦بِٮٝ ای وٝ سٕٛ٤  .)67( ٔی ثبٙي  bl-)′6(caa% ثَای 91/8ٚ   II-)3(caa
ایِِٚٝ  94، آٔیٌّٙٛیىُٛیيایِِٚٝ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٔمبْٚ ثٝ  05ا٘ؼبْ ٙي، اُ  ایبلار ٔشليٜ آَٔیىبٕٞىبٍا٘٘ ىٍ 
وٝ یبفشٝ ٞبی ٔب ُٞٙٛ اُ ایٗ  ثٛى٘ي، aI-)″2(tna%) كبٚی ّٖ 2ایِِٚٝ ( 1ٚ  bl-)′6(caa %) كبٚی ّٖ89(
ٙيٜ ىٍ ایٗ ُٔیٙٝ ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ ٍٚ٘ي ٍٚ ثٝ افِای٘ ىٍ  ىٍ ٔؼٕٛ٫ ٔ٦بِٮبر ا٘ؼبْ. )97( ٔیِاٖ دبییٗ سَ إز
 .ىٍ ٔیبٖ ا٭٢بی ػٙٔ ا٘شَٚثبوشَیبٕٝ ثبٙي آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبٔیِاٖ ٔمبٚٔز ىٍ ثَاثَ 
، EMAٞبی ٞبی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ كبٚی ّٖ، ثیٚشَیٗ ایِِٚٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ ثيٕز آٔيٜ اُ ٔ٦بِٮٝ كب١َ
، UCIػٕ٬ آٍٚی ٙيٜ إز. ثٖشَی ٙيٖ ٥ٛلا٘ی ٔير ىٍ ثو٘  UCIغبِجب اُ ثیٕبٍاٖ ثٖشَی ىٍ ثو٘ 
، ثیٕبٍی ُٔیٙٝ ای ِٔٔٗ، إشفبىٜ اُ سىٙیه ٞبی ثيٖٚ سؼٛیِ دِٙه َٔٞف آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٕٚی٬ اِ٦یف
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 ىٍ‌سٟبػٕی ٚ ىٕشٍبٜ ٞبی دِٙىی آِٛىٜ ثیٕبٍاٖ ٍا ىٍ ٔٮَٟ ه٦َ ٭فٛ٘ز ثب ایِِٚٝ ٞبی ٔمبْٚ لَاٍ ٔی ىٞي.
ىٍ  ایٗ ىٍ. ثٛى٘ي  bl-)′6(caa ٚ II-)3(caa ٞبی ّٖ ىاٍای ٔٚشَن ث٦ٍٛ ایِِٚٝ%) 77/9( 431 ٔ٦بِٮٝ ایٗ
دیَایٝ ٕٚٞىبٍا٘٘ اُ  .٘ٚي٘ي یبفز  bII-)′4(tna ٚ  aI-)″2(tna، aI -)3(caa  ٞبی ّٖ كبِی إز وٝ
-)3(caa %)53/2ٚ(bl-)′6(caa %) 24/6(%) ٍا كبُٔ ّٖ ٞبی65/4( 16ایِِٚٝ ٔمبْٚ ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیي  801
اُ  برٌِاٍٙ سٟٙب ٔجیٗ ایٗ إز وٝ ٘شبیغ فٛق ایٙشَ٘شی ٔب ىٍ ثیٗ ٔمبلارسلمیمبر ). 77ٌِاٍٗ وَىٜ ا٘ي (  II
آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب  ثٕٛیّٝ ّٖ ٞبی ويوٙٙيٜ آِ٘یٓ ٞبی سغییَىٞٙيٌٜٛ٘ٝ وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ  ایؼبى ٙيٜ ىٍ ٔمبٚٔز
ىٍ ىٍ ٕبیَ ٌٛ٘ٝ ٞبی ثبوشَیبیی ٚػٛى ىاٍى.  EMAٞبی  ثب ایٗ ٚػٛى، ٌِاٍٙبسی اُ ٙیٛ٫ ّٖ .ىٍ ایَاٖ إز
 ٚ aI-)3(caa ,aII-)3(caaٚ ٕٞىبٍا٘٘ ا٘ؼبْ ٙي، ٔیِاٖ ّٖ ٞبی  ٕٝيیٔ٦بِٮٝ ای ىٍ ایَاٖ وٝ سٕٛ٤ 
). 29ٌِاٍٗ ٙي (ا٘شَٚوٛن ىٍ ایِِٚٝ ٞبی  43%)63/6( ٚ26%)66/7(،76%)27/40(  سَسیت ثٝ  bI -)′6(caa
 aI-)″2(tna ٚ   %)87/78( aII-)3(caa   ٚ ٕٞىبٍا٘٘ ٔیِاٖ ٙیٛ٫ ّٖ ّٕیٕب٘یٖ ىٍ ٔ٦بِٮٝ ىیٍَی اُ ایَا
ٚ  ُٚیَی). ىٍ ٔ٦بِٮٝ ای وٝ 39، ٌِاٍٗ وَى٘ي ( اَٙیٚیب وّی اٍٚٚدبسّٛ٘یهٍا ىٍ ثیٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی  %)74/88(
%)، 63(  II-)′6( caa كبُٔ ّٖٕٛىٚٔٛ٘بٓ آئَّٚیُٙٛا ثبِیٙی  ا٘ؼبْ ىاى٘ي، ایِِٚٝ ٞبی ىٍ ایَاٖ  ٕٞىبٍا٘٘
 ). 49%) ثٛى٘ي (7( II-)′6( caa%) ٚ 82(  I-)″2(tna
 ANDثٝ ٔٙ٪ٍٛ ثٍَٕی سبیذیًٙ ِٔٛىِٛی إشفبىٜ ٙي. اٍِٛی ثب٘يی  RCP-CIREىٍ ٔ٦بِٝ كب١َ اُ آُٖٔٛ 
% ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ىاٍای اٍِٛی ِٔٛىِٛی ٔٚوٞی ٘جٛى٘ي، ثيیٗ ٔٮٙب وٝ ا٘شٚبٍ ایِِٚٝ 05ىٍ اوظَ ایِِٚٝ ٞب ٘ٚبٖ ىاى وٝ 
ٞبی ٔمبْٚ ثٝ آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ثٝ ىِیُ ا٘شٚبٍ ٕٛیٝ ٞبی هبٝی ٕ٘ی ثبٙي. ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ ایِِٚٝ ٞبی ٍٔٛى 
ٔ٦بِٮٝ اُ ؿٙيیٗ ثیٕبٍٕشبٖ ٔوشّف ٚ اُ ىٚ إشبٖ ٔشفبٚر ػٕ٬ آٍٚی ٙي٘ي، ٘شبیغ ثيٕز آٔيٜ سٛػیٝ دٌیَ 
 إز.
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ٚ افِای٘ ٌٖشَٗ ّٖ ٞبی   آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبثٝ  ٘شبیغ ایٗ ٔ٦بِٮبر سبییي وٙٙيٜ ٍٚ٘ي ٍٚ ثٝ  افِای٘ ٔمبٚٔز
 EMAاُ ایِِٚٝ ٞبی  فبلي ّٖ  سٮياى وٕی ٔی ثبٙي . یبفشٝ ٞبی ٔ٦بِٮٝ كب١َ ٕٞـٙیٗ ٘ٚبٖ ىاى٘ي وٝ   EMA
ٖٞشٙي وٝ ٔمبٚٔز فٛق ٔی سٛا٘ي ثٝ ىِیُ ٚػٛى ٕبیَ  آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبٕٞـٙبٖ ىاٍای ٔمبٚٔز فٙٛسیذی  ثٝ  
ٚ یب ٚػٛى دٕخ ٞبی  لاُٞبیثٝ ٚإ٦ٝ ٔش ANRrS61َییسغٔب٘ٙي   آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞب ٔىب٘یٖٓ ٞبی ٔمبٚٔز ثٝ
 افلاؤ ثبٙي .
 نتیجه گیشی 2-6
ٍا ىٍ ثیٗ ایِِٚٝ  EMAٞبی ثٛإ٦ٝ ّٖ آٔیٌّٙٛیىُٛیيیبفشٝ ٞبی ٔ٦بِٮٝ كب١َ ٔیِاٖ ٙیٛ٫ ثبلای ٔمبٚٔز ثٝ 
ٌٖشَٗ ؿٙیٗ اٌٍب٘یٖٓ ٞبی لبثُ ا٘شمبِی ىٍ َٔاوِ  ٞبی ثبِیٙی وّجٖیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ىٍ ایَاٖ سبییي ٔی وٙي. ٩ٍٟٛ ٚ
ا٥لا٭بر ٔب ثَ ١ٍَٚر ایؼبى یه  .دِٙىی ىٍ َٕإَ وٍٚٛ ثب٭ض ٍَ٘ا٘ی ىٍ ٍٔٛى ٕلأشی اٖ٘بٖ ٞب  ٔی ٙٛى
دِٙىبٖ ثبیي ىٍ سؼٛیِ  ، ثَ ٕٞیٗ إبٓ إشَاسْی وٙشََ ٭فٛ٘ز ٔٙبٕت ٚ ىٍٔبٖ آ٘شی ثیٛسیىی ٔٛطَ سبویي ىاٍى
ا ىاٙشٝ ثبٙٙي ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٍٔٛى ٘٪َ ٍا ثَای ا٘ؼبْ  سٖز آ٘شی ثیٌَٛاْ ثٝ آُٔبیٍٚبٜ إٍبَ وٙٙي سب ىاٍٚ ىلز لاُْ ٍ
ی ثَای ثیٕبٍ  ٍٔٛى إشفبىٜ لَاٍ ٌیَى.وبٍٙٙبٕبٖ آُٔبیٍٚبٜ ثبیي ثَ ٍٚی ٕ٘ٛ٘ٝ ٍٔٛى ٘٪َ یثٟشَیٗ ٌِیٙٝ ىاٍٚ
بٚٔز ثٝ ىاٍٚٞب ٍا ٙٙبٕبیی ٚ ثٝ دِٙىبٖ ي ٔىب٘یٖٓ ٞبی ٔمٙسٖز آ٘شی ثیٌَٛاْ ا٘ؼبْ ىٞٙي ٚ ىٍ ١ٕٗ ثبیي ثشٛا٘
دَُٕٙ آُٔبیٍٚبٜ ٚ دَٕشبٍاٖ ٚ وٖب٘ی وٝ ثب ثیٕبٍاٖ ىٍ ثیٕبٍٕشبٖ ىٍ سٕبٓ ٖٞشٙي ثبیي ثَای ٚػٛى  ا٥لا٫ ىٞٙي.
 .ایٗ ایِِٚٝ ٞبی ٔمبْٚ ٍٔٛى ثٍَٕی لَاٍ ٌیَ٘ي سب ىٍ ٍٝٛسیىٝ ثٝ ایٗ ثبوشَیٟب آِٛىٜ ٖٞشٙي، ىٍٔبٖ ٙٛ٘ي
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ىٍ ٔیبٖ ٕٛیٝ ٞبی ثب إٞیز ، ثٖیبٍ كبئِ إٞیز ثبِیٙی ٔی ثبٙي. ٌِا ِِْٚ  EMAٞبی فَاٚا٘ی ثبلای ّٖ 
ثٍَٕی ٞبی ثیٚشَ ثب ثَٟٜ ٌیَی اُ سىٙیه ٞبی ِٔٛىِٛی اُ ٘٪َ ثٍَٕی وبُٔ  اٍِٛی ّ٘شیىی ٔمبٚٔز ،ٚػٛى 
 ثَ٘بٔٝ ٞبی َٔالجشی ٚ ٘٪بٍسی ىلیك ٚ اليأبر دیٍٚیَا٘ٝ ػيی ٍا ٘ٚبٖ ٔی ىٞي.
 دات نیـنهب 3-6
ىٍ ایٗ ٔ٦بِٮٝ، دیٟٚٙبى ٔی ٙٛى ٕبیَ  آٔیٌّٙٛیىُٛیيٞبىٍ ایٗ ٔ٦بِٮٝ ٘٪َ ثٝ ٔیِاٖ ٔمبٚٔز ثبلا ٖ٘جز ثٝ 
 ٘یِ ثٍَٕی ٙٛى.ANRrs61 ٔشیلاُٞبی سغییَىٞٙيٜ فبوشٍٛٞبی ىهیُ اُ ػّٕٝ ك٢ٍٛ ٚ ٘م٘ 
 تـکشو قذسدانی 
ٙىی لِٚیٗ ٚ ٔٮبٚ٘ز ٔلشَْ دْٚٞٚی  اُ ٍٙٛای َٔوِی َٔوِ سلمیمبر ِّٕٛی ٚ ِٔٛىِٛی  ىاٍ٘ٚبٜ ٭ّْٛ دِ
 سميیَ ٔی ٙٛى.
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 ١ٕیٕٝ
 1ضعیعه 
 : ؿود می صیشتهیه سوؽ ثه ثبسیو  فبسلنذػولفبت مک بنذاسدنیمتاػتهیه نیم مک فبسلنذ: 
میلی لیتش  99/5ساثه )%1/571 2lCaBV/W. O2H2( l/lom 0/840) 2lCaB( اصکلشوسثبسیو میلی لیتش 0/5 )1
 .آوسیذ ثذػت ػوػپبنؼیون مذاو  هعضدن ثب و کنیذ اضبفه) V/V% 1( 0/81  l/lom اػیذػولفوسیک
 1شنوسییمؼ دساػپکتشوفوتومتشثبطول مزة گیشی اصانذاصه اػتفبده ثب ػتبنذاسدا کذوست صحیح چگبلی) 2
 .ثبؿذ 0/31 تب 0/80 ثبیذثی نبنومتش  526دس مزة. ؿود مـخص ،ػبنتی متش
ىٍ ِِٛهٝ ٞهبی ىٍ دهیؾ ىاٍ ٞهٓ ا٘هياُٜ ثهب ِِٛهٝ ٞهبی  4-6lm) ٕٕٛذبٖ٘یٖٛ ِٕٛفبر ثبٍیْٛ ثبیي ثهٝ ٔمهياٍ 3
 ٙٛى.ٕٕٛذبٖ٘یٖٛ ثبوشَیبیی ٍیوشٝ 
 ) ىٍة ایٗ ِِٛٝ ٞب ثبیي ٔلىٓ ثٖشٝ ٙٛ٘ي ٚ ىٍ ىٔبی اسبق  ٚ ىٍ سبٍیىی ٍٟ٘ياٍی ٌَى٘ي.4
 ) إهشب٘ياٍى ٕهِٛفبر ث هبٍیْٛ لج هُ اُ َٞث هبٍ إهشفبىٜ ثبی هي ث هٝ ٙهير (سَػیلهب ث هب ٍٚسىهٔ ٔىهب٘یىی) 5
سهبُٜ ای سٟیهٝ ِٕٞىٜ ٙٛى، سب ويٍٚر یىٙٛاهشی ایؼبىٌَىى.ىٍ ٍٝٛر ٔٚبٞيٜ ًٍار ثٍِي ،  ثبیهي إهشب٘ياٍى 
 ٌَىى . 
 ) إهههشب٘ياٍى ٕهههِٛفبر ثهههبٍیْٛ ثبیهههي ثهههٝ ٝهههٍٛر ٔبٞب٘هههٝ ػهههبیٍِیٗ ٙهههٛى یهههب ػهههٌة آٖ 6
 ا٘ياُٜ ٌیَی ٌَىى.
 2١ٕیٕٝ 
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 02ّٔی ِیشَ آة ٔم٦َ إشَیُ كُ وَىٜ ٕذٔ  006ٌَْ ثٍٛیه إیي ىٍ  72/5ٌَْ سَیٔ ٍا ثب  45ثبفَ:  EBT
 كؼٓ ٍا ثٝ یه ِیشَ ٔی ٍٕب٘یٓ.  ٔٛلاٍ) ثٝ آٖ ا١بفٝ وَىٜ ٚ 0/5( ATDEٔیّی ِیشَ 
 3١ٕیٕٝ 
ٍا ثب إشفبىٜ اُ  HPٔیّی ِیشَ آة ىیٛ٘یِٜ كُ وَىٜ ٚ  001ىٍ  ATDEٌَْ  81/61ٔٛلاٍ) :  0/5( ATDE
 ٍٕب٘يٜ ٚ ٕذٔ سٕٛ٤ اسٛولاٚ إشَیُ ٔی ٌَىى. 8ثٝ  HOAN
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Abstract 
Background: Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) is one of the most common causes of 
nosocomial infections such as pneumonia, urinary tract infections, septicemia and wound 
infections. Aminoglycosides are a group of antibiotics that have been widely used in the 
treatment of infections caused by Gram-negative bacteria. Aminoglycoside-modifying enzymes 
are particularly leading to high-level resistance against aminoglycosides among gram-negative 
pathogens including K. pneumoniae.  
Objectives: This study aimed to determine the frequency of aminoglycoside modifying enzymes 
(AMEs) genes in Klebsiella pneumoniae strains isolated from clinical samples by PCR, and 
evaluate the genetic relations of isolates by enterobacterial repetitive intergenic consensus 
(ERIC)-PCR. 
Materials and Methods: A total of 266 Klebsiella pneumoniae isolates were collected from 
hospitals of Qazvin and Tehran, Iran. The identification of isolates was done by standard 
laboratory methods. Aminoglycosides  susceptibility tests were done by Kirby-Bauer method for 
screening of aminoglycoside-resistant isolates according to the CLSI guideline. MICs for 
Gentamicin were determined by agar dilution method. PCR amplification were applied to 
detect the presence of aminoglycoside modifying enzymes genes ( aac(6′)-Ib, aac(3)-II, aac(3)-
Ia,‌ant(2″)-Ia, ant(4′)-IIb ) by using special primers and positive controls. All positive AMEs strain 
were analyzed for clonality by ERIC-PCR. 
Results: 172 (64.6%) out of 266 K. pneumoniae isolates, were non-susceptible to 
aminoglycoside compounds, among those 179 (70.5%) and 82 (32.2%) isolates showed  high 
and  low-level of aminoglycoside-resistance against kanamycin and amikacin, respectively. MICs 
results demonstrated high rate of 88.0% for Gentamicin. Of 172 aminoglycoside non-
susceptible isolates, 159(92%) isolates were positive for presence of  aac(6′)-Ib as the most 
dominant gene which followed by aac(3)-II 137(80%) either alone or in combination . All of the 
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non-susceptible isolates were negative for all aac(3)-Ia,‌ant(2″)-Ia, and ant(4′)-IIb genes. ERIC-
PCR analizing, demonstrated that 50% of positive strains showed Different DNA banding 
patterns as independent genotype which followed by three distinct clones including A (26.2%), 
B (14%), and C (9.9%). These findings confirmed that most of the isolates were not clonally 
related. 
Conclusions: Our results, revealed high prevalence of aminoglycoside modifying enzymes 
(AMEs) among the clinical isolates of K. pneumonia in two provinces of Iran.‌ So, to prevent 
further limitation in treatment of patients with these infections, more suitable and applicable 
strategies in treatment and administration of antibiotics in our healthcare systems are needed.  
Key Words: Klebsiella pneumoniae, Aminoglycoside Modifying Enzymes, Antibiotic Resistance, 
ERIC-PCR 
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